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LOS REVOLUCIONARIOS 
MARQUES DE CUBAS, 3.—Apart 
EN LAXGREO 
S I N C A R E T A 
E l partido socialista español ha pu 
blicado un maniñesto que constifi^v 
un argumento más en favor de nuestro 
tesis... antiparlamentaria, 
Los socialistas españoles adoptan b 
táctica de sus correligionarios de lía-
lia. E n principio están conformes con 
los comunistas rusos: aceptan y anhe 
ian la dictadura del proletariado; pre 
leuden y procuran la destrucción de la 
sociedad actual y la muerte de -toda 
las instituciones que ellos llaman bui 
gucsas; no son antiparlamentarios en ci 
sentido de no intervenir en las eleccio-
nes poéticas, pero no van al Parlamen-
to para robustecerlo con su represen-
tación popular ni para cooperar al acier-
to de las revoluciones legislativas, sino 
para u.'ilizar el fuero parlamentario v 
loa derechos de diputado en favor de 
sus planes y trabajos revolucionarios. 
Son lógicos. Media docena de dipu-
tados hace m á s por el triunfo de la 
revolución que dos docenas de millares 
de rebeldes tras las barricadas. L a in-
munidad parlamentaria les permite la 
perpetración de delitos gravemente pe-
nados en los Códigos, sin riesgo para 
sus personas. E l manto de la impuni-
dad cobija, además, a sus correligio-
narios y cómplices, y a su Prensa. L a 
propaganda sediciosa encuemra así me-
dio de infringir la ley y de burlar a la 
justicia. Los discursos parlamentarios 
de estos hombres—a quienes las leyes 
conceden derechos, mientras ellos, im-
punemente, violan todos los deberes— 
obligan a los Gobiernos al diálogo, esto 
es, a dar relieve a los actos de revolu-
cionarismo parlamentario, a las inju-
rias al Rey, al Ejército... y a todo 
lo divino y lo humano; perturban y 
aun paralizan la función legislativa, y 
obligan a la opinión pública a ñjar en 
ellos la atención y a comentar sus actos 
y sus declaraciones. Y no se olvide 
que aún la mera conversación, eni're 
personas de orden, relativa a esos ma-
nejos de los enemigos de la sociedad, 
produce efectos que favorecen el éxito 
de tales manejos: porque engendran 
confusión, alarma, desconfianza del 
Poder público, miedo al porvenir..., sen-
tirmenrjos todos que debilitan la ener-
gía que la sociedad y el Poder han 
de usar para reprimir ios peremnes ata-
ques de socialistas y sindicalistas. 
Toda esta acción demoledora en-
cuentra sugeridores y coadyuvantes en 
la deslealtad y la vesania de ex mi-
nistros del Rey. Recuérdese que unas 
frases del señor Alba sirvieron de pre-
misas al socialista señor Prieto para 
atóicar al Rey, en una de las últimas 
sesiones; y aunque los propósitos de los 
diputados socialistas son subversivos, 
antisociales, antimonárquicos y anti-
parlamentarios, el señor Alba y el señor 
Garda Prieto, entre otros, quieren lle-
var al Gobierso a los socialistas, unirse 
a ellos, remozar con sus programas re-
volucionarios lag viejas doctrinas de los 
caducos partidos liberales; y para todo 
eso sirve a maravilla el Parlamento. 
Para legalizar la situación económica, 
para dotar a España de un presupues-
to, para resolver los problemas í d a -
les, para legislar, en una palabra, el 
Parlamento español es enteramente 
inútil. 
Cerrarlo, pues, es algo más que de-
cisión acerJada y patrió*ica: es necesi. 
dad de vida. Y conviene insistir en que, 
además, tan saludable iniciativa gana-
ría el aplauso del país entero. Cuanto 
decimos lo sabe todo el mundo. No 
hacemos si no repetir lo que en todas 
partes se oye. ¡ Si desde el conde de 
Romanones al último ciudadano espa-
ñol apenas se podrá encontrar una cen-
tena de tontos o de ilusos que tengan 
la menor esperanza en la actuación del 
Parlamento! 
(Jue los revolucionarios deseen el cons-
tante funcionamiento de las Cortes, fá-
cilmdite se explica: así haioen, 'con 
más abundantes medios, un poco de rc-
tolución cada día. Lo que no aparece 
tan... claro es igual deseo en políticos 
monárquicos, persuadidos de que el 
Parlamento no sirve más que para eso: 
para realizar los planes destructores 
que, descaradamente, sin disfraz, ex-
pone en su reciente manifiesto el socia-
lismo español. 
— —^VJX^V, LOS ALIADOS Y LOS SOVIETS » m~ r 
H u e l g a s ¡ n d i c £ i ¡ i ¡ S c i HACIA LA PAZ f n e r 3 l c o r e q u e r i m i e n t o d e l g o b e r n a d o r d e B a r c e l o n a 
L o s socialistas í r a b a j a n 
O V I E D O , 20.—El conflicto de las 
ninas ((Fondos» y ((Modesta» de Lan-
{reo, obedece a la reclamación sobre 
as horas extraordinarias de trabajo 
planteada por el Sindicato único. Los 
ocialistas no conformes con la huelga, 
ntraron al trabajo. 
' Los sindicalistas han dado un mitin 
ita tarde, explicando la causa del 
inflicto, llamando traidores a los so-
:ialis;as. Se concedió tribuna libre, ha-
j'.ando otras personas. E l representan, 
le de la autoridad, en vista del dcs-
uroilo que tenía el mitin, lo suspendió. 
Los sindicalistas han pedido apovo 
[icos •pnr] ose 
apoy 
que lo os metalúr obtendrán. 
Los socialistas del grupo minero «La 
Moral)) han pedido a la Empresa que 
xpulse a los obreros sindicalistas. 
Han sido detenidos algunog signi-
ficados sindicalistas, direciores de ta 
huelga, siendo conducidos a Oviedo a 
disposición de la autoridad militar. 
L a dec i s ión d« los Gobiernos de la L a -
tente, de reanudar re^aa-ones comerciales 
con el pueblo ruso, csin a t í e r a r por ello— 
dico la nota of ic ia l—la l ínea de conducta 
frente al Gob'-crno do los Soviets>, es 
comentada por casi toda l a Prensa e-xtran 
jera como un preludio ma l dis imulado de 
la paz con l í u s i a . So recurro a esa fór-
mula i m V r ' c t a para salvar decorosamente 
un cambio brusco de or i en tac ión que, 
coix'.cíid:ic¡rulo con el nirdo^o frac-aso de Cié 
menceau en la elección presidencial, r e 
piieéentá el abandono total do una políti-
ca eoní j 'dorada ibfiqístéaible frente a l lus ia . \ 
En e-sto f4ont¡do comenta el asunto «Loj 
T m [>;:>, que considera el bloqueo *de l l u [ 
s i i como una «fórmula estéri l», «i bien se 
fp:ieita do que la Entente no trato toda-
vía d i ivctament© (¿Jufgo ind'r3ctamente 
si -.') con los soviets. Y a m á s l^jc» **! «Ti-
mos», que dioe en su ed i to r ia l : «Es^n de ' 
c-sión. . . cuenta demasiado con la credu-
l idad do los pueblos aHados... es rCalmen 
to una invi tac ión, a todc» los rusos para 
que se sometan al Gobierno de los Soviets 
Y aún va má-1* J«JO8! el cDai'y Ohronie le» . 
d ic iendo : «Lo m^jor sería concluir en-
scynjíñda la paz con l l u s i a . . . a condic ión 
M i n e r o s s o c i a l i s t a s p i d e n l a e x p u l s i ó n d e l o s s i n d i c a l i s t a s 
i t a h a n a p r e s e n t s c i o u n « u l t i m á t u m » 
ESPAÑA 
v . * * _ E1 r ^ - ^ ^ T I C A . - Anoche hubo e 
r.«tas ni cierviatas. — 8 i « u e 
W » e x p l u ó su gestión 
proyecto d^ autonomía 
a Comis ión v ^ e d a l ^ r f ^ Í H " J Í ^ Í ^ ^ ^ Í P 3 0 ^ ^ ' o r g a n i z o oespués da i 
EGIPTO 
de que é s t a garan^izaso no 'intervenir en 
Porcia n i AfrranisVui.» 
Poco^ días han pasado de^de que Cíe-
;pon v a n . P-n nlena apoteosi», hablaba 
de e i rcualar a líuPiia COTÍ alambradas in-
franqueab'cs. ¿ Q u é h a b r á ocurrido que 
baste n oxnl i rar un cambio de frente tan 
inesperado? DjBSpüéfl d© dos años ÍÍ0 ener 
ST-'a áéaso insuficiente contra \ m Soviets, 
acaso sobrado cruel con el pueblo de l íu -
armados ha macado a n S r i - i n - ^ b r f ^ r l**1****0** ™ una fe* de compo-
a p o d V á n d o s e ^ l i . ^ de nencIaS y ^dicaciones aconladas 
i ^naose de la corrsspon-1 s^reto de las canci l ler ías 
U N A S A L T O 
• o 
(SERVICIOS RADIOTELEGRAFICOS) V 
EL CAIRO. 2 0 . — ü n 
l ia r el proyecto ae tarifa?, s in que acepten puestee n i raau-
del impueeto de util idades. — E n el Senado, el g aera i Lu-
.o relativo a las Juntas de Defensa. — C o n t i n u ó l a diiicusión d̂ '1 
iey de Bindieación profesional. — Se espora que a fines 
.«do —^ 
púb l i co ei bando d?! gobernador civn. — JJI s eñor Maestro ha dicho que es tá dis-
y que e. lunes o^én acabados el «lock-out» y todos ios conflictos. — L a Patronal ha autoriza 
vapores. — C o n t i n ú a l a p l a n t a c i ó n do obreros, dispuestos a reanudar el trabajo, desligados de o-
*'i Sindicatos. 
'JAS. — 8aien lanceros para Barcelona, coa obieto de relevar a Jos oazadurea de OaatiUsio (Buriros) 
í e r r o v i a n o s se ovaciono a un obrero que acusó de vividores a los del C o m i t é , v ee acofdó l a sepa rac ión 
gunas minas do iLangreo, trabajan Jos socialistas, a peiar de la huc g á decretada por ios s indi-
U1 V T P A ' i í r f f i í J * Primeros p iden a una.^upres-a l a e x p u . s i ó a dy, loa sindicalistas (Oviedo). 
A ^ J ^ K U c o r r e i a Barrete ha declinado los poderes. S^ ha encajgado a la C á m a r a que forme un Go-
' i i ist^ £ ^ P u l ' l i c a n a (Ll*boa) — El-Gobernó a l e m á n ha detenido a. independiente D a u m i g v IQ ertre-
..«•istas (15erlin). — E n la frontera i n i i a ha habido un vio.ento combate. Los inglcet» han teñidlo 378 bajas (Londr^O 
H na Kscua/dj-a l u g l ^ a ha fondeado en C;>nstantinop a (París) . — L a Cruz Rojaaniericana ha recibido orden de abandol 
nar Sibena (Washington). — t n terre uoU. ha destruido l a ciudad de Wiohoul i (Janina) 
muy .entam^nte la discusión 
como min i s t ro de l a Guerra en 
univers i ta r ia y se voló d e í i n i t i v a m e n t a ja 
E X B A J I C E L O X A c i u - í t £«,ria'na Ptnde terminado el « ock-out».. 
puesto a Vue ^ eunmla v n J ^ r UbllCV^ d ^ l i l - E l ' 
OT1ÍA9 X O T I 
En ia r e u n i ó n de bmAwiZZZT 5 « ^^^ i o
¡da éste ( ¿ r d o b a ) ! l ¿ n t ^ Z - ™ . 0 ^ ^ U  « ^ ^ . q u e  
ESPA Y FRANCIA 
L a r e n o v a c i ó n d e l o s 
a n t . c i p o s 
D O C U M E N T O H l P O R T A N T r : 
f o . de un t c l e ^ a W r d T r - ^ ^ ^ 
Correos 
deaeia y obligando a h • 
dos. 
en el 
, de g rav í s imae 
a los emplea j consecuencias para todo e] mundo civi'i-
lzado? 
la Prensa 
Por su c o r r e s p o n d í en fe^'Sí 
D^r ¿ n ^ ^ 1 ^ ^ lü8 boches 
K t a W * 4-Frílnr,la' y que ^ ^ u d i . n nasta ftoy a 4.JO OQiIfcnMl de 
reintegro de e»uo 
£ / c r é d i t o i n t e r n a c i o n a l 
Los fondos deben sor suministrados en 
a y o c a m b i o y b a l a n z a c o m e r e i a l T o n f a v o r a b l e s países ci 
Firmado por gran número de " r 
íonaHdades que tigurán al (rente dé ¿a 
partit i>olil¡ca, la Lanca, la ¡ndugrria 
comercio do d 
E L CASO L E R R O U X 
pesetas. E l 
plM&amoe debe efec-
tuareo por cntirgad u^Jisuales, a partir 
del 1 ae marzo próximo V - - \ 1 • ' • • " w , muug.ria y c 
E« indudalxle que el dwénibbj*» de esa5 2 ™ * ? ° , dc naciones, se ha 
cantidau constiiuye hov para Eranci-i íjr̂  ^nt:kIc> a Ufe Gobiernos de los paí 
^ S ^ l í í ^ S S í ; ^ ^ l ^ S f ^ <jíuia Ja ^ alÍadoS u:1 ^ " « « n t o impórtautí 
í X s r t t r t ^ r ^ i f l * $ ± J \ - c o n t e n i d o como por la 
M e s a l í n a e l o g i a l a c a s t i d a d 
Decretados los honores hipertróñeos 
al dictador de las izquierdasy por la 
inconsciencia general, los tópicos y va-
ciedades d-l parlamentarismo periodís-
tico siguen a la orden del día, incluso 
en ó r g a n o s autorizados de la derecha. 
¿Ha leído usted el discurso de Le-
rroux ? ¡ Qué hombre! ¡ Qué tío! j Eso 
es valor! ¡ E s una lástima que no pue-
da gobernar! Y sumen ustedes ligere-
zas, impresionismos, ponderaciones, 
colmos y aspavientos. Parece que la 
gente ha perdido el sentido común. 
¡Qué orador, qué tio hablando! . . . 
E l señor Lerroux es el mismo que hace 
ya bastantes años pronunció en el 
Congreso un discurso que duró ¡ ¡ ¡ seis 
horas!!! E l que ha pronunciado últi-
mamente solo duró dos, aunque luego 
ha vuelto a tomar la palabra y a poner 
cstrambotes a la medida art í s t ica de la 
oración inicial. 
otro igual. ¿Quiere decirnos el señor 
Lerroux si fueron los jesuítas los qi-e 
prepararon y cometieron el asesi.nlo 
frustrado dc Salmerón y dc Cambó? 
¿Acaso fueron los capuchinos o los 
seminaristas los que trataron de ase 
sinar a la salida de un mitin al señor 
Ossorio Gallardo? Pues ésos no eran 
sindicalistas ni delegados de los Sin-
dicatos. 
Pues a ese hombre, profesor de la 
semana trágica, que fué un conjunto 
de atentados y de asesinatos, de palos 
de ciego, como dice él; a ese hombre 
que le anunció a Maura en el Congreso 
el atentado de Barcelona, como Maura 
mismo lo dijo después allí, a ese hom 
bre le han aplaudido los maurislas 
parlamentarios cuando explicaba su cí. 
nica lección ante la Cámara. ¡ Estamos 
buenos! 
No sé si habrá salido ya por ahí lo , d a L C O n o n d ^ f ' J : 0 l l a S , ^ ' l C O s ' . vacie-U ^ „ w , - aades, ponderaciones, impresionismos y 
E L E C C I O N E S E N IRLANDA 
S e a p l i c ó l a R . P . 
o -
Triunfo de los nacionalistas 
O A R X A R V O N . 20.—Se han ce'chrado 
^ eleccione»; municioa'lra irlandesas, ha-
Hendose aplicado por primera vez la re-
Iresentación nroporciona'. Los resultado? 
PBalaQ para los uacibnalL-ta- un avaorce 
í>sid«rable dfsd J las cleccrioncs generales 
• 1918. Los sinn'feiners han obtenido 
150.000 votos, n ú m e r o inferior a lo C\VÍ? 
Aperaban. 
, E l aManchester G u a r d i a n » dico cp-
\ representac ión proporcional ha 5i4< 
lien acogida y quo d^bía u l ' ü z a i v pa*P 
f^gir un Parlamento, que buscase Ia« pon. 
{iciones d t arreglo do la cuestión de i ; 
« i d a . 
El. « D a i l y NPWS» coincide con <1 V \ 
íodico ya citado, v afirma que la • x v 
^ncia de un gran núeic . \r< ! • i|« 
.a indicaban la- »lec-íion?> gr.i va'-
^ visto confirmada por la apl ic id ión d 
de la pieza oratoria; pero saldrá la sá-
bana del Hera ldo con el estupendo, 
maravilloso, asombroso, monumental 
discurso del caudillo republicano. ¡Tres 
horas lo menos para leerlo! ¿Y para 
leer qué? Lo que puede decir y dice 
cualquier persona de mediano criterio 
en quince minutos. No digamos nada 
de la serenidad, de la frialdad, de la 
ecuanimidad. ¡Qué tío! 
A ma no hay quién me convenza de 
que un discurso de dos horas y media 
es una pieza oratoria ni dc que i 
gran orador el que está hablando en 
s i bemol doce cuartos de hora. ¿Qué 
idea del arte tencrán esas gentes? ¡Y 
hablaban de Rodríguez Sampedro!... 
Pero, repitámoslo con la inconsciencia 
general: ¡ Qué tribuno, qué hombre, 
qué coloso, qué tío! 
i Han oído ustedes la nota que ha 
dado Lerroux? Pues sino la han oído, 
prepárense que van a publicar el docu-
mento parlamentario. 
Ese señor Lerroux, enemigo del aten-
tado personal, es el mismo que le anun-
ció al señor Maura, unos días antes 
dc cometerse, el atentado dc que fué 
víctima en Barcelona. E l mismo caudi 
lio de los jóvenes bárbaros que fueron 
en peregrinación a depositar flores en 
a celda del criminal. E l mismo cuyo 
partido estuvo y está lleno de anar-
quistas. E l mismo que se llamó maes-
tro de los discípulos dc la semana trá-
gica. E l amigo de Ferrer. E l testigo 
de descargo en las causas contra los 
autores de atentados personajes que no 
merecen indulto ni piedad. E l enemigo 
ocasional del terrorismo, que se ha pa-
sado la vida predicando la revolución 
y llenando a Barcelona de Centros, 
escuelas y cooperativas en beneficio del 
orden. E l mismo de «levan:ad el ve-
lo a las novicias, hyid, matad, poned 
'érmino a esta civilización decadente. 
E l profesor de esas enseñanzas s< 
lamenta dc que se hayan abierto las 
puertas del Ateneo a Pestaña y Seguí \ 
de que hayan escuchado sus ron fe 
rendas los políticos, los periodistas } 
los intelccluales. E l catedrático de Ir 
semana trágica, donde no hicieron n:i 
la aquellos angelitos tnn inclinados, r 
la asociatiÓM, se escandaüza dc dos 
eu in teréa s e r í a obtener la p ro r ro - i rtUA^A ^ 
ga de e903 a n t i c i p a para B a l d a r á c u í n J de lo-' & r ^ a n ^ 
do la s i t u a c i ó n de! Bateado monetar io 
Jê  sea maa favorable. E l corresponeal 
ae. <. l i ineM. a p o y a valur< *,;.:<H rite la cun-
cctjion de esa p r ó r m ^ a , y p a r a ello Üace 
uu l l a m a n u e m o a loa n 'aUieioín» tfe k- i * , 
üero(iida<í espauo a, b r i n d a n d o a n u c t l r o 
Exponen éstos en un extenso preám 
bulo la situación económica peligrosí 
sima en que se encuentran las naciones 
europfla«, a cunsecuentia de la guerra, 
y la necesidad dc organizar i n t - r n a 
£ m ^ * ^ S S v • I,ara Pr0bar - "0nal;TU;n,C ,0i rC™dÍOs Cenados, a 
ixjs. linaneieras U%UB» v francesa l u u i , 11 mu!uallt^^ de crédito entre 
K| ntado haoe tiemi.v el axioma de oue .paiSes '"teresados. Son varias las l u  Lieiiij)o   q  
la sputimentalidad eu lo« aegoCÍOfl ea una 
torpeza. Los BMUXM .'ondinen^e-j acaban 
do demostrar su tidelidad a eete dogina, uii 
con u n hecho muy ttiguilicativo. T e n í a n 
en su poder bonos de. Te-o¡-o que el (Jo-
bierno franela "tea l i ab ía entregado en 
1£>16, a Ccambio <le un p r é s t a m o do ouho 
Tinlloiu-. de libra,1» ester . in;;«, ICCIUIXJISÍU-
ble e) 15 do enero de 19*20. Díaa antes de 
eeta fecha ges t ionó en Londres el m i n i s -
í s  in . '  
nacione.-i, pmpczandp por algunas de 
las vencedoras en la guerra , que sufren 
deíeqmlibríó a l a rmante entre „ sus 
I gastos indi.sp>en5ables y sus ingresos 
posibles; a esta situación sólo se puede 
poner remedio reduciendo a toda costa 
la circulación fiduciaria, limitando el 
i consumo y fomentando la producción 
1 c internacionalizando las finanzas en-
i (re los países que den garantías de sol-
j vencía. . 
Propónensc los firmantes del docu-
' mentó iniciar la creación de un orga-
nismo internacional de crédito. Los ca-
pitales destinados a esa magna emprc-
t r o dí.i Hacrouda francés l a renovación de 
esos bonuíí, y, a jxrsar <.!e ofivcerse un 
in terés del 7) por 11X), sólo fueron reno-
vadea por valor de 1.24CMXK) libras ester-
linas. E l resto, o sean O.7GO.00O libras, 
ha tenido que SÍT roerubolsado por el Go-
bierno francés, lo que repreeenla, al cam-
bio aotual de la l i b i a , cerca do kJS0 m i -
llones de franco-. Ello ha producido u n . 
nuevo y confiiderabe rctrocewo del franco. I sa habrían de salir , como establece la 
iS'i los oompatriotas del ci tado corras-j p r imera de las bases concrOc'as m á s aba-
ponsal no hani c re ído oportuno prestar a| j o ind icadas , p r inc ipa lmente de los na» 
su al iada os© servicio, i por que ha a« /,r,I„K;^ • u i 
pretender él que sea E s p a ñ a quien d é sCs cu>.01 cambio monetar io y balanza 
lecniones de ^enrro^idad'] comercia l son h o y favorables. L a ala-
Entre las razones que dioho señor adu- s ión a E s p a ñ a no puede ser m á s trans-
ce para jus t i l i ca r la p r ó r r o g a de esos parenU-. S i n embargo, los financiaros 
créditOB e s t án las ventaja* que, s egún el, - — - ^ i ^ , , , ^ , , 
r e p o r t ó a E s p a ñ a 5 convenio comercial «P^nopes n o han d icho al p a í s n i una 
de 1&1S. Bien notorio ca que eso conve-| I^ilabra de ese proyecto , que n o es ve-
nio no fué cumpl ido po r Erancia, como ros ími l ignoren. ¿ N o s encontraremos 
atestiguan las protestas que no dejaron | un;l VC7 m ¿ s antc h ^ o s consumados 
de formular hasta el u l t i m o instante Jos ., ..(.r.ni<-i.,c • 
fabricantes catalanes de tejido?, los oo- a < ^ d a s de la o p i m o n nacional? 
secheros de l a 'Mancha, loa exportadores Uice ÍISI la par te concreta d e l docu-
de frutas de Levante. A ú n ee tán por en-| men.o a l u d i d o : 
tregar muchos miles de toneladas de íoe-
fatoá tunecinos, qur, aegún ese convenio, *No pretendemos determinar en todos 
d e b í a n fác i l i táre^nos . E l ún ico resultado sus detalles el mí todo dentro del cual con-
tangible ha sido el aumeaUj en 500 m i - viene realizar dicha cooperación interna-
llones de nuestra c i r cu lac ión fiducidaria, cional de crédi to ; pero sí concretamos h 
lo cu? no era nada apetecible j siguientes observaciones-
61 oi Gobierno f rancés se dec id ió a au- 1. Lo» fondos 
tor izar la l ibro i m p o r t a c i ó n de vinos, en en su mayor . 
i un io do 1919, no fue para cumpl i r el «•ambío j babuizu -
convenio, hasta entonces isrnorado on|l>Ios. 
cuanto p o d í a favorecernos, n i para eeri 2. E l crédi to 
agradable a E s p a ñ a ; se t o m ó esa medi-!se reducirA al 
s u m a y o r p a r t e p o r l o 
"ci l s n f a v t 
: mismo Banco- Van T¡ 
mimstvo de Estado; W H Savc 
sjdente de Ja Suprema Corte 
van Eeecrher 




^ í ^ * : * ? » * ^ ; E I ? do Konchí 
" " • i , pre-
presidente de Ja 
Rotterdam; Van Cámara de Comercio' 
A s o c í a c i ^ ' d ^ B ^ - ' - P r ^ ¡ d e n t e de 1 etcé tera . ^aeros do A^sterdam. 
Rola'fnleTn^cion^.' j ^ S * Crua 
del Consejo Nacioríaf* í pme^, Presidente 
Na-
S ü B C U 7C0 : • l ? ' V " l e r a • , " fc 
Bano„EC^ ^t¿0.JoJch"ci'=k¿.P^.<irntt. ^ 
S J K . V ? S 2 S Í ? ? ! m""!'™ de Hacl da- " A Woii i . " " " " ' " o u n ripu. 
n- r* u ^ a n e n b e r í ? , ministro de Erta 
t k l T á l ' ¿ \ .lj+,nama^ Presidente •so.io de ministros, etc 
NORUEGA. 
doJ Con-
tí F r i t jo f Naiu 
ihnl 
rueg-a, etc 
DINAÍIARCA.-.C. A n d e r a , jefe soc, 
, t K,ausen' P ^ ' ^ t o de la Cára Cám a-
a Cámara Aerícola, etc. 
estupideces se teje la corona de gloria 
al caudillo radical que ha llorado en 
el Congreso la pérdida de la clientela. 
Porque la madre del cordero es esta: 
los cincuenta y tantos centros republi-
canos, con sus escuelas y cooperativas, 
fundados en Barcelona por él, se en-
cuentran en plena liquidación. E l sin-
dicalismo le ha quitado la contrata de 
la tranquilidad pública a este empera-
dor. Vamos, que le ha destronado. Y 
llora y se lamenta de la crueldad dc 
los Gobiernos que han favorecido al 
regionalismo y a los Sindicatos, vacian 
dolé sus cincuenta y tantos centros do-
centes de patriotismo. Si la Patria la 
había de "representar él en Cataluña, 
yo prefiero la ruina de la Patria. Ca-
tedrático de la semana roja, contratis. 
ta de la traquilidad, agente de los alia-
dos para llevamos a la guerra, amigo 
de Ferrer, florista de criminales que 
. i . . . . j i f de un mal v ino de nueve gratiofi 
ejecutaron el atentado personal contra k\ refutar !ÍV$ inexactitudcu contení 
Maura, inductor con su Maura , no, de ^ on ei telegrama del «Times", 110 
esos mismos atentados, visitador de los trnufamoe prejuzgar la solución qm» d ^ 
despachos ministeriales de sus colegas d a . e a ^ ^ ^ ^ ^ f 
en libertad y democracia, se da ahora ^-^fa^rablenicntc «M. custión ¡ pero 
tono de que no pasará por el Alcázar. * cambio de compensación» positivas, 
; V qué haría con la bandera cuando no de razonamientos seotimentalo?. 
ía desplegaba en los cuartos de la ser- L03 francés son « M J ^ J J ^ ¿ ^ ^ 
vidumbre^ ¡Pobre Monarquía! E l señor p^mer^r^ino y £ 
Lerroux se permite el lujo de pedirle JJ? ¿¡ °a única compensación digna de ( 
Ú desahucio del Palacio de Oriente tomarse -en cuenta que P ^ 6 , j ^ f ^ t en 
Dará instalarse en él :V H/»c«,.Xo . 
POR LOS NIÑOS V I E N E S E S 
U n a h o r a d e t r a b a j e 
o 
PARIS, 19.—Según noticias recibí» 
das dc Bruselas, en una reunión de los 
delegados de los Sindicatos dc Bru-
selas se ha aceptado una proposición 
que tiende a la entrega por todos los 
Sindicatos del salario dc una hora dc 
trabajo para ayudar a los 
ses hambrientos. mnos nene 
a\vvvvvvvv\vv\vvvvvvvvvv 
isa 
«Icben ser suministrados 
Parte por los países 
comercial son farora-
extranjero a largo plazo 
. mínimo indispensable; no 
cediendo a la-s protestan cada vez V - r a sust i tuir los esfuerzos y sacrificios 
í n k i ^ S f r s de 'os consumidores f rau- ; que ha de hacer cada país para restable-
más uiBiBtenn s ao • ' ^ - modo la cer su producción y resolver sus problemas 
c e s « v p a j a h ^ r < ^ r ^ internos, sino para suplir lo 
especu lac ión do que € f r n ^ ^ ^ ^ ^ i que no basten a lo¿rar tales esfuerzos, 
so l^Tgó a vender a troe francos la b ' 3. La asistencia 
mercio, sin control 
de los Gobiernos. 
4. Deberá formularse un proyecto para 
alentar, hasta el mayor l ími te posible, la 
provisión de crédi tos y el desarrollo co-
mercial en condiciones normales. 
5. Los prés tamos deben concertarse de 
manera que atraigan al ahorro individual, 
para evitar las fluctuaciones excesivas de 
internacional deberá 
oigamzarse de modo que quede a salvo la 





»» TE^CRRA PLANA 
R e v i s t a d e R e v i s t a s ' 
^ ^0r C" ARTEDO ' 
rOLÍTIQA FiyANCIEBA \ 
La eliminación de demeóceau 
P07* Ramón do OLASCOAr; \ 1 
camcAs TF.\TRA 1 
Don Juan, buena perso na 
por | t 
O F I C I O S O U E M Ü E R E N J 
por T/rso M E ü i r 1 ' 
Mí ITALIA j 
¡Pobres niños! ¡Afortuiiadon~íiño¡! 
Por f del r t jfA r. 
ntos c r í m e n e s v pide a susoensu.r 
iuroporoio.'ia1 
del Jurado. ¡ Pero si coincide con Cicr 
-;,! i Q u é t í o ' . 
¡i.;? semilla echando la maldición • 
fruto! Lo que c- r j e m p í o dc c inism 
como ese, vo no conozco en política 
pa a '- c e . ¡Y después de 
confesar en pleno Parlamento su dc 
rrota! 
Y le han aplaudido los mauristas 
parlamentarios y !c aplauden gentes 
que se dicen dc las derechas y le to-
cran que fulmine filípicas contra !a 
-ndisciplina militar. ¡Lerroux defen-
licndo el orden, la disciplina, pidien 
3o la supresión del Jurado, diciendo 
pie firmará sentencias de muerte 
10 habrá indultos ni piedad ! 
Yo no me entusiasmo, me indiano 
n'ra esa frescura inaudita. Mesalinr 
renunciando el elogio de la casti 
lad no merece más que mi rechifla. 
¡Qué ^ombre, qué valor, que tío! En 
n país donde se hipertrofia a pomi-
os como el señor Lerroux y donde ha} 
juicn se lamenta de que no nos dis-
nse el honor dc goixrrnarnos, que no 
< vandal i ce nadie bi díceimos los 
no estamos locos que es un país 
vnuí y«a no hay memoria, ni cnten-
, ni voluntad. 
6. Los países prestatarios ga ran t i za rán 
nos. J.-unpoc^ a c e p t a r í a o t ra l a o p i n i ó n I ^c¡CeUn^0 sea Posib^ " solvencia, reco-
sobL ]L/nP'e/er-en.C¡a do tales P e a m o s 
2 r f ? n í Deu?da1interior. Pago de indemni-
X o tiene E s p a ñ a Ínter** en a g r á varia, i ̂ T e S 0 deud:is a Ios Gobiernos Ínter-
sino, muy al contrario, f a c i l i t a r í a "U?-
Francia atraviesa una crisis econónii 
ca. que hace temblar a sus financieros zaciones o deudas a los 
aliados. 
^ P ^ c L l e ^ ^ a ^ ^ n ^ d ^ l f o f r Í d a d e S " 
no creemos que haya Gobierno capa, de íf.ación; Psc"ur!da5e? L ^ x ¿ ™ I * ™ l 
hacerlo ein augura r a Empana el premio país, pero que pudieran 
esos sacrificios. Alemán i 
D O N A T I V O S 
P a r a l o s t r a n v i a r i o s 
Kecnndadí) rn esta Adminis t ración. 
Suma anterior 
l ec to r del Colegio de Nuestra 
Señora del Recuerdo, de Cha-
mar t í n 
Don A. de A 
señor conde de Mieres 
Don Luis Torón, capit.án de Ca-
bal ler ía 
Don José Casas 
Octavio Zapater 
José Sánchez Aróvalo 
P. S.... 
Joaquín Santos y Ecav 
5.174,25 
para cada 
ser. respecto a 
ía y ir>? nuevos Estados, ci pago en 
oro como base de los derechos de impor-
tación y CAportaciún, y en los Estados qur 
percibieran pagos ce Alemania, una car^r 
sobre esos pagos. 
T;in sólo reconociendo que hoy todos lo? 
pueblos deben ayudarse mutuamente, 
de confiarse crear un arubienle mundia' 
que justifique la esperanza de restablece 
alguna normalidad en l ; i vida 
C r ó n i c a d e S o c i e d a d ! 
CUARTA nANA 
ATo se altera el orden de los debata ' 
en el ConoTeso 
E l fenado vo'a d n í t vanrn'-
ysc o r e - i idicad n 
el pro-
D E P O R T E S 
por R 
XOIAS FOLITICA? 









, ;F. P E B E Z BUENO ^ T o t ^ p e s e t a o ^ . . . 
trinantes reiteran su 
, convicción de que el problema es de rrran 
'urgencia, que se agrava de oía en día y ! 
es cada vez más difícil su solución. No 
puede perderse el tiempo ante la- c r í t i cas 
circunstancias por las que Europa es tá 
atravesando. 
(De las numerosas firmas que autorizan 
el documento, dsst&catnoS las siguientes): 
INGLATERRA- -H. H. Asquith, R. H. 
Brand. Robert Ceci'. P. ftfcKenna, Donald 
Macizan. J. H. Thom-as, etc. 
HOLANDA. • G. \'Í55ennjf. presfdenta'dél 
5.630,25 Banco de Holanda: J. Van Vollenhoven, 
Hoy con ft renca r i c d I 
co 11 s f rro a• o>. \ i 
\¡5 aj 11.: an par e 11 . 
ciai d : f r, a 
;ob e no 
au u as : i r . 










E L T l E f t J J P o 
(iol Ol»s jrr.itj.-iev.) 
En toda España, buen tiempo, 
Temperatura en Madrid, 
máxima, 9,5; mín ima —-0,7. 
En las demás repione?. máxima de 
Bá rn Aneante y mín ima de —5 grados 
a la sombra: 
I 
Miércoles, 21 de exier 
T R A T A D O Y LA PAT T>01 
:CONOMICO: E L B A N D O D E j U E S T R i ? 
i t a / í a n o h a r á m á s c o n c e s i o n e s 
& Yugoeslavia no ai-e^ta su proposi ióa, inauleudrá el i)a^to 
do L o i u ' r o - V v A b - . i r.h::;a.a V : \ v l s é \ Cíi is-ajo HupromoY 
EN EL ADR] L a r e u n i ó n tí&í C o n s e j o 
i A i . , . - . 20.. Liba señores Clemeftccau 
Llovd Oeorge y N i t t i aceptaron l»,pi<)U0-
.sición dol sefioV Ignace y el lord cancíllei 
l . . In»ífit«rra, reopecto a la l is ia de los 
L a s p e t i c i ó n JS y u g o e s l a v a ^ 
PARIS, 20.— «Le, Journtí'ln confirmo que 
á bien la respuesta flÁ los yugo ¿lavoa a;.;< 
las preposiciones de- ios Tres fio lüi sido 
aún remitida oíiciabuentf?, liuy raz^ea 
ra pensar que uo sor.í del lodo apniDato 
^ , „ - , i ' Ai I ' " A c a t a r o n el informo de la tíomistóñ tfl 
E l Gobierno da u e i ^ a d q pid j una Al-¡ r,i.it(!r|,i, . r.?;.r,n ja ndnHr.istvaci'.'.M Jrtidi 
bania plonanieatc indeporjíirahté,, y no 
acema la oesióu a Uaiia de Vô oska, •>-iii 
U n a a s c u a a i 
M a r N e 
da V Olvi d 
m a n í a . 
r reclamados a Ale-
orme del sclor V..i 
la bituación de líu-
cia! de 'l raf ia. 
acema la ceslóq a Italia da V<¿oska, « m Milléfáttfl, que llego a-ius onn* 
la cuul no hay unión entre tetria y Fiu-jy cuarenta, t o m ó parte <m la discusi<,n, 
me. Por parte Ni t t i ha he^. aaUer - P;^*^' lafílíe^v ocho, es 
M Gobiamo yugo^Javo míe: bl^aSfi se celebre una .1W.1 reunión pa-
lüs once 
d scusión, 
Prinicm. L a ; propofíicu 
enero rcpre^-inau el exircn.o ós 
cesion&s de ItaUu. 
Segundo. Si los yugucsluvus 
cdnsíaerará- en libíltad 
de lo.1-} > ago&aiavos, 
'tarución del Tratadt 
ficeptan. I ta l ia 
do acción. 
Tcrccerc. A ni i 
aceptación poi" pVir 
Italia réclamiará lá 
[irmado en LcmlrCs. 
</tafia n o p i / e c e e s p e r a : * 
PARIS, 20.--Ni':prcaideats del Con 
jo do miui¿ <vuri i.allano. Ito hecho 6.J 
tarde, las importantes 
guieines: 
a ciiestlfin d i l AdnAt'cn, 
a ( mtc La ¡Ón de XugcediVvhi V fpre'eto « 
acuctdü p;opuri.no p'>r lta*:a bu 1 regad» ( 
l 'arís , como se e .pera. 
/ . C 3 f i a i c e s e s d t m i l i n 
P t l l I S 20. - S í g ú n ««te Ttxn^a»», N»' 
raiem-bjca da la d losa - ión t r ancha de 
la • : : •> de . a I 'a / h * " C*eei4*do 
n n - i i t ; i r SU d i m i ; :óii. ' 
AñiiJe, que la d i m i s i ó n «ora peresei . ta 
4 ofltíaltu«.l« ^ « ^ T J O Í , «USA 
u f o 
Los Bolchevistas río han Ilog;í¿ 
tlo a Qdas&a 
P A R I S , 2p,-rTEl « D a i ' v MftiV» 
«Chicago Tribuiwí» anuhctiáa 
la flota para realizar r.M cruc 
M':.litei-ráii->. So habla d - luetUd; 
pr^Ratioión, a eposecusuoia 
.es l^'iob vistas hacia o\ mar áv '. 
amenazando Ratona e invad i r la Georgia' 
E j « N t w Y o r k J í e r a l d n lialva, ti »: 
uroy>cto, tjue ha sido aprobado ¡jeir • 
y p:,r el gemral Wi l son , Qu j íonsi • 
A t-uvio m 200.(1(10 sci'dados 
ra prot<0f*9r la Georgia. 
N o t i d a d o s r e n t i d a 
M A L T A . 20.-—Dos idffadpougBtsk v 
mtVBhqf i -rucaros Lig nía han l l f ; "ádo! á 
C-ar tanl a ioj /a . Las Bót'as alisada 
nln lavS medida^ (|UJ con^id ¡i opr inna 
en vista de la s i tuadión de P rsia. 
l i O N p R E S , 20—Se desmieht que lo? 




q u e z a s 
o v i s a 
E 
S 
Ei'Ocuyre , de Parí.s, es un peno-
• con cuya criontación habitual es-
stóos tejes de simpatizar. Ello no es 
-¿ico para que admiremos el discreto 
¿caí o de su director, Gustavo Téry, 
' ra literaria y galano estilo 
c . pan en la prin êra lila del peno-
JÍSÍÍÍ . i , . . . . . J . buyo es el artículo que 
uaducimos a continuación, relativo a 
os íundcmentales problemas cconómi-
cp Francia sé debaten y cuyas 
. p -tcuí.: i.ncj en £spáña son punto me-
l u n e s , v u e l t a a i t r a b a j o 
Medidas j ara normaliznr el 'tránco, evitar el sabotaje 
y castigar el crimen.—Llairuimiento a la concordia.—Ki 
bando se cumplirá iaexorablatafiütfi. 
roio so halla muy lejes d 
dei:!ara<-ionea si- Pa-
«Si el martes 20. a la hora de tomar el 8* 
tren para Roma, es d eir. imi ! . i lurde, el i 
Gobierno yugoeslavo no ha mimado '-a 
aceptación, nota V definitívá i.iel proyecto 
de compromiso, la adhesión que Palia liá 
dado a est e proyecto, miedo con - ¡de rar 
nula. Italia Pedirá, eñíoñces . a F r í c e l a e 
Inghueira la eíocucióij pnru y .simple del 
Tratado de L .üdn'S d.' abr i l de lOlñ .» 
¿ L e g ó l a n o t a ? , 
PARIS. 20-—«Le Temps» dice que la de-
legación yugóoshiVa recibió •eo la n< clifi 
pasadá la contcüj ación do. ku Golilérrih a la 
propsiclón de Ital ia. 
i x p e c t z n l e 
BMrún 'dx- Pet i t 
•iáitni» -a prefencia d-e K>Í< almirantes y 
feaobomlea on el Gotiíwjo Supremo ha &IUÚ 
fa s i tuac ión 
PARES, ¿0. — 
mi atar 
Gcor 
P A I U S , 20. — MI « P c t i t Pn-isienn de-
dao', <3 a prew'ltieif1 loe . - i m i r ^ n t ^ y 
general en el Consejo Snprcrao de ayj r, 
(¡ae han sido t ra ta i-r ' Ü DJ áÁuntoii muy 
r dacioiiado« c(;n lá a c t ú a , s i t uac ión m i -
líta'*, r isnetto a ñuir.«*. 
Kn un número extraordinario que hoy 
publicara el ^Boletín Oficial» de Rarcelo-
na, se inse r ta rán una circular y un banda 
del gobernador eivi l . relativos a la situa-
ción que atraviesa la ciudad condal. 
Kn la circular dice ol señor Maestre La-
bordtí que el Sindicato único no funciona 
legalmente, por no hallarse inscrito en el 
Registro c i v i l ; que ia Federación patronal 
ha dejado incumplidos t a m b i í n otros pret 
estos actos de desobediencia a mi auto 
ridad. 
Tercero. Como indudablomento muchos 
comercios, establfeciraientos de diíerent*. 
índole, casas comerciales, etc., les ^terá fá» 
c i l , si no lo es tán ya, i legar a la intelU 
gencia deseada con sus obreros o depen. 
dientes, en plazo inmediato, les encarezca 
terminantemente el restablecimiento de la 
normalidad, nun sin esperar ai momentc 
pueden obtener 
asegurado ^1 
para cerxar c 
jara |vxaimnar 
clusia. , 
Añade que los rwpreaewtáinwa d. 
c í a v ^Ujiiadd.jan han asegurado ci con-
cUr i de siió É s t a d l » 6Í_ se .es faci l i tan 
armaa y n iúnic iones , p t ic ion a la que »c 
ha a -vAo. 
Te mi a asegúrándo que h rancia <•. 
I r :g a tor ra reem i^en quo \1 Gobierno de. 
K> 0 Boviota ha eyolucionado, y ^ * 
imnona una ac t i tud eé^ec ten te , adop-| 
lindo p i e ancioDcfl en laa fron^ras de, 
Rumania, Po.onia, ü k r a n i a y Estados, 
Biltáooa 
V e r i l i n d s m e n t i d a 
LONOLES, 2 0 . - 1 ^ "Agencia de Ruter 
gia y A/erbeidjan han 
coiicurso 0 « i to* cstadoa 
camino de As:a nwnor a la o a '. 
qui , a c o r d i c i ó n el© que re lea f n c i ' i t 
anr'.-is y municiono.:: se ha decidido • 
aquel Conrcjo aocfdcr a CIID. 
RUS1A"Y LOS ALTADOS 
^ L a contestaqtón salió ol domingo de Rol comunica que los inforniés odclosoe pubh-
grado pei\> se r ^ r a s ó su llegada a can .e-. c.ui03 el 15 del aciunl sobre trabajos bol 
cuencia del mal tiempo. CU-N ¡quis y su influencia en el Asia (.ca-
l a contestación sstó comüniéada d a fái uo tienen re lación alguna con la v i 
'arde al Consejo Supremo y los delegada ' sita símül'tápéa a Paria de] secretario de 
yuaoeslavos H&ÓH o ídos , a las diez v , cbo Estado del ministerio de la to^a, el p n -
íreinta , por dicho Consei^ .mer lord del Almirantazgo y vanos conse 
EL CONSEJO SUPREMO ÍeTo* 
S o i / a $ f a : ' a a L o n c ' r e : 
P A ? J í í , 2 0 . — S i g ú n el «Excolsior» 
i m í t e r L 'oyd Oéorge entri p a r á probaole-
mente en la eefiión dio C o n f i o . Supremo 
tí?, lioy un niei?eaj. • de fel ic i tación y a g r á 
derimi-. ' i-> a i : on.-ieur Cien «íwe.üv, ñor 
la labor que ha realizado durante el tiera 
po q.J:- ues.ynp.cfió 
c r ra.r.fi'uo aliado. 
En lea centrô  d ip omát icos , declara 
el «¡Éoho ée P f - i v . . .< •« « r ' e bué ei ('<e«-
eejo de loa p r ' m res minislros se reuni-
rá en fc FMC i " i tu Londres en .ugar de 
h v T':'.* en París, debido a ii v mir.ler 
Lloyd O o r g s . a coaFocuemii de h re-
t i rada So-mo-rt nr Clemenveau, eü deca-
no d.0 ios ie.fe;! de los Gobiernos ahítdoB. 
OTRAS NOTICIAS 
A c u e r d o s o b n fa c e s -
p o n d . n c i a 
CARNAVON, 20.—Se ha llegado a un 
arreglo con O'Grady y Jatvinoff, pnra que 
las cartas procedentes de países alindes y 
con destino a Rusia sean recibidas ppjr ir-; 
autoridades del soviet, que se encargarán 
de hacerlas llegar a sus destinatarios. 
RUSIA Y ESTONIA 
FRANCIA 
U n n u e v o « a f i a i r e : ^ 
~ PAR.IS, 20.—Agentes de policía han 
realizado esta mañana registros en Pa-
rís y en sus alrededores. Se trata de 
industriales que, debiendo trabajar úni-
ca y exclusivamente para la defensa 
nacional, se dedicaban en parle a la 
industria privada. Los registros conti-
uarán en las provincias. 
A c c i d e n t e e n u n a m i n a 
L I L L O , 20.—El accidente ocurndo 
en un pozo de las minas de D'Ancin 
suced ió cuando los obreros subían en 
el ascensor. L a caja de e-te que SÍ 
encontraba a 75 metros de altura, 
rompió por el eje y cayeron 20 íAtr 
ros. Ei número de víctimas no ha po-
dido t o d a v í a apreciarse, porque no han 
subido todos los obreros que han que-
dado ilesos. 
ASIA I N G L E S A 
V i o l e n t o s c o m b a t e s 
L O N D R E S . 20.—Violentos conjbaU*. 
se han desarrollado en la frontera india 
en el pa í s d© los «ma ianso i id s» . Los an-
«do-indios han perdido 14 oficiales y 35 
so l í a los . "Un oficia y 40 soldador han 
ile^apo^cido. 12 oficiales y 276 saldudos 
han sido h'!?rid0iS 
Los « m a h m s o u d s » han tenido 130 
nUver,'o8 y 260 h-.Ti'dos. Su jefes han, ofre-
cido l a s u m i ó ón. 
* • * 
L O N D R E S , 20.—Telegraf ían de-I3as-
sora: Un comunicado oficia1' declara que 
fn Abukamal han ocurrido nuevos di»-
turbios y han sido saqueadas varias ca-
s i . - . Las tribus fueron cometidas y se 
castigó a los revohoso'o. Se han enviado 
a l i u k a m a l d w aviones. 
Después de observar que la deuda 
francesa ásciendé hoy, en números re-
ndos, a drFciontor. mil miljcnes de 
•1 inp ». en cuyóa inlercscs re invertirá 
i in an ion alguná del capital, una 
juma igual a éste cada veinte año?, 
fery, fingiendo un diálogo: 
—eEs ina!.vp:n£c',L)le, per lo tanto, 
1 ,: ; !.;• ftucatra deuda cuanto antes, 
ju en paga ?us deudas se enriquece; 
y esitó es tan exacto para los pueblos 
como pira los individuos. 
— ( ú muy exacto* pero con prover-
bios no se saca dinero. ¿Y dé dónde 
quiere us.ed sacar esos dorcientos mil 
m iioucs? ¿Piensa usted acaso en algún 
tueríe impuesto sobre el capital? 
— E n efecto... 
-—Pr. :? es un disparate. Para que tu 
impuesto sjbre el capital alcanzase a 
amortizar la deuda púbuca, tendría que 
íitótutarse el Estado de la cuarta o l a 
quinta parte de la fortuna privada. 
—Me parece bien; y cuanto antes se 
haga me parecerá mejor. 
—Pero ¿ usted cree que los pobres ri-
cos Soportarán esa s-mgría? . 
—Sí, • re ñor. Los e pobres ricos» l a 
soportarán perfeclamenté, y aun creo 
que, les hará un gran bien la s a n g r í a . 
—¡ Es usted capaz de pretender que 
aún saldrían ganando! 
—Ciertaiñcnte; y la cosa es c lara, 
de una levi-d-fVicfa (ab'cüuta. ¿ Q u i e r e 
usted decirmê  si es hoy más r ico e l 
que posee cien mil francos que el que 
poseía ochenta mil en 1913? 
—¡ Vaya una gracia ! Con la cares-
tía actual, claro está que resulta dos o 
tres veces más rico el que poseía en-
tonces ochenta que quien hoy posee 
cien. 
—Pues ya estamos de acuerdo; t odo 
es cuestión del valor relativo d e l d ine-
ro. Ahora bien: si suponemos pagada 
la enorme D e u d a francesa, tendremos: 
Primero. One el presupuesto se ali-
gera en los doce mil millones anuales 
que' ahora hemos de pagar de i n t ; r í ; -
Segundo. Que el Estado puede re-
t'rar la mayor parte del billetaje c i r -
culante, esancando)) la moneda y de-
volviéndole su valor normal, in te r ior y 
exterior; y 
Tercero. Que l a carestía de l a vida 
PARTS. 20.—En el Consejo de ministros desaparecerá, desde el momento que el 
celebrado esta larde, se han fijado la* ti- va- cl ah 0 lo 
neón geuCrales de ia declaración nnniste- - i J i - j 
ria!, que Setó leída en. la Cámara por ef ^ c C3 fC ¿upltque su poder 
o ípresidente del Consejo, y en el: Senado- adquisitivo. Para llegar a tales resul-
LOS DISTURBIOS I por ei mmisVo de Justicia señor Lhoni lados, pora extinguir l a deuda , e l Es-
C a s í í j o d e i o s d i r e c t o r e s N * t , •• - • , Ie tpma a listei un q"int0 d%SU 
B l ' R L I N o0 —El Gobiei 1 • ! il declaración coqieQzará rindiendo un : rtuna; rrro como los cuai.ro quintos 
detener y encarcelar í p S u m i g * j S ^ á ¡í trU)UtÓ du admirac ión y grat i tud a Clonieai. qUc usted conserva duphean su va lo r , 
extrema izquierda de ios independientes,! 
y a 11 extremistas, a consecuencia de los! t a Política exterior p ro segu i r á la poií 
Ceptos 'JÍ la ley de Asociaciones; y con-i en que e e  te ci v •"•'tadoá 
mina con aplicar la sanción que dicha ley otras fábricas, industrias y oíicios que, pop 
señala a cuantas organizaciones no legaii 
cen su funcionamiento a la mayor bre 
vedad. 
A continuación ds la circular figura el 
bando, que dice así: 
«Habo saber: Que por confianzas inme-
recidas, reépetoa debidos a la disciplina e 
inclinaciones al cumplimiento de deberes 
pat r ió t icos ante circunstancias difíciles, 
begó a mis manos la gobernación de c t a 
provincia. No es ocasión ni momento opor-
tuno el hacer historia retrospectiva de los 
pavorosos problemas sociales que ha tiem-
po sacuden a la reaión catalana, con re-
percusión e.»). cl rosto de la nación, situa-
ción postet-iormente comnlicada por cau-
sas bien de público conocidas. Han hnblñdo 
en esta contienda patronos y obreros; &ug 
cuestiones internas, las condiciones de tra-
bajo, etc., siempre que so respete la legis 
ación social vigente y la complementaria s:i'ole 0 
que, recogiendo les aspiraciones actuales 
del capital y cl trabajo, elaboren los Po-
deres públicos, es materia privativa entro 
circunstancias especiales, no hubieren 
gado al acuerdo necesario entre patronos 
y obreros. 
Cuarto El mî mo requor?miento ior-
m u ' ó a los natronca cl.; la, d i f . rent f» . 
dustrias, fábr icas y oficies que, b;1 bínele» 
lleorado a inteligencia total o parcial eos. 
sus obreros, ta l Situación hs permita r« 
anudar e l . trabajo iiunodiatamenkt, jjj^B 
más lardar, d funes 2 • . Fiinia-
•uent > decidido a g ^ r a i ú . r •'libvriad d/^ 
trabajo bón la debida p: et sxúóu a fábri*. 
cas, talicivs, ele, y asimismo a, pdonitól 
las mayores medid "s on evita.'.'; ó a d» üctiii" 
de sabotai'.x coacciones y reprrsaJia« ^ 
todas clases, y precurar QÜ¿ CU ei oif l 
. di graciado que eoi.-.o ;Ü no «ni- . «i im 
I pañi";, espero qu'j estas g a r a n t í a s s rán w 
I ficieules a que, u-M'saudo :sx lo i ; :dl . - i>fl | 
(s terminar MU mavor 
A ú n n o h a y a c u e r d o 
LONDRES, 20.—-Ei armisticio firmado 
entre Esthonia y los soviets ha sido pio-
rrofc'ado. ontinúan las negociaciones, que se 
refieren actualmente a las cuestiones eco-
nú ni ¡cas. 
Los c o a c o s e n T f i o r n 
PARIS, 20.—Dos barcos alemanes desti-
nados a la repa t r iac ión de los prisioneros 
t'o truerra alemanes son egperaáoi mañana 
21 en El Havre y en Rouen. Se han toma-
do todas las disposiciones para proceder al 
embarque inmediato de 1.500 prisioneros, 
la prcKidenc ia de este 1 Con ej mismo fin l legarán también a Ramt 
Í Nazaire otros dos barcos. Los trenes ale-
i manes destinados al transporte han sido 
! entregados hoy. El jueves 22 empezarán las 
prftáéras salidas. 
L o s p r i s i o n e r o s a l e m a n e s 
B E R L I N . 20.—Las tropas de Haller en-
traron c! pasaOo domingo, en medio de 
un entusiasmo delirante. 
ALEMANIA 
D O C E E X T R E M I S T A S 
D E í E N I D O S 
SIBERIA 
L a C r u z R o j i y a n q u i s r r a r c h a 
WASHINGTON, 20.—El comandante de 
la Cruz Roja americana en Siberia ha re-
cibido la orden de embarcarse sitnu] 
neamente con las fuerzas americanas. To-
dos los hombres y mujeres deben abando-
nar Siberia. 
POLITICA FRANCESA 
L a d e c l a r a c i ó n 
m i n i s t e r i a l 
R e s p e t a r á n las creencias rel i - iosas 
!-0"< 
estos conflictos,' ios patronos levanten Jf 
K lock-out» y vU iivau a! t r á b a l o l;r, obra, 
res sin trabar., ni pm una isón a!gu,iA,;;¡Ji 
patronos y obreros y en la que, por lo tan-i' También be ríe oíJtiSigp'ar ' «i '. :v-- 1 fic-
to, la autoridad no debe entrar sino llega-' car a tal resultado v mis ó rdeu . s .¡u dt.ii 
do el momento de velar por el riguroso I cumplidas, a d o o t a i ó cuantas medidas iux 
cumplimiento de sus convenios, con la so la igu- precisas, o imped i r é om- ingerén-
advertencia de que lo que se estipule por | cias e x t r a ñ a s a las d> mi autoridad mifr 
patronos y obreros deberá tener conocí-1 dan maiotrrar mis pr&pósitos. 
miento la autoridad, para que puedan co-
rregirse las infracciones legales quo pu-
dieran cometerse; y en cl caso de forma-
lizarse aquéllos mediante contratos, debe-
rán ser éstos aprobados por la autoridad 
e inscritos en el Registro oue al efecto 
quedará abierto en el Negociado corres-
pondiente de este Gobierno c iv i l . A l pro-
pio tiempo, es deber imperioso de la au-
Al io ra bien, iendo mi único pronósito 
cj de1 cont r ibu i r eficazmout/O a 'a s.duoioii' 
de los oonfiic'xs social.'s. armonizando y 
pacificando su esn í r i tu . cs-oero confiada-
príenté QUe este reonerimicnto oficial y slin' 
cero do m i autoridad 1 ncir.ntrc c \ ade-
más do cu laa clases patronales y obreras, 
en todas las dignísima' i autor;uades. re-
toridad dar' normas fundamentales p a r a ^ l P.^sentacioues parlamentarias. Oon>ora. 
encauzamiento de los conflictos so-iales clou>->6' í n t i d a d ^ s . fuerzas vivas y todos 
cuantos amemos a C a t a l u ñ a , unamos núes, 
tros esfuerzos, todas Us iniciativas, acti-
vidacLs. consejos, <u una palabra, cuan 
disturbios sangrientos del 13 de enero ante! tica seguida hasta ahora, de acuerdo con 
el Reichstag, llp^ aliaduti de Francia, trabajando pan; el 
U n p r O C Q S O extrictp cumplimiento del Tratado de \ r 
B E I I L I X , 20.- E l nr^.. . .^ í™nlA„ .... J s a U e á - cuusidcraado a .fa Liga de Nació-
difamación 
proce.so seguido por i Deg como un inst-rumonto precioso de paz entre Erzbergcr y Heáiferich, 'm1mdÍAi 
comenzó el lunes declarando nnmeram,.n I 7 i«- 1 -
te M. Hcllferich Í W ^ P W » j . u n í a p o l a c a económica l iará resaltar 
la nccesidail imperiosa de aumontar las 
cargas fiscailes con objeto de poder pagar 
LOS MAYORITARIOS | los ga^to^ de la guerra. 
w— ' : terminará afirmando su voluntad de go-
E X / S t e n n a n l m l d a d 1 bernar sin inaorencia alguna en las creen-
BERLIN, 20.—Durante nna reunión de I C¡{lS ^'g1^113 de loS ciud»(]anos, pues la 
la fracción mayoritaria de la Asamblea i • s ' , ^ ^ ^ ' ó u cie 'a Iíí^es'u y e^sta^'0 no (''0" 
nacional, en la que pronuneiaron discursos!1* s<;,r un e^tado de guerra, fiiuo un régi-
los señores Bauer, Noske, David y Braun, men de libertad, 
fué aprobado por unanimidad el proerama n J • - -x 
del Gobierno. P 0«rama | U f l a d i m i S I Ó n 
0 PARIS , 20 — E l comisario de Abastecí 
LAS REGIONES SEPARADAS ihiex*b8 .señor Roy. ha presentado la (li-
la fortuna al disminuir aritméticamen-
te en un 20 por loo aumenta «realmen-
te» en 60 por 100. Me parece que los 
cpobres ricose no podrán quejarse... y 
ya le veo a usted tirando de cartera, 
impaciente por pagar el impuesto. 
—¡Poco a poco! T o d o eso es muy 
bonito en t eor ía ; pero del dicho al he-
cho. .. 
—No le niego que en la práctica el 
proceso descrito se complica a l g ú n tan-
to; pero lo esencial de mi razonamien-
to es inatacable. Piénselo usted b i e n . . . » 
ESTAFA FRACASADA 
planteados. No es posible, tampoco, que 
ésta permanezca inactiva en la contienda, 
y sin perjuicio de que espero fundadamen-
te el que vuestras iniciativas darán la an-
siada normalidad en aras del bien común, 
vengo, no obstante, en ordenar: 
Primero. Que, a par t i r del día 26 del 
corriente, queda normalizado totalmente el 
tráfico comercia], mar í t imo y terrestre, a 
cuyo fin dispongo: 
a) Que desde dicho día quedará cadu-
cada la condenación de derechos de almia-
cenaje concedida por real orden de 5 ¿le 
diciembre úl t imo, y sujetos los dueños de 
las mercancías a las responsabilidades es-
tablecidas para aquéllos que no las le t i ren 
dentro del plazo señalado. 
b) Respecto a las mercancías deposita-
das en muelles y tinglados del puerto, em-
pozarán a devengarse los arbitrios por ocu-
pación de espacios a par t i r de la misma 
fecha, 2G de enero. Los dueños de estas 
mercancías deberán retirarlas en el más 
breve plazo posible, reservándose la auto-
ridad el derecho a hacerlo cuando m crea 
oportuno, deposi tándolas en local adecua-
do y siendo todos los riesgos y gastos de 
cuenta do los mismos. 
Segundo. Para dar efectividad a lo dis-
puesto anteriormente, se res tab lecerá asi-
mismo el transporte, sin excusa n i pre-
texto alguno; en caso contrario, se llega-
r ía por mi autoridad a decretar la requi-
sa en la extensión precisa, sin perjuicio 
to se deba haocr para q u : esta semana se 
consiga iudefciotibilemento lleguemos al 
ansiado momento de la paz social, con 
g a r a n t í a s tales eu las solucicmes para lo 
futuro, que con un paso firme y definiti-
ro para la t r anqu i l idad y prosperidad 
la provincia , que sin mengua do ,las de-
más .nspañolas, tieaie derecho prefcrvnte, 
por tantos t í tu los , a merecerla. ^ 
g i m í modesta yes, pero firmes y a*» 
helantes d-rseog tuv i f r an la suerte di1 obte-
nei* él resultado apetecido, rreed oue s^ría 
el mayor t imbr . l . no dF vanas satisfaccio-
nes, que es de compreaderno ê deben bus-
car on fstos momentes ; pero ^í d1 íntima 
g ra t i t ud para vuestro gobernador,—El 
conde de Sol m i ¡erra. 
Barcelona, 21 de cuero d1? 1920.» vjjl 
* . » * 
BARCELONA, 20.—El gobernador ba 
manifestado esta noche que es tá diapuéj-
to a hacer oumplir inexorablemente la cir-
cular y él bando. 
Lo primero, dijo el señor Mac&tre. es 
fácil ; lo segundo,' es, sin duda, más «üíí-
c i l , pero estoy resuelto a que se cumplí 
t ambién y a que' el lun^s próximo cst* 
acabado el "loskoutn y tedo quede norma 
de exigir las debidas responsabilidades porli'/ado. 
LA S I T U A C I O N E N B A R C E L O N A 
M á s p r e s e n t a c i o n e s d e o b r e r o s 
En el puerto no hubo trabajo parn. t odos les que aci 
dieron.—El presunto sustituto de Ferrer, detenido 
LOS CONFLICTOS 1 — D i o r n de ¡Lérida que ha mpezado 
—-* | trabajarso en todas ]fiñ imprenta.'1 c 
/ « P a ' m - a i sk / i for ira l a r/<»c.-»^r/7¿i aquella capital , exeepción hecha tu 
L a r a r o ,31 a u t s r i z a l a d e s c a r g a ^vmiC{>^ :os ,riiaI.,! ^ fialtIrán ha6t, 
B A l i C E L O N A . 20.—La F e d e r a c i ó n | que esté resuelto el conflicto de «El Paísi 
Patronal ha publicado esta noche una | que lo sortiene con sus obwcros. 
3 2 . 3 5 0 p e s e t a s 
EN I R L A N D A 
U n m a n i f i e s t o 
«Acordaos siem/sre; no licr 
bles nnm u de ello.* 
B E l í L I N . 20 .—Además do Alemania, 
t a m b i é n Pms ia araba de di riáfc un ma-
o^Iesto ul veí-.indariu de los tttvitorioa que 
q u e d a r á n sepa rado» de dicho Estado «O 
vir tud del Tratado de paz. E l documento 
; : h > a s í : «F.l derecho de au-
! s ión, base .le Ja pa» , no r« l ia «ido 
conoftchdd jimtaimeaite con el Ueich, Pru-
sia; tanto «u Gobierno, comió sus 'habi-
tantes, tienen esperanzas de que este de-
recho fnndanaeftjtó do todo liombre Jibre 
s i m p o n d r á al f i n . Y en este sentido fe 
hemos acordarnos siempre dt*l d i c l w 
i i e pienaar mas „unca hablar dje 
ello.» 
P u e s t o d e p o l i c í a a i a c a c o k NUESTROS LECTORES 
L* ).\D11ES, 20. -Lnos 150 hombres ar-. 
mados atacaron y aiTojaron varias b o m 
¿as a un puesto de Policía de Brombayc, 
a i Irlanda. La lucha fué larga y éñejarni? 
zada resultando de ella numerosas bajas j 
t>or ambas partes. 
L a llegada de un refuerzo- de Policía 
íispfTsó a los asaltanues quedando muchos | 
ie ellos detenidos. 
TODA EV ( OHKI'Sro.-VDKNC'IA ADMI-
NISTRATIVA DEBE DIRIGIRSE AL SE-
SOB ADMIMSTKADOR DE cÉt DEBA-
Til , APARTADO 460, .MADKID 
.wvww.wvx vv\\x\'v\ v wvvw/vvwwvwvwwwvwv« 
P a d r e s d e f a m i l i a , p r e v e n i o s 
I/aore-s (pie vpis ci^ecer yueRtros hijos, 
ahí daro^ cuanta, pobreg de sangre, páli-
dos, ojerc¿os, con las orejas transparen-
" v , ' ¡no van aproximándose a la t e m b l é 
tuberculosis. Dadle» unos frasco» do H i -
fosfitos Salud, y Q ios [>̂ ->cos días el son-
rosado eolor'de eus m^jilliv* proclamará 
tus ' . . . i 1 del fsp'Viíico. Unico apro-
bado |X3r la He^i Acu îoTiiia de Madioiua. 
30 afio« de> t i^eieJde* éxiton. Al comprar 
<•! trafico <leben fijarve si <*n ¡a etique a 
-UT, con tin'a roja, ĉ ¡ee Hipifr^fi-
•>Y- Salud, pues es de advertir que con 
livo' d̂ -l milito del ll("y ha Je celebrarse j tiwuenc.ia y por mayor lucro en la ven 
4UJÍVA Y< d!K, 20.—La suscripción en 
sv^^i ivk ol empréstito irlandés se ele 
ya a dos millones de dólares. 
~ S E BARCKT^ÓNA 
E l s a n t o d e l i 
B A K C f c L O N A . 20.—A causa de 
n i -0 c i rcu ' Í a'.cu'.y DO so dará oar 
ser popular a 'a recepción qu« coa v 
'el santo d€ 
el día 23 tm Capitanía General, ta se. ofrocea similares. 
misión. 
C o m e n t a r l o s d e l a P r e n s a 
P A R I S , 20.—Los periódicos, comentando 
ja constitución del Gabinete I rancós , r.Ctío-
uucen que M. Millerand ha sido guiado 
por l a pneocupacion de l lamar al. Poder 
pei'iyonaJidadeK competentes, y ponerlas en 
condición de realizar el programa de tra 
baijo necesurio para líf reconst i tución na-
cional que corresponde til deseo expresado 
por l a nueva Cámara. 
El «Homme Libre» está convencido de 
que, bajo la bandera de una buena polít ica 
exterior, al ministerio Podrá teneir elemen-
tos de una existencia duradera. 
Mientras tanto, el p a í s pone en él su 
confianza. 
Refirióndose ai programa del nuevo Ga 
binete, loo periódicos exponen que M. Mi-
llerand l<i indicó ya en su programa elec-
toral. 
E l «Gaulois» adyicrte que dicho progra 
mu e« idéntico a.! de M. Clemenceau. 
Nume<rosos periódicos insisten sobre la 
significación de la presencia de M. André 
Lefevre en ei ministerio de la Guerra, que 
nidie.i ja volutad de v igi lar muy spectal-
mente el desarme de Alemania. 
U n n u e v o c a r g o 
PARIS, 20.—M. Millerand reorganizará 
algunos .servicios de Negocios Extranjeros 
y establecerá ©1 Secre 'nriado gonera], que 
confiará a M. Muuricc Palccloguc, que fué 
embajador de Pctrogrado hasta )a revolu-
cióox. 
C l e m e n c e a u n o a c a c i a 
í e c o m p e n s ü j 
PAHiS, 20. Clemenccuii ha deoUuadp que se r< 
que rebuí ia la recompeiisii nacional de que 1 rro< cioiu < 
> elmbla, tul corno ' ornpr.i .lo tierr.is en la tór.Cs do 
Von ' ée , o cualquier otr . donativo de'41, Se detpi 
oac.óii tiuiu] • b •« i .•v»nt!.a»io p .. i . . . i - , ^rganlza 
duv.s públ icos . ¡cpnst i tuei 
l ia declarailo que e^á muy reconocido : vin 
por esta prueba de gratitud, , personal 
vJIUDAD 1R.1ÍAL. 20. — En la sucur-
eal l̂el Banco de Ercaña se ha inlctitado 
openeter una estafa por valor de 32.350 
pesetas. 
pin individuo, yestido ciegantemtnte, 
Uamdidb JOÍÓ García, do treinta. fv cinco 
añosi, mecánico, natural de Cádiz, ave-
cindado en Bezicres (Francia), se pre-
soaló a la ventanilla exhibiendo una oar-
ta-orden, suscrita por el cuentacorrentis-
ta don. Ptaimurido Mira, cosechero, de 
" ;: . • . prc/tondien/io se le abonara 
l i i formaido del caso el director del 
Banca, avi;x5 a l inspector de Vigilancia. 
Poco después se p r e s e n t ó el estafador, 
comprobándose , a l confrontar la firma 
del- donimento con l a autónitica dol Ee-
gistro do cuentas corrienes, que aquélla 
era falsa. 
El estafador d i j o que l a carta se 'a 
h a b í a "entregado su patrono, ^on José 
Urozco. residente en liezieres, con encar-
go da que v in ie ra a Ciudad Rea' a ha-
cerla efectiva. 
UN REAL DECRETO 
E l c u l t i v o d e l t a b a c o 
La «Gaceta» publica un real decreto, 
muy extenso—ocupa ocho pág ina s del pe 
riódico o f i c i a l— con el reglamento por 
que han de regirse loS ensayos del cul-
t ivo del1 tabaco en E s p a ñ a 
Duruate un p^ltíodo do tres a ñ o s se en 
s a y a r á dicho cultiv > cen sujeción a las 
reglas y condiciones del regiamente. 
En és te so especifican las disposiciones 
vené ra l e s para la concesión de licencias, 
las operaciones veiauvas ul cultivo y 1c 
o  iviacioi. 1 cotí [q vigilancia y co-
que se iruPon<lran a h.s infrac 
ñ preceptos de esta ley. 
l ina tniñbién lo. referente a lo 
in u. .•. i-l.jü 1. del, 'servicio; 
i úc -i s central y pro--
hraeción de cnkivoS y pago de 
nota en la que dice que ea atonedón a las 
indicaciones del gobernador cir i i l y consi-1 
derándose ta Patronal obligada- a reparar 
la grave crisis t-conómica por la escasez 
de tonelaje, ucui^rda autorizar l a dts ¡ 
tumo, salvo casos excepcionales y prCc-
sos que aconsejen alterar d orden. j 
Esta autor ización no indica un cambio, 
de ac t i tud en la Patronal, n i mucho me-j 
¿os c o n t r a t o s d e t r á b a l o 
H a quedado abir r to «-n ol -Gobierno 
c i v i l , c l registro para I \- contratos indi-
viduales entre patronos y obreros. Para 
la validez do estos coi. iratos se exige '* 
condición precisa de que ecan presenta-
dos en 'ef registro. ? 
U n a ú e í e n c i ó n I m p o r r a n t e i 
B A R C E L O N A , 20.—-De'niui detención^ 
nos quo c l «lock-out* sea levantado. j a la que Ja Po l i c í a atribuya mucha nu-
La descarga de vapores, ademas, se; porUwicia, te ha facil i tado nota a la 
ha rá coa personal no sindicado y afecto ; Prensa. . , , ,, 
1 -Pntiv^nl • , ' I be t ra ta de un Bujeto, doctor en a i* 
a Ja i a i rona^ « « ^ ^ t o r . t i u . ' d i c i n a v C i ru j í a , üanmd-. .1 n Luis Bu • 
Se han reunido hoy los repres ntantes.^.^ ¿ ^ ^ , ,ga1,dÍ8ú 
de vanas casas con:agna-ar»as, agentes . ({cl ana rqu i smü) quc Se dadicshn, £?ffú«, 
de Aduanas y de la C o m p a ñ í a transmetir | parece, a curar a los anarquistas y sin-
te r ránea . acordando reanudar el trabajo ¡ dicalistas que r multaban lesionados en 
desde el lunes, concediendo a los obre-] los atentado?. .Se le oM.it-a como hombre 
ros un aumento de tres peseta-.-- (Parias ín- de acción, con .gran pnd icamenU» c no 
su clientela anarqulstn. S; detli• aba a la? 
prác t i c a s ma.thusianas y a la fabrica-
ción de productes para r l éxi to de lai 
t eo r í a s de Malthus, Se le atribuye el ca-
r á c t e r di-, miembro del' Comité ycercto, 
de la F d c r a c i ó n anarquista, comunista da 
C a t a l u ñ a , g i . r i aj.-iigo \' coutinuador de 
la obra y doctr i inuí o\ l - t r i ' - r . Ka inopi*" 
ta r io de" la revista <cNco MaPahusian»"» 
autor de m u l t i t u d de hojas y folletos 
lan preseniaao y nan siao en d a n ^ stmes, que i m p r i m í a personah 
t r a o r d i n a ^ por faltar el de ^ l,n'a iinprenta de ru propiedad. 
La Po l i c í a a ba hecho car.L-o de. trian caJi-
t idad, d tonebwla y medhi. d- ystos w 
bros anarquistas y ' revolucionarios. 
L i f a s . i d j l a c r . r n ? 
B A R C E L O N A , 20.—La Comisión mu-
tenn «0 constituye un Montepío con pen-
¿onOa para la .vejez, para loe inválidos 
y ca casos de paro forzoso. 
M á s o b r e r o s q u e s e p r e s e n t a n 
B A R C E L O N A , 20.—En cl puerto ha 
aumentado en 200 el n ú m e r o de los obre-
ros en la carga y descarga di? los vapo-
res. No hain podido ser ocupados todos 
los que se h  t d h  d
números ex 
talle de la preparación de .as g r ú a s do la 
carga. 
Loe inspectores de subsistencias han 
adoptado disposiciones para que mañana 
puedan ser ocupados en la carga y des-
carga de trigo de un vapor español y dos 
americanos de carn congelada; .en l a I n ic ipa l do abastes ha aor-Tado a itorizar 
descarga de maíz di:, dos vapores de Banj€i aumento de do- reales por kilo n 
Sebast ián; de carb<^ di* doá vapores m - l precio de la tasa de la cania, qur veníau 
gleses, y en otras mercancías de varios solicitando ios abastecedores de buey y 
barcos de vela.. 
E n la fundicién Vulcano n> han pre-
sentado hoy la mayoría de los obreros 
pernera. E l precio este ya venía rigioo-
do dado hace tirapo, do hechn en loe ma-
tader. R. . i bien no d? di recho. Se temo 
'a 
p m ados d¿ orí* 
para inscribirse en las -istas y reanudar q „ e . , j *a,,¡. eduialmente !  Comí-' 
.•i t rabajo. ' e ión, rcsulb en pr inc ip io uel c o r s u m i ' ^ 
En la barriada d-e Roe'afranch ha pnido '''' 
tirotendo u n obrero cuando se d i r g í a a 
presentarse al trabajo. P ^ u h ó ileso. 
Los ajíresores huyeron. 
Comunican de Majnresa qiio son en con-
siderabie núu ie ro tófl 1 bt[ res d : las fá-
bricas de aquella comarca que. din wau-
saberse on ICB meict_. 
g í n que se pagan d o s precioe, es P L 0 ^ 
ble que en Galicia aumente el precio dei 
ganado. 
H a l l a z g o :o u n $ b o i h a ' 
BAÜ -• i^O.—Esta mañana, a l 
dose por completo d; 1 Sindicato único, I i r . c l portero a a fábr ica ^ ^ ¿ J 
» prcKentau cu las fábrica^ v talleres eu I H i jos do D a ñ a d Damián. J ^ X e b k í 
solicitud d, reanudar las tarcas. la callo d? Junca. barriada de F u W . 
—Do Tarvasa nos coinunioaiTi la/3 IIMF-: NUM- _ u.-d « LU1)(c/M)-ieto feosp.c ^ ^ ¿ 
mas noticia?, ca lcu lándose que han s-oii-j r e o o n c : - ' • « • y ' - - •• - i1'1^ 1)1 ̂ dintel d»' 
citado hasta ayer reanud ir cl trabajo, cañón que estaba ce locaao en ei J 
.el 40 por 100 de .los obreros. , I 'a puprta de ja fabrica. 
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P O L I T I C A I N T E R N A C I O N A L 
i a e l i m i n a c i ó n d e C / e m e n c e a u 
Rápidamente, sigilosamente, sin m i d o , tación ¿soslayada, de l a pol í t ica mili»ante. 
' - t i t ^ ión , fiin. dar apenas tiempo a que Eli hechio es de capital importancia, no 
f opiaióu públ ica se mamí ies te , los g m - | sólo pai-a la nac ión Iraincesa, sino para 
X-s parlamentarios de la Repúbl ica i r á n ¡el m\mdQ datero. 
c ^ i se han puesto de acuerdo en unos | Wi l son , inut i l izado; Clemenceau, des-
íuantos conciliábuioü, y han elegido enlcar tado; só lo falta la ca ída de L l o y d ü e o r 
im solo escrutinio a l s e ñ o r Deschancl pa-1 ge, que no t a r d a r á , para que los tres que 
„ la repreisentación suprema del pa ís . Es ¡se disputan artificies de una victoria en-
-n caso de expeditividad parlamentaria, ¡ gendradora del caos mundial , desaparez 
aue d t j a r á atónitos a muchos e s p a ñ o l e s , can del oscenario político. [ S ñ buena hora 
- Un asunto de trascendencia funda-
tal para toda la vida de la nac ión , 
oomo lo es la elección de presidemte de la 
República, y de un carác te r persona l í sv 
mo, en ^ Í ^ S ^ las ambiciones de los 
prohombres y las influencias de los par-
tidos se despacha en unas pocas horas. 
\quí,' en E s p a ñ a , el nombramiento de un 
C o n t r a e l a u m e 
l a c o n t r i b u c i ó n 
! e n t o d e I f c R Ó N I C A D E S O C I E D A D ] 
CRITICAS TEATRALES 
sea! 
E l mundo está realmente harto de los 
viles e n g a ñ o s que con él ham cometido los 
que hipócritamení-e le p r o m e t í a n para des-
pués de la matanza el reinado universal 
de la paz y de l a justicia. \ 
En l a misma Francia, cuna de la gue-
r ra e incubadora pere>ime de odios e i m 
la se ha ido demasiado lejos en los excesos 
Patero en la más modesta corporación ! perialismos, se es tán dando cuenta de que 
municipal, exige días de discusión, y 
aprobación formal del presupuesto del Es . de venganza 
tado por el Parlamento, no se logra sino Todav ía es allí potente y decisiva la vo" 
U cabo de a ñ o s . Si nuestros representan- lun tad de exterminar a l enemigo voincido, 
hubieran de elegir al jefe del Estado, 
¡ f u r a m e n t e se e tern izar ía la elección, y 
acabar ía ésta a tiros. Por fortuna, no exis 
te da ocasión de ese peligro. 
Más que la rapidez y el sigilo con que 
se preparó ia elección presidencial a favor 
de Deschanel, nos impresiona l a derrota 
de Clemenceau;. cosas entrambas í n t i m a -
m-enio ligadas entre s í . Por diversos mo-
tivos se explica la conjura contra Clemen-
ceau. , 
BJ temperamento excesivamente impui 
BÍVO die este gobernante, apto para una 
• lucha concreta, pero no para las funcio-
• nes ecuánimes y moderadoras que debe 
desempeñar el presidente do la Repúb l i ca ; 
ej temor de algunos ases parlamentarios 
i P.riand, Viv ian i ) a no ser llamados al Go-
.bierno, triunfando Clemenceau, las perse-
• cuciones realizadas por éste desde el. Po-
dar contra determinados siectores polí t i -
aunque la propia nación francesa se vea 
arrastrada a un abismo mucho más real y 
profundo que aquel que quiere cegar con 
el aplastamiento perpetuo de Alemania; 
pero va ganando terreno cada día la co-
rriente de opinión contraria, y no preci-
samenter por smtimienNis de humanidad 
y por consideraciones de ética y de jus" 
ticia, de que t a n n alardearon durante la 
guerra, y que a ú n siguen invocando los 
vencedores para prooeder contra el ex 
Ká i se r , sino por una percepción y com-
prens ión m á s clara de sus propias conve-
niencias. 
E l peligro del bolchevismo, por un la 
do, y l a ru ina cierta e inmediata de su na-
L a Confederacién Nacional Católico 
Agraria ha acudido a la Cornisón per 
manante del Congreso haciendo i ru-
sente los perjuicios que se causarán 
a los agricuUores con la subida pie 
yectada de la contribución territorial 
ya recargada en casi todos los pue-
blos con el 2 por 100 para atender a 
la extinción de las plagas del campo. 
Considera natural que el ministro 
busque recursos con que atender a los 
aumentos en los gastos; pero entiende 
debiera empezarse por hacer un estudio 
de estos gastos, suprimiendo los inne-
cesarios y superfinos, con lo que se can. 
saría nrv'ablc reducción. 
Además sostiene que, existiendo tan 
grandes ocultaciones, procedería activar 
las operaciones catastrales y dar un 
plazo prudencial para que los contri-
buyentes, donde no se iv-n ven V nr! 
dichas operaciones, puedan declarar 
su riqueza, conminándole con pfraví 
penalidad si después fe encontraban 
ocultaciones, porque C!]M diaria un au-
mento considerable en la coh'.'ribucióíp 
Fallccimic,n»o> j vimos en otras mesas al ministro de 
E1 doctor don M a r c i a l Sánchez do N o - i Jun-anif' f6ñorú de Vienne, Señores de 
voa fal leríó ayor. a las dos de da tarde. I ^uarez. "clli"' m^Ifrr> d^ fymzz, don ban-
d e s p u ó s . d e penosa dolencia, sobnl leva- i A ] h ^ don ^a ta i l0 Rivas, señor Jar 
da con resignaci 
íf uta y r.uevtí 
o o d o ü a M a 
ríesA^nJc4,J.;„ , « - ¡ñores de Vhlen/.ueia, 
a d S ^ ¿ í í T O ' ^ ^ r l } c ^ 0 +d0; mentel y el señor Valenzuela (don Ma-
Í f n1' del I í t ó P l t a l de nuel), señor Ruiz de Velascó, señores de 
\ l í ^ acl Carmen, y ora comendador de SAinz don Eu¿ebio Guell 
" D o n J u a n , 
b u e n a p e r s o n a 
E . \ c I N F A N T i I S A B E L > 
É í 
Alfonso X I í 
i n i ó p ^ o u a conocida v estimada ñor | después cíe ra"comida. el cua! resul tó muy 
cuantos a t ra taron. i animadod, ñor haber asistido otras muchas 
. r t cdbau nue.-íi o « n t ido jiésame sus pa- i personas, cuieneo concurrieron a ú l t ima 
nentea p-qíiioos don Kicardo y d e ñ a Car 
meu de L i u b u n » . 
« U o n Juan , uuci.a 
Como de costumbre, tuvo lupar el baile comed ia de los ilustras autores herma-
b cncurncio:1 a 
hora 
."Vuestra Señora úv Ja Paz. 
— E n M á i a e a ha fallecido don L u i s de ; E l 24 serán los días de su alteza real la 
Alvarado González, diputado- a Cortes i infanta del propio nombre; marquesas de 
por Veloz íMálacai , coronel ret irado v Villanueva do Vaiduezá y de la Garant ía ; 
reur ssntant:: d3 'a casa Larios. condesas de Torrepanu-:. vitida del Valle de 
F u é goberna-der de Valencia. Su muer- } San Juan y de Hórna^hiielos; señoras de 
te ha sido muv sentida. i Fernández de Córdova y Owens (don An-
A o o m p a ñ a m o s en su i l ss í t ima nena a los 1 go'), Cordón Wadhouse (don Rafa0!), 
deudos del finado. ; Ü'Seha (don Eduardo), Barroso (don An-
ranorales i tonio), Ochando (don Pedorico), viuda de 
•M-„-„_„ ., i ^ i i Sá rcbez dé Toca. Gómez Quintero v Mo-
Manaba, a Has onoe, tondraii. lu^ .r solcm- \ halo SG!-;rr,-. ^*de Pemftndw dé Córdo-
n.s_ exequias en la oarroqu'ia «e N - u e s t r » ^ v Féttóndez de Henertrosa, Vi tor ia v 
bsnora ,<fe Covadonga por «i alma .io G(.n;e, pej]ico ., n... S0I. . ;;.n (¡erardo, de' 
O f i c i o s q u e m u e r e n 
Nos invadió la ola de la pereza y luege 
la ola de fn'o y la oía de la epidemia, y 
hay muchos ciudadanos tercos en procurar 
que nos invada tambi&i la ola do sanare. 
ción, por oíiro, si se p r iva por 'la fuerza Todas est:as o!as y otras mucha.; más for-
a Alemania de los medios de vida y de 
trabajo, inducen a los franceses m.as pers-
picuos a moderar sus arrebatofi para hu 
manizar y mercantilizar sus relaciones con 
c ^ ; la enemiga, por una parte, de los so' e¡ P'^Wo q « e no deja de ser enemigo, pe-
c i a ü s t a s radicales contra el pol í t ico de 
imano dura y sangrienta, y olí desconten-
to, por otra, de le/? católicos, por las ideas 
i sectarias y nintivaticanistas que aquel go 
; bemante que r í a que prevaleciesen en la 
¡pol í t ica nacional; y quizás , m á s que todo, 
] l a significación internacional de la polít i-
ca adcniencistaj), que llegó a inspirar fuer 
té pejmliaióij ¡en importantes núc leos de opl-
nión ( xu-anjeros, y .serios cuidados dentro 
¡del propio país, constituyen los elemen-
. tos psicológicos quo han determinado la 
decisión parlamentaria eleeé^ral de* negar 
Oemeiiceau los votos para fe] cargo sVi-
rio, y do oliminarle, por esta rnanifes 
ro con el que es preciso con temporizar 
por una solidaridad de intereses, mor t i f i -
cante, pero inevitable. Y este es el punto 
de m i r a y l a norma de conducta que al 
fin se i m p o n d r á n . 
Lo político y lo mi l i ta r Ése suborrdinarán 
a lo económico. Inglaterra y los Estados 
Unidos t ambién hacen presión para ello. 
T,a e l iminación de Clcmenc an es el pr i 
mer paso que facilita el tr iunfo de esa 
tendencia, apoyada par las C á m a r a s de 
Comercio y por las representaciones de 
las fuerzas económicas y financieras. 
Uanión de O L A S C O A G * 
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R E V I S T A D E R E V I S T A S 
Regis tro f o t o g r á f i c o de los m e n s a -
j e s r a d i o t e l e g r á f i c o s 
La rscepoión de Los mensaj-s radiotele 
gráficos se hace ac iua .méuce por modio 
! del sonido. Este sistema, presonta el gra-
ve inconvca^Jito d̂1 l imi ta r la veloc'-dad 
, dta -bransmisión 'de loo meusaj'es, la cual, 
o p é r a a a nic^ánicam&ate, podría ser au' 
menyad a o o tab -em ¿'nte. 
Se pensó en recibir Jas señaJes de la 
teiegraila sin h'üos empleando el fonó" 
j.graio, lo que p'-rmitía realizar una velo-
cidad de 30 a 55 palabras por minuto; 
man el mar proceloso de la confusión en 
que nadamos como podemos; por supuesto, 
sin guardar la ropa. 
Y la t ransforraación del mundo nue pre-
sanciames, con más de un poco de susto, 
lleva consigo el alza de profesiones que, 
antes olvidadas, ofrecen ancho porvenir, 
y el desprestigio y la muerte de otras que 
antes eran harto luc-ativas. Y es una cosa 
triste, muy triste, haber dedicado largas 
horas al aprendizr.je, y todos los esfuerzos 
a leprar la perfección en un oficio que a^e-
fruraba la vida, con o sin bienestar, y ver-
fe ahora desorientado y sin profesión, con 
las manos tfftclaá d-3 aqnrllo quei m n ar-
mas para la lucha Jífet la existen:!;». 
Lnrcvas colas de fumadores anh erantes 
han sido vistas en e^los días bsciendo el 
ridiculo ante los estancos. I^a decadencia 
del vicio de fumador por falta de primeras 
materias combustibles es eviuenle. ¿Pero 
quién ha pensado en ia muerte dol «íicio 
que esa escasez de tabaco produce, arrui-
nando • a cientos y cantos de,.insignes va-
rones que habían llegado a la mayor per-
fección en su industria? Los que habéis 
visto a los, fgmadb^es mohinos y cabizba-
jos, sin nada que llevarse' a la boca, ¿ha-
béis pensado en la t r is te suerte fiel co;i-
llero? 
— . Porque los fum.-dores están a n c i ó n , y 
j los pocos p ' t í l i o s que logran, los, ap'.iran 
horizontes completamente nuevos al é s - l hasta quemarse los dpdps, y no dejan nin-
tudio científico de los vego.ales. Val ipn lRún residuo aprovechable, 
dose de ese instj umento sV» ha nodido de- Felices aquellos tiempos en que la an-
mastrar, por ejemplo, que ^os 'tejidos de i desvalida, el robusto holgazán y el 
Inc «i^^, * A L '• 4 , , •', , s Simpitico chicucio encontraban por do-
tas p l anas es tán animados de piüsacio-¡ qui¿r ^ pufatás de cigarres como los pá-
-^i.*?116 Un a!r"0̂  s^ ^ontráe cuando se le j jaros protegidos í>or la Providencia en-
cuentran esparcido por las campos el gra-
no que les nutre. Felices tiempos, sí, por-
que muchos im'á.üdos del cuerpo o do la 
voluntad, que no podían o no quer ían 
aguantar la monotonía del trabajo, se l i -
braban de la inanición v de] coñsiffttiente 
don Jacinto Peiro K o d r í g o , d ' grata ir.e_ 
monaa 
Con igual fm se d i r á n todas las nii?as 
dicho d ía '"n la citada parroquia. 
—Gesteados por la venerable Orden Tyr-
eera do San Francisoo, se o¿ l : b r a r án so-
Idonps fUUflKfldes en ,la capilla de la Or-
den, San Buenaventura, 1, los días 21 y 
22 cLM corrUnte, a las enea de la m a ñ a n a , 
en sufragio do loa hermanos í a l k c i d o s , 
don Eugenio Vázquez Megu ío y señor 
rna rqué i de Montalbo, respectivament'4. 
AuiTorearlv 
Ayer se celebraron en la parroquia de 
San J e r ó n i m o «olcmnes hcinras por *-l 
<tMT.o descanso de la malograda señori ta 
po^'ía no Arteaga y Falguera, h i j a ter-
cera de les duriucs d^l Infantado, mar-
C|ueá?s da Santil lana. 
K! dudo fué ] ) r í s id ido ñor <1 duque d*1 
InfauündOt su hi jo pr i inogcni to don I ñ i -
go, ios marqueses de Argüeao y de A l -
menara y el conde de Fontao, 
L a concurrencia, tanto de damae come 
de cabalUros, fué numerosa y selecta, 
eviden* iándose el sontim'ieníio producido 
en ta .sociedad a r i s t o c r á t i c a por el fa-
ll^eiriiieuCo d^ la seño r i t a de Arteaga y 
Falguera. 
señor Fornández Moreno. 
Les deseamos felicidad''?. 
T.n las RH1^losas Agnstinas. 
Han hecho su profeskta de votos perpe-
tuos, en la Comunidnd de Agustinas hii-
sioneras de Ultramar, las religiosas SÍM-
Trinidad M:»!-tínez J iménez, sor María de! 
Pilar Fernández Díaz .y sor Angela Ga-
larza y Furr ie l . 
En ia misma función se impuso el santo 
háb i to a las señori tas Rosalía Juarros Cá-
mara y Teresa de Jes'js Alvarcz Pereira, 
las cuales tomaron en rel igión los nom-
bres de sor Margarita María y sor María 
Teresa de Jesús, respectivamente. 
Fueron madrinas la exce len t í s ima seño-
ra doña Carmen Herrera Dávila. viuda de 
Muguirq; la sefteritn M-.rina Pert 
Reitc ia i ros a los duquirs del Infantado 
v a -PUS hijos nuestro caixñoso pésame. 
M - ñ a u a V e cumple el sexto aniversario i vocal de la Junta de Damas del Rantí?ini. 
doña 
Pastora Marcos, viuda do Cabello, en rc-
prosmtac ión de la señor i ta Dolores Gómez 
Arroyo (ausente), y doña Angeles Orozco 
de Riego. , 
Recibió las profesiones e impuso el san-
to háb i to a las nuevas religiosas don José 
Silóniz y Colarte, capellnn y director de 
la casa, y el señor don Tirso de la Cal 
Dtez. 
Terminada la función, se cantó un so-
lemne « f e Deum», y a cont inuación quedó 
exnuesta Su Divina Majestad durnnte todo 
el día, en sufragio de la ejccelontísima re-
ñora marou^a de Revilla de la Canadá, 
I la mue r t . de la malograda .señorita Sacramento y San Jcsfi, i - T o í TÍ i i, -imi * l - l Anata t A u i . » iotia Lau ra Fardo y Manuel do Vi l lcna . ^ ^. 
á e P . 
golpea, y que, cuando muere, se comprue-
ba en sus tejidos, como on los de los ani-
males, una especie de espasmo. 
De las numerosas espenencias hechas 
sobre los efectos do la electricidad y do 
los venenos sobre las plantas, s ó l o se ha-
bían deducido hasta ahora conclusiones 
inciertas y a vcoss contrndictorias. El 
d  
Todas las misas quo en esa fecha se 
celebren en ¿a. iglesia de San F e r m í n de 
ios Navarros s f rán aplicadas <n sufragio 
de la finada-. 
R^nrwamos la expres ión de nuestro sen. 
iÍMM(vn;t-o a su madre, la condesa de V í a 
Manuel , y h'Tmanoa. los marqueses de 
la L:'r;;l)';: do Rocamcia. duaues do Sue-
ca, mar.-jucsrs dA Rafal , señora v iuda 
ch MaUonado y señoras de A r r o y o . 
Entierro 
Ayer tarde, a las cuatro, tuvo efecto el 
lú erro d ÜOJI Manuel ds Taramona y 
S¿inz. 
A b r í a la marcha del cortejo fúnebre el 
clero de la parroquia do i í u c s t r a S e e ñ o r a ' 
do la A l m u d na. con manga, cruz alzada! 
y cantores ; s g u í a una caí roza arrastrada, 
p ó í cual.ro caballos, en ¡-a. que fué dep 
sitado el s3vero fére t ro , quo ba 
hombros servidores do la casa 
A . C . 
A las cuatro de la tarde de Ir 
- u n i ó n del Tercer Círculo de E^tu-
di « en E L D E B A T E . 
nos-Quintero, en la que, pese al error 
notorio de la calificación del carácter 
del protagoniza, abundan los aciertos 
episódicos, y es inexahunble la gracia 
de las siz.uacienes, ios tipos y el diá-
logo; y, ¿dbré lodo, hay un pro-
ceso psicológico (desarrollado en varias 
escenas;, bien concebido y admirable-
mente desenvucao. Nos reícnraos a la 
hábil estrategia, mediante ía cual, 
Amalia Graciíia, la niña inocente, la 
ingenua verdad (con inocencia e mgw-
nuidad que no iraphean ignorancia de 
lo que una joven honesta puede saber;, 
vence al temible don Juan y concluye 
con su donjuanismo. 
Mayor éxilo aun que en la «Come-
dia * la noche del estreno, obtuvo ayer 
«Don Juan, buena persona. , al reponer-
se en el teatro de la calle del Barquillo. 
Bien CJB verdad que la interpretación 
fué primorosa. L l tipo moral de Ama-
lia se acomoda maravillo.-amente a las 
dotes artísticas de la señora Gámez, 
notabilísima ingenua de suyo, aunque 
le sobre maestría pura desempeñar con 
lucimiento papeles de primera actriz. 
Solamen c en ((La choco!aterita» nos ha 
parecido tan acabada la labor de la 
señora Gámez. E l señor Calle ha en 
tendido muy bien la abulia, la ((debi-
lidad de carácter» (que los señores 
Quintero confunden con bondad), de 
don Juan, y el ímpetu apasionad^ y 
la inconstancia incurable de este hombrd 
siempre dentro del esquema traza-
do por San Pablo, cuando dijo: 
((Veo lo mejor y lo apruebo, y... sagd 
lo peor». L a 'señora Suárrz, ^s reño-
ritag Blanca Jiménez, Posada.,, la qu»? 
encamó la figura de Eli^n. y Manso 
y los señores Sepúlveda, Alarcón, 
tévez y A'aiz, conrribuyeron a consc-
gu'r un excelente conjuñto, 
" Al atial de cada- arto ( 
de l é v a n t a x s é muchas vrc 
lón b.ubo 
lí. 
DV. I T A L I A 
i P o b r e s n i ñ o s ! ¡ A f o r t u n a d o s n i ñ o s ! 
lia-ron ba. 
• .'indiei 
Del Aus t r i a van llegando los n iños r s y millares do hu ' i 
Hae l a caridad! i t a . i ana arranca, ai tí., «ra» ^ m & o t a * . • n ú í i t a W 
ajaron -T- mi6eria y t a l vez a l a muerte, i Bendita Loa paisano o ayuda roa. el (j-obi rao de íia-
desde la e a j ú f ó d er i r t iaua, que i m p r i m e en l a S j l a n d r a , cemo baou Ubaral, «dejó pasar y 
c a p i l l a ardiente a la calle. ¡ a l m a s de las naciones fisonomías tan dejó h a c e r » , llegando, con <scandalo de 
Presidicvo-ii e) duelo .el director «sp i - ! s i m p á t i c a s y tan nobles! I t a l i a , a pesar! algrmcs venerab:c., a rebáj l 
i tua! del finado; los hijos, don Mauue-l, ¡ ̂ e Ins esfuerzos de ias logias para borrar , militar a los padres 
don Francisco, don A r t u r o , don Bald')-
fallecimiento gracias a los productos de moro y don J o s é , y el h i jo 
que do Maqueda, 
el t iempo ganado por ese medio se ((Cn>sc6graf0)) ha permitic](:) introducir una 
pferde, poique exige d e s p u é s una trans-1 precis¡6ri ¿imeífíca en la .marcha de las 
caripción á vco- idad normal , invc«tigucione«, descubriendo la impar-
La rn-ista «Sc:ent i f ;c Amer ican» amm| t anc i a Capita]. ¿c ]a dosificación. Una CO-
CÍ a que u n ingeniero amercano Mr. Ho- rriente eléctr ica de una cierta intensidad 
tXie, ideaba de invCintar un aparato foto acelera el crecimiento de una r í a n t e . Si se 
Ü t f c o cua i'ecibe y r^g^ t ra fielmente los, aumenta Ja corriente, se prcKiuce, por e l . 
F v ' - ' v ^ L " X z s t e s s l a ot ™ 1 0 - 1 ^ . r r S i S i M a f ras 
de alcanzar de 400 a 600 palabras por L0 rrusm0 ocurre con los estimulantes; como gorriones picoteadoros que van dan-
minuto. E l procedimiento tiene, ademas, qu ímicos . Ciertos venenos matan la.s plan- do saUitos por el sembrad^ servían la no-
la ventaja efee permit i r sul^sista siempre!tas; pero si se toma Oa precauc ión tfe di 
uh documento comprobatorio. ' luir los , estimulan la vida de ellas hasta 
El aparado está basado sobre un siste-|tal punto, que puede adelantarse su f i o - , , 
ma que podemos calificar de «oscilográ-j rac ión una quincena de días . Más aún , se | cobTí í ' 
íüeo». U n pequeño espejo es el encargado | ha demostrado que 5a .acción do cienos 
de traducir con sus oscilaoicnPs las rayas j venenos, empleados en p e q u e ñ a s dosis, 
y lor, p-nvtoo de la cst.-n-ión emisora, en- j fortalece las plantas, poniéndolas en con-
viando isobr= un p a p é j iñuy sensible los^ ic iones de preservar.se de ios bacilus des 
rayos de un manantial luminoso f : jo . F i -
jado y lavado este papel inmodiatajncnfcG 
el operador puede leer el despacho a 
dida qj&e va siendo transmitido, 
I^a velocidad! es ta l , que puede regis-
trar una media fte 10 000 palabras sohr? 
una cinta de 300 metros de longitud, E¡1 
inventor ha realizado una s i u t o n i z a o ó n 
d>-l receptor tal que es posible reoibir \m 
mensaje ti-ansmirido con una frecuencia I _ ^ , 
Ía brOaes de o n ¿ m de 1.000 per íodos por! ü C n U c l C i O O m i t é 
Segundo, sin ser perturbado por nna1 1 w - y 
Concurrieron , los duques de Sessa, Ba i -
len, TaranctSn y Santa Elena, 
Los marqueses de Alhucemas, Figueroa, 
Geoiia, A r i a n y , San Vioente, A g u i l a , 
Torrelaguna.. Valdavia . Bondad Rea í , So-I ^ d ^ i j - g y o 
corro, Aldama. Vi l lacaños y Kcgal ía . ^ I j . j ^ qUe fi<: 
Los condes de Romanones 
on l o- 6U c^-áctf-r de verdadera y l e g í t i m a m - rece 
pol í t ico, d u - i j a p r i m o g é n i t a ds l a lg:esia Ca tó l i ca , j uzíi 
la bien montada industria que e.iercían. a. Tir J . 
¡Y cuánto, ingenio empleado en la cap-
tura de las colillas! E l vergonzante col i-
llero se servía de su bastón con pincho, y 
mediante httbHes c.-tocrclas hacía su colec-
ta; la harapienta esclava, obligada a lle-
var a su dueño e¡ tabaco exigido, bajo el 
peso de su desdicha, inclinaba la frente y 
avizoraba v descubr ía con pasmosa h i i b i l i - , . , 
dad !a c'd;ila escondida entre los bosoues i J ? 1 ^ 0 . G t ó U ^ e s , Malladaa, V i 
llarucnte. Cerrpgena, v al del A g u n a 
Montoblanco, Bernar, Casal, Vado y A n 
t i l lón . 
E l vizconde do Garci-Grande. 
sción de ÍSOS establecimientos. Bes m 
zo ya algo más ; oo.oco en uno de ê os 
nura de corazón, quo no «e contenta con, suatos .^obre \as arabas) 
compa/de.i r platónicament'.', ' cioaes y a i n celoe, y ; e c 
to erau-a-
l l l f . t l t u -Legalí . U i n o u ee i nc l ina corl c a r i ñ o y se en- ción Nacional, rica.w.nte subvencionada 
, ' Castell-! ¿ j . ^ con amor. Italia, en el o n m í o de jxír el E r a r i o . Pero era laica, v va se 
llares, Vi-1 ]os niñt)í, vienesefi que «?. mueren de ham-1 sabe, más de la nVitad»d.-> la do tac ión es-
bre hasta O.VKUI a l g u n á s de sus propias tata! cae ̂ f i l t ra» cu lüs adyacencia? d* 'os 
necesidades para acudir a l socorro. de Q'üoa, siñ llegar a -eiloe. Su teor ía , el 
otros m á s ineccsitadcs, como impcl iaa cjiocar les chicos en 'as familias, es una 
ñ o r las palabras del Após to l de ia Ca- c excelente, qu izá mejor que «soste-
(rnctore.s 
Se comprendfírá, por lo expuesto, la 
inmensa importancia que presentan }>ara 
la agricultura los descubrimientos del sa 
bio indio. 
C. de A B L T B D O 
<^ tí -O ; 
LOS FERROVIARIOS 
ta pintoresca en la calle. Todo eso acabó; 
todc eso ha muerte. 
Falta de primeras materias sucumbió la^ d i o ) . Aguado (don Cayetano), Basabe, 
lucrativa industria; y el mercado de las Sauginc^, Garc ía Zalona, Casas, Zava-
que ha servido a los escritores co- la, R o d r í g u e z Ferro , J o r d á n de U r r í e s , 
loristas para cuadros llenos de amenidad Qssorio de Moscoso, Méndez Vigo, l'rie-
e in terés , no puede subsistir sin provécelo- to Pazos. Sedeño de Oro, Landecho, 
i por las p a l ab . -
E l b a r ó n de Rio lov ia . rida-d: « N o os con t en t é i s con amar ap|nerk>SB en inst i tutos. Pero se vio qu 
Los señores AWarez V e l l u t i (don Pe-! palabra v de lengua, sino amad con el egoísmo y el d rvo de bvi- . conv r t í l  
obro* y en venlod." 
ue 
a 
res y feriantes. 
Ayer e n c o n t r é a Loritn, colil lero en 
paro forzoso, coa su la ta v a c í a colgada 
Alhmdesalazar, López Montenegro, Uba 
go. Mora (don C é s a r ) , Ga l l ón (dc>n Mau-
nudl). Garzón . Bsruete, M - j g a r (don M a 
pie explota L-.oa 'o que era 
del bra?o. L( ni •rpiab.i una cola dé fu- nuel), Jjois. Torres (don E m i l i o v don 
moebróass y me d i j o : , I José l i i i i s ) , Fuentes, O ñ a t e , Díaz Agero, 
f L e patrcoe a us té? [ Y eso son bom-j g tuyk , Merelles, Gayarro. Comyn, N á r 
b^R? ¡ C o n r ^ n l i r 
qnit-o ei Labac > i -
()r.ci crees l ú que deben hac 
porq 
l€8: diz, Pé rez Ol iva . Silvela, Cantil lo, Ro-
I lland1, Madariaga, Z u b i r í a , LandaJuce, 
Garay, Bilbao, Icaza, Sagrera, Caro, E ' i . 
resentimientos y socorrer a ias vicumae. i ^ « - v ^ , u«^ií^au« ¡ms iuerzas y aisfru-
\ 1 fin l t a l ; a es .a t ina (y es cr is t iana, y , tando ia re t r ibuc ión del Estado, sin cui-
«la trentiil estirpe la t inan se manifiesta! dar.* para nada do la educación del n i ñ o , 
en « t a i s exquisit^oee de caridad. No sé A s i es que quedan solo üae instituciones 
si Franc ia s^ r ía capaz de hacer otro tan- ^tatale^ y ^ religiosas, particularmen-
te las haksiauas. C on e.-.la> i i i t imas es tá la 
op in ión pc-puliar. Y es de ver cóniOj s in 
auxilios dof Estado, n i rentas fijas n i na-
da, sirruea su marcha t r iunfa l . Y es oue 
to oon los n i ñ o s aleanauc¿. 
• • • 
Da oompa- ión ver estos n iños . Escuá l i -
fransmisién p a r á s i t a , hecha en la misma 
antena, con la frecuencia de 975 perío-
dos por seg-an,do. E l receptor fotográfico 
: a juzgar p o r lo que anuncia la 
«Scietcfio Amer ican» , reprcis'nita na 
adelianto muy importante para l a tele-
grafía sin hilos, puesto que p e r m i t i r á a 
urna estacan provista de nna sola ante-
na, paix> de varios aparatos, recibir si-
m u l t á n e a m e n t e despachos de varias p r o 
cedoneiias, enviados con trenes di? ondas 
de períodos diferentes. Se l legará así a 
una selección m á s perfecta que la que 
se obtiene con las lx>binas d» acuerdo y 
Î B condensadores variables, asegurando. 
además, una velocidad comercial de trans 
misión desconocida hasta ahora, que 
mult ip l icará la capacidad de las estacio-
nes existentes. 
¿ S e p u e d e ver c r e c e r la h i e r b a ? 
Gn sabio indio, .sir Jagadish Chandra, 
hH dado en la «Ludia Office», de Londres, 
•una interesante conferencia sobre los re-
sultados do sus observaciones relativas a 
la vida de las plantas. Sir J . Chandra di 
^ un Insti tuto que ha fundado Ca!-
Cuia, pao-a estudiar la fisiología del m u n 
Jo y^e t a l . liste Insti tuto, en el que t ra-
bajan especialistas ind ígenas de todas las 
^g'ones de la India, dispone de instm 
lentos nuevos d)3 una extraordinaria sen-
sibHidíid. 
. Sir J, Chandra, calecido ya por sus 
importantes trabajes sobre las reacciones 
m e] m ú n d p vivo y en el mundo animado, 
ta demostrado ahora que las plantas es-
•án dotadas de sensibilidad en mucha ma-
yor cácala do 10 que se cre ía , y que son 
eptibles de reaccionar bnjo la influ¿n 
^a dp, > .-(.¡mulantes exíer iores . 
observaciones de] sabio indio han 
udo facilitadas por el empleo de un ¡níb 
rumcnio inventado por él, el «crdscógra 
A c u s a d o s de v i v i d o r e s 
—o— 
{SERVICIOS TEtEFONICüD 
CORDOBA, 20.—Se reunieron los 
ferroviarios de la sección de los «An-
daluces», dándose lectura a una carta 
de la Federación Nacional,'en la que 
se les invita a retirar el oficio de huel-
ga. Se promovió larga discusión, in-
terviniendo varios asociados, uno de 
éstos terminó diciendo que los indivi-
duos que componen el Comité ejecuti-
vo son unos vividores. Fue muy ova. 
cionado. 
L a sección ha enviado un '.elegrama 
al Comité ejecutivo separándose y rom-
piendo con él toda clase de relaciones. 
Se acordó nombrar una comisión que 
se entrevistará con la Empresa para 
pedirle mejoras. Caso de no ser aten-
didos, ellos solos se declararán en 
huelga. 
^.SH> 
L A C R I S I S PORTUGUESA 
L a bella consorte de nuestro querido 
C o n t i n ú a s i n s o l u c i ó n 
o 
L a C á m a r a f o r m a r á el Gobierno 
(5ERVÍC103 TELEFONICO ) 
LISBOA, 20.—El general Correia Ba-
rro'o ha declinado el encargo ds formar 
Gabinete por encontrar las nrsmas d.fi 
cuitadas quo 33 lo presentaron al señoi 
Bar ro i Queiroz. 
El presidente de la nepública lia en 




l ibro , sin contribuciones; jornneta jecal, 
l a que a uno lo daba a gana; r\ tafóer, , • 
on la v ía m í b l i c a ; ia fa na, a -abarse compañe ro don Eauardo Lope/ d* Ro-
v n - m á - ; accidentes del trabaio, ningu-Ua,. . ha aado a l m con felmidad un ro-
ñ o ; p a r t i c ^ a - i ó n los bcneiicios Peo-¡ busto nmo, quo baoj f numero dos de 
gurada ; y ca tábamos a punto de r use-: us hijos. 
r a i r reti. '- '- n.-rn. la wj-iz. ; Una r a i g a l , ^ Boda 
Me!. . . Pues ahora.. . ¡e l loctifél E n la p r ó x i m a semana, tendrá lugar en 
*Í¿ una l á s t i m a . ^ I San S e b a s t i á n el anunciado enlace de la 
¡Quo no hay Gobierno. I ^ n f i l s e ñ o r i t a Leonor Samanieg
Es que d:c.>n que e-o exporta el ta-j O 'Ryan oon el joven marques de Carv 
baco. . „. . 
— ¡ A h í e s t á la cosa! Y yo d i g o : bue-
no, que 83 lleven los p i t i l l a findt rea; 
que se los fn;..?n; pero. me... ¡ q u e man-
den las col i ? ! 
Ya se a r r o b a r á ; no te apures. 
¿Con esta g t n t o l [ N o los ve usté, 
como ovejas, habiendo cola? 
—Es que tienen mucha gana de fu-
" ^ ^ ¡ Q a e no hay cu l tu ra , hombre! Se 
deb ía de armar íma . . . Pero ya v e r á us-
té como no. Tota l , que tenor* uno que 
ponerse a trabajar. . . , a no ser que 1c 
hagan a uno delega* ee a l g ú n •Sindicato. 
'Me d ió l á s t i m a Lnri io , el pobre chi-
cuclo tan castizo «y tan sucio. Y siento, 
compas ión por toda la p l é y a d e zarrapa^-[ Hoti 
t rosaqns v i v í a d:> V)S <Ic-perdicio^ de kjshpaji 
fumadores. ; C u á n t a t r í a t e l a l i ab rá ahora j mod 
en sus- hogar-fr: m o d los 1 E í t o es lo que' 
pienso y l o que pro acongoja cuando veo 
í.ca* filas de tiign^s ciudadanos que rruar-
franle su tu rno para comprar 
de m i r a r va^o e indeciso, delatan] acaso no hay en ei mundo ins t i tuc ión más 
c a n - ¡ a p ropós i to para la educac ión del . n iño 
re-¡ de ias olaseí media y pobre, para la re-
ma; dención del n i ñ o menesteroso, oomo la 
única-1 ins t i t uc ión S a í e s i a n a 
tivos. j u s í a es ja M I UCIAICIU. n a t v i a i d a d ! I Para 'os que quieren ser^uir estudios 
Quince m i l han de venir ; l a m i t a d y a t h a y gimasios, liceos, escuelas t é c n i -
es tán entre nosotrop. L a s i m p a t í a gene-; cao y normales, con profesorvs graduados 
/ r a l les a c o m p a ñ a . Pobres inocentes, v íc - .<n las Universidades del reino y forma-
timr.s de ia locura humana, su preocn- dos después en las Escuelas de la o r d w ; 
Ti aje ros 
Be encuentra en Niza el m a r q u é s de 
San J u a n do Piedras Albas y su bella 
I h i j a soltera. 
Enferma 
Consignamos con mucho gusto que la 
ilustre duquesa de Bai lón so halla mejor 
de su dolencia. 
Restablecido 
Consignamos con mucho guato que ha 
salido ya a la calle, restablecido de su 
grave dolencia, el ex min is t ro señor Na-
varro Reverter. 
Los lunes del RItz. 
Con la animación de siempre, se vió an-
teanoche muy concurrido el comedor del 
TIotel Ritz. Muchas y distinguidas'perso-
dades han asistido a la comida de 
oda 
s- que' Vimos en una de las mesas a los condes 
dan heroi 
con pat r 
pi t i l los , i 
hnegarion unos cuantos 
aros y venenosos. 
Tino HEDINA 
ganización de un Gobierno de conecntra-
- •„ u,.nnur' v V <T* W las p l acas . I ciónj-epubiieaua, y espera que se podrá 
TEMBLOR DE TIERRA 
U n a c i u d a d d e s t r u i d a . 
J A N I N A , 20.—A causa de un tembicr 
de t ierra i a ciudad de Wi thou l f ha queda-
do completamente destruida, y en otras 
puhlacionos .se han derrumbado 65 casas. 
Se desconoce todavía el n ú m e r o do víc-
tiíxvii. u v a se CI\;ÍJ aue es muy grau.io. 
de Calharis, quienes tuvieron como inv i -
tados a la señor i t a Cristina de Borbón, a 
don Santiago Pidal, den Fernando Sarto-
r us y el señor Bruguera. 
Los marqueses de Casa Maury sentaron 
a su mesa a la marquesa de San Miguel, 
marquesa de Villares y el señor Fernández 
de Castro. 
Don Juan Ignacio Luca de Tena, con 
su esposa Katie Brunnet de Luca de Te 
na, tuvieren como invitados a don Eduar-
I do Luca de Tena y su señora, Maruja A l -
I vear de Luca de Tena, y a las señori tas 
Valent.ina de Luca do Tona y Rosario y 
Emilia Alvear y Sánchez Guerra. 
Con el señor 'Camero Cívico comieron 
los marqueses de Cavalcanti, señores de 
Conde Luque y don Patricio Garvey. 
Con los señores de Aguado comieron el 
cende del Valle de Súchil , los barones de 
Ballemont, el señor Ortega Morejón y la 
condesa de Chastel.. 
c í a en asta t i e r r a es una lección clocui n -
to para todos. Y m á s de una perdona he 
o í d o yo maldecir la guerra, y casi aver-
gonzarse de haber sido beligrrantc. 
e<s Parece imposibie—dicen—que en ple-
na Europa y on pleno sifflo X X puedan 
1 ambre las norv'e de ia hu-monrse < 
m anidada 
Una vez aquí los n iños , surge el pro-
blema de su sustento y educac ión . ¿ Crear 
nuevas instituciones? ¿ A p r o v e c h a r las 
existentes'? ¿O que se encarguen de ellos 
el Estado y el 'Mun ic ip io^ 
Y las soluciones son diferentes, seeain 
las t e o r í a s religiosas, p o l í t i c a s y sociales 
que â  profesen, 
Pero, afortunadamente, I t a l i a es e 
país del buen sentido. A Francia , en 
plena guerra, pudo o c u r r í r s e l e la idea 
de laicizar, e s t a t i z á n d o l a s , todas las ius-
t i ínc ionf s . En í t l i a lá m a n t e n d r á n — 
sólo en t e o r í a — . o s social:stas y unos 
cuantos liberales, alejados en esto, como 
ea todo, de la realidad. Pero la Tan 
masa do la nac ión , loa ciudadanos aJtoü 
y bajos, católicos o simplemente filán-
tropos, Üo aceptan esas teor ías nórdicas 
do estatizar las personas, n i siquiera 
loa a..- -v.crios ni cosas parecidas. Aqu í 
quien a que hagan las cosas (dos que sa-
ben hacerlas». 
Y puestos ya en este terreno, .̂ e t ra ta 
de si han de confiarse Jos niñea austria-
oos a familias privadas o a instituciones, 
Y como institueioaos laácas, a decir ver-
dad, no las bay, es obvio que deben con-
fiarse a religiosos. 
L a experiencia de la guerra ha sido 
muy provechosa. 
Cuando empezaron a caer guerreros 
el general de los SaJcsianos tuvo la humo, 
rada de ofrec r su* colegios c institutos 
«pava lo;, luicrí ar i tos» , y crear nuevas ca-
sas con ese objete. Sus liennann-s. las H i -
jas de María Auxiliadora, hicieron otro 
tanto, con !a¿ huerfanitas, y a-i octilena-
los agnca ' toivs t ienen granjas en que la 
educación t eó r i co -p rác t i ca nada deja quo 
d'Tsear y los obreros y artistas tienen Es-
cudas de Artes v Oficios. 
A d e m á s existen patronatos, oratorios 
festivos, escuelas nocturnas, etc.. etc. 
E l ex minis t ro Faota, con ser lib?ral, ' 
dioe: « L o que el Estado debiera liacer 
con los h u é r f a n o s es confiárselos todos 
a los Sa?1.? si anos. Nadie como ellos for-
m a r í a de ese elemento patriotas y obr*"-
~cs y agricultores y empleados mod- 'o . » 
Y yo a ñ a d o : y sobre todo buaios cr is t ia-
nos. 
• • » 
Con esto dicho se es t á quo a los ins-
t i tutos lydosianos van a parar cuantos 
, j n iños aus t r í acos puedan ellos recibir . Y 
1 en n i n g ú n s i t io e s t a r án mejor que al l í , 
pues la caridad es... internacional, u n i -
versal, no reconooo fronteras geográficas 
n i sociales. 
L n lugar, pues, d^ crear instituciones 
nmvas, se aprovechan la existentes, Y se 
las refuerza y se las ayuda. L o nuevo 
está expuesto a las consecuencias de todo 
ensayo: enormes gastos, tanteos inú t i l e s . 
L o ya aprobado y contrastado por la ex-
periencia produce frutos saludables, sê  
guros. 
E . D E L PLNAU 
Genova, enero, 1920. 
L o s d e p e n d i e n t e s 
c a t ó l i c o s 
El Sindicato general de dopendicn. 
les tic epenercio del Cendro Obrero Caj 
tólico ^Magdaicna, 25), ruega a fodo i 
sus asp^iaílós ,que a fin de recibit 
interesan iiin&'niccáoncs, asistan hoy 
íniCCft&S a id S.'-Crf'íai ía ctnvr.il rw-h 
1 ÜC UOCÍl« ^ 
esarja general ac oeno 
Iftécooies, 21 d<? enero de 1920 E : L _ D E B A T E : M A D R I D . — A ñ o ' X.—Núm: 
S E S I O N E S D E C O R T E S CASA RKAL UN CONCIERTO 
A t o s e a / t e r a e l o r d e n d e l o s d e b a t e s e n e l C o n g r e s o \ B a n ^ e t e d i p l o m á t c o i n é d i t o y ¡ a m a s a c c a í í E n ^ ^ ^ 7 ^ 
O ^ | -o Ayer, a las .oís do !a t;.r, 
asamblea U Federación r a t r o ^ j ' ^ 6 
de tratar o-a f/cn-ora] rl^i l . J C?H ok El Senado vota deüailivanieuie el proyecto do Sindicación 
I m p 
t «Continúa el general Luque leyendo di 
i íorente.s carias y t e i g n m i á s cruzados en-
j t re él y el. general AJfau y de \éa que se 
j deduce qu© las Juuta? habían sido dtsuel-
( E l señor Chapaprieta pide Ja palabra). 
Todos estos documentos fueron conocí-
• r e s i o n e s 
p a r l a m e n t a r i a s 
• o 
Con p l uma un t an to temerosa in ic ia -
mos üov estos c o m é n t a n o s , Lasv imprc-1 ^ Por e¿ ^ s l^do . . Por tanto j P ^ c l e e l s eño r B a r c a explanarla ahora. 
f , . , „ l lüexPÍlcab le la 10rma de producirse el otro i Uespues de unas palabras del señor 
. « q g g S p a r t o m e n t o n ^ ^ • per teaeocio | ̂  ^ el CoGgre430 el je¿ de la izquierda, B A R C I A se aplaza hasta hoy la interpe 
El señor BARCIA T R E L E E S oeSea cuan 
to antes explanar la interpelación sobre la 
legalidad de la real orden del general To-
var. , 
E l mbrfitro de H A C I E N D A : Cuando la 
Presidencia lo disponga. 
El señor presidente de la CAMARA 
iGiempre a la jurisdicción de los peno 
digtas maestros. Sólo la bondad del di-
rector de E L D E B A T E ha podido con 
ferir, al m á s modesto de los noveles. 
^la investidura de los consagrados. 
Y henos aquí atalayando desde ia tri 
i buna el desasosegado ir y venir de los 
1 señcfc»^ diputados y escuchando su in-
! termw»able parloteo. 
Ho^a y media perdida. Se ha c 
cutido, sencillamente, el modo üc 
cu«5r. "Y punto tan in'.crcs.aiie ha 
mulado la elocuencia de les padres do 




.con acucioso desvelo los aspectos todos 
de la vida nacional, no lo creen 
Y un debate fundamental comienza. 
Va primero el señor Gasset. Turbia 
l ibera l . i lación 
/oco después de esto Cayó el conde de I Se aprueba el acta de la sesión anterior. 
R o m a n ó n o s del Poder, pero como el señor ! T » rTTTTvSTTOM TTV UARnírrnMA 
Alba siguió bajo .ia presiuencia del m a r q u é » ' LA 1 I " r I ü ^ ' 
do Alhucemas quizá su error nazca de una 
confusión de fechas. 
Ei señor CHAPAPRIETA opina que las 
rnanif'.n-i'-ioncs del señor Alba no han si 
do desvirtuadas per e> general Luque y 
Cominúa el debate sobre la cuest ión so-
cial en Barcelona. 
E l señor M O R O T E rectifica. 
No comprende las alarmas democrít icas 
que producen en algunos la suspens ión 
acusa a éste de haber sufrido e] grave error • del Jurado. A él , siendo gobernador de 
de dar por disueltas las Juntaá'cuanuo si- Barcelona, varias personalidades e insti 
guíeron aCtuarklo. tucione.s democráticas 'ie pidieron la sus-
K. general LUQUIS : Las manifestaciones pensión, 
del señor Alba lian quedado bien reciilicu Esta, según la ley del Jurado no puede 
por mi . Sólo yo, como ministro de ta realizarse sin previos informes del Supre 
Su naíeaitt) ej Hov despachó ayer maña i . ^ i - . ^ - s c la Orquos.a IWueiuo, la 
.a cón el S del galerno y ef ministroÍ^VCntud dü l f0**11* * 
'siasmo que ad > ertunos en tod^ <;llos y el 
n  o  i jeí' 
de la Gobernación. 
Después rec.bió el .Soberano en audicn- ^ ^ !;i y los ^ n ^ áe 
cia a los duques de Mandas, üéjar y Se T n t * * * * 
villa conde de Cabra, marqueses,de Sen-i n ^ a » .M'' A W ~ , ' C 
menat profesor de la Universidad de' , Desde « f 1 ^ - cada vez qitó después 
B u e x ^ Ai?esS doctor Avalino Gutiérrez, ^ ^ ^ t O S reaparece a jo 
que fué presentado por el sabio español ^ ^ Y f ^ ^ ^ m i m * * * 
- r, - r- ,• i oí , i ¡nrr'^ CÍUe lLO Jsíraudan las esperanzas que en 
s?ñor Ramón ^ . ¿ ^ f n " l ^ ella pusuno.s, que s.empr. hav Z S í u e r -
de aviación mistar S^ke^ acompañado ¿ ^ ^ jtífialtlryy up.audn, 
.r el agregado militar de la Embajada ' . ¿ _ i / ^ 1 por l agre 
británica 
En ei convdor de ¿ifcla de' Re-gio Alcá-
zar se celebró anoche a las ocho y 
m ^ i a . el banquete de honor lado por 
nucitros Soberanos al Cuerpo dip omaii-
co extranjero. 
jeto ae tratar o-a genera] del Z ^ ' J ! ? * ^ 
pi-esenta el « lock-out , en M a < K l ? 5 ^ ^ 
tomo ningún acuerdo decisivo No se 
•ce > x r que la sol-ación dp.¡ 
de^ndv de unas ostiones QUP . -^A^to 
^asas Para cer. 
ca de los propietarios d' 
cabar do éstos ia revisión rje '0¿ JT1* 
tístmuiados roa los patronos ' ^^atoj 
Las impresiones continúa^ sien^A 
astas, permitiendo asegurar Q„ 0 ^ 
ch finaliza-r la Dr^seato semana ^ ffs 
llegado a un arregilo defiuítivoi brá 
L a F.deracion patronal ha (y>nw . 
a la carta de don Tomás Allend^ 
aent< de la Cámara de ia P r o n i c - Ü ^ ^ 
mfestandp qu9 en tanto que [rí 
propietarios no imitan la oonducu 7 ^ 
.eguula no c:sará el « lock-out , e-^^1 
guna de .as obras en oonstn—"•' " r UCCxóit. 
LOS TEATRO, 
En cuanto a mi equivocación sobre la ya con medidas de represión del terrorismo 
disolución de las Juntas, yo tuve que su- hay que poner urgeua^imo remtu.o ui , t'ú 
Quizá. & más piausiblic de todo, apeirte 
del afán con que todos trabajan, es la 
orientación del joven raa?stro) que le lleva 
a pn'LH u^ursc Ue una cosa que general-
mente se mua con desden, pero que es 
uiipor&an.iisimu: la educación de coros, 
que nos d^n a conocer interesauúsimas 
]JOS puertos estuvieron ocupados en la composiciones y cuntri'pésen un poco el 
forma siguiente: ¡exoesq de orqucsíismi». 
Dem'ha de fu majestad -.1 Rey: la rei- | loivu a. s- bu aliarlo na ra esta cm 
na doña María t ristma, pr íre pe don „ Coli .la A¡USa de'Muda-id. que 
^ ^ m b ^ d o r t ^ ' G ^ B Í e S a ! ^ Ñ - a p a r é e n l o este año .con una í u m a , 
ñora dei m i n i s t r ó l e China, ministro de una uaiün V Un acoplamiento admirables, 
Ven -zuela. señora del in.iri<:tro de G r cia, como lo demorinró en la encantadora «Fan. 
miniatro d? jico, refiera do! ^n^arg - tasín», de ii-ttiuven (de io m; jar ¡leva h , 
do d- Negocios, de Polonia, n.in;fitro d<' comprendí Jo y ejecu'iado que i i ornes oído 'ri '> ^ KOK^-o cüa 'J3, habiendo 'ido'... 
Colombia, marquesa d? Viana. rain:6tro H b tUed io j en ej ícuiuoso v coiiociaísimo, hr 1 ¿ ,cs ^respondientes o5lios J i 
de .os P a f c * Rajo. , marquesa del. Sa lar , . <<Lar, (le a a a m e i » v en ia pane ü.dicu-1, Y / Í ^ ^ n ^ , 
en<,ar'rado de 2\ee:ocios CM Polonia, con-1 i « , J n . -5'Teie-ato de actores rü^ pn^ 
SVa dd Puerto,^ncarw-do de Ne^ocina ^ ? cancones españolas ; en todo ello, unión, ha acordado s£candar o ] T a ^ »1 
í é A j a n l a v V.^«,ido iníruductor de N la Masa Coral, obediente, mairjab.e, j p ro-
embijndores, duque de Vfelahcrmcra. * ámpUa? y conscientes, que, «u 
lacquiarda A, ?n maje'-tad el Rey: I n - algutnv iii .nii 'iiios, sobre todo en e! «• •ro 
fatua doña. Is.ibel, Nunc'o de Su San ti- de la «Kanta-sia», dieron matices y electos 
E n Vista de que el Gobierno no h 
dido I - -
la palabra y turbias las ideas, su ora-
toria podría pasar como modelo ü c c l ̂  i cni0 mtnís iro de la Guerra es res-
;toria pantanosa. Vista desde lo alt, ! • 
la raya de los cabellos del señor Gas 
set. cuidadosamente trazada.' tiene la I 
vaga reminiscencia hidráulica ce 
canal bordeado jDor espesas masas 
bustivas. 
También el señor Saborit hubo * 
intervenir. E l señor Saborit ocupa • 
término med>o entre los carrillos ni > 
tudos del señor Prieto y la faz hue-.u 
y angulosa del señor Besteiro. L 
que los prohombres socialistas han pr 
curado situarse guardando un n^tr 
so orden jerárquico en cuanto al v 
lumen. E l grosor los ha clasificado 
cion. 
Considera el (dock-out» ilícito y conde 
ibaltcrhbs, ¡nable llevado al extremo a que ya ha He 
El señor GALAUZA pide al Gobierno gado, 
acepte su anunciada interpelación iFW'TJl'9 ^l E l sindica^smo está decadente y en des-
un funcíonaniiento de las Juntas militares, í-ródito y obe<iece a \os manejos de ]o* 
\ a qqe se bu <uo u la^-u uo tste anarquistas más exaltados, 
asnnto en la Cunara. Censura las detenciones en masa reali-
IvI ministro de la GUERRA : las Juntas zadas en Barcelona 
militares de Defensa ya no existen en la Gomo han transcurrido ya las bnras da 
Forma en que comenzaron a ftincionar; 
hoy son organismos técnicos reconocidos 
y legales. 
El señor GALARZA insiste en tratar es-
te asunto porque las Juntas siguen actúan 
do como siempre. 
!•. sidente d¿ la CAMARA no cree el 
actual moiiK n 'o oportuno para la interpe-
ñ o r . del encargado de Negocio, do W J ' ^ f V * ^ de iiig.ms comunes, _ ios ^avarroSf de esta ^ , .. 
cica mirlitro d>- P a n a m á , marquesa dc,l,uie lu " e m ^ du.zura de la música a^da. i socorro de iglesias parroquiales noW 8 
P-onuaña. encargado de Negocios de la ! laza, pcxro falta de espíritu y completa-j las cuales se halle instituida 
ra de San 
DE^ INTERES 
P a r a / o s s e ñ e r s p á r r o c o s 
• o 
Que) y . . i 
establecida en la iglesia de San FermínT 
en 
Vrgíintina, señ orita de Bertrán ue Lisamente exterior. Se estrenaba también un !mente ^ Venerable Orden Tercera d e ^ ' 
" "la Ocboa, en el que se in- Franoisco, recibirá hasta el 30 de abril ] 
te-f.1 dcscí ibir el otoño y el inv ienu: ^ ' C ' ^ d ^ de ornamentos sagrados de 1 
' n carpa do de NeT^^icns d 
qvM de Cas'el-R.drigo. 
Francia, mar- poemita de Ofeli 
veramente. ±xc aquí c ó m o .a mirada del lación. 
observador, atraída un momento por | E l señor G A L A R Z A anuncia una propo 
las ufanías adiposas, del señor Pno sición incidental para mañana. (Runn.r. 
, , v • • , f Se aprueba acta ue a sesión anterior, 
descansa luego en la ecuanimidad 11 t. . . , , , ~ c i '4 i ui. i i Ornen deí d ía inca del señor babónc y ai cabo busca 
el misterioso parentesco que puede unir 
rv.egos y preguntas, el presidente- advier-
to ai señor Moro.e que queda en el uso 
do la palabra para mañana. 
Orden del día 
E l Cotigreso pasa a reuirse en seccio" 
nes. 
A las s^is y media se reanuda la se-| 
•n'r.n. v se pone a discusión el impuesto i s?rre'ar:o de E-tpdo 
de utilidades. I^quier la de n Rwna 
I?I - T T?r\T'j?uTr \ v.x. ̂  J„ , , „„ Car os, duqtiesa do T a avera. "•mbajador 
E l señor L E Q L E R I C A ^ d, -f iend 9 W Jg duqnosa *? Garbfe, m i n - -
otrmiftnda s bi-o la tributación de los B a n i t r o c,Q Eluiiani'ai n f a t * del ministro de 
003. QUC 0.5 desechada. Mjéjiob, ministro cN Uruguay, señora 
S3 aprueba e! artículo secundo. d^l one^rgad'i ¿e Nr^roc-io? di la -Al^wán-
. sañor C O B I A N consumo el pr 'mer l t i m . mlnUiro de Chil^. ro-id -aa vivda 
de Cara VH pne:a. mínirtro del Braai 
D r^eha de su maje tad la P o H a : T - a;lnque rouv de-¡cedo, es bast^nto pobre 
fante don " Fernando, infa-ta uc^a Luí- d3 ideaS sfinclllez lísU. n á i w t ú t o a vn 
sa, embaja.cfjr de .os ISataaoa L n do-. ! • . 
embajador do la Gra.n Rretaña, ministro c,es. t l i n l d ^ P^o indica un temperame.n-
de Cuba, señora del m:nietro del ü r u - to femeninamente poético, capaz de más 
guay. ministro - de Guatcma'a, señora: abas empresas; la .segund-i' parte es de 
!ol 
d^'*minÍTtro de Pa-namá, ministro ch 
Sui/.a. condesa do Herd a Soíaola. nii-
r i í t r . ) de Portusral, duquesa do Vista-
hermoea, encarcado de Negccioe la 
Rcpúb-ica San Salvador, dama oarticu-
lar de la Reirá, enoarecado do Negocios 
db R.-'dĝ ca. marq efa Aguila Real, sub-
Infan'e don 
párrocos de dkaas iglesias, si no . 
socorndas el año pasado, dirigiéndola a! 
padre Legísima, director, calle del Cisne 
12, o a la presidenta efectiv 




, Conde de Aráñ-
ela, 1. bon condiciones preci 
socorridas: que sean iglesias parroou- .V-
pobres; que en ellas exista canoniearuenS 
la Ascciación de la Venerable Orden Ter< 
cera; que no hayan sido socorridas el afio 
pasado; que se hoga ia solicitud en el phd 
ampliadas para orquesta con la habilidad zo citado, sellada con ei sello parroquial 
i y con el sentido de íns sonoridades que y «spfcificando de qu^ ornamento está mS 
caiarteriz i aj atnor Je ((Moeiuxu», sonó necesitada la iglesia. E ! renarlo do oro* 
a cosa uuevu, y como tal fué («lebrada y ™lnto* *G harA en junio, y Se avisará a ioj 
renetída ; interesados para que envíen a recogerlos, 
, i • 4- • 'porque la Asociación no se enearfa do rn 
dos primeras tiempos se imponen mitirlos. E l padre director dará instruí 
por su gracia infunti!, p j r la simnát.ca ciones para fundar la Venerable 
frcscuni v uor su du|o • scntimcnta! 
una mayor Complicación y reveía mas se-
guridad y firmeza. 
Eran ya conocidas las tres escenas in-
fantijes de Guridi «Así caintan los chicr>S)': 
>cu.r:ii y por su üuic ! son' imcniajsmc 
evocador; el torcoro desdice de los ante-
riores, os m á s coníufiO, l iay en él mayor 
L A S I N D I C A C I O N O B L I G A T O R I A 
, ^ ~, T , r- 7 ', -umo en. contra d^l artículo tercero en!  • 
los problemas lógicos con la delgadez. ¡ E l Senaao apnu ha definitivamente el • s , , , , ^ J L u a r^Wtíra '¡warqií-sa de Atarfe, encargado de N?gc- alambicamiento, y e.s.o le quita ia es pon 
E l señor M o r ó t e , fr ío , m o n ó t o n o , i n - ! proyc-to de sindicación ob.igatona. ^ . V . . . . • ^ 7 m,e n o / i ^ ' ^ V i ^ o ' del Reino I n i d o de ICP 5-rvio» ora-- taheidad. que es el principal encanto de 
P R O Y E C T O D E A U T O N O M I A ^ i í - ? f a %ef Por ^dnstnal , « lovenos . dama particular de la esta a n a 
_J : por uti lidades, cuando hubnra ganancias 
Continúa la discusión del proyecto de L u l a discusión d/d turno intervienen 
los s e ñ o r a S U A R E Z I N C L A N , A R T I -
lenta en vano prender la atención d ; 
vahída de los diputados cen el glosa. 
rio de sus andanzas catalanas. A las ! Autonoána universitaria
i ercera 
seen. 
los señores p¿»rrocos que 
On 
PARA LA PRENSA 
rnp'otaban él prdgra'ifta bi û JÜroha 
veces, frases profundas llegan basta i E l ssñor C A N E E L A S hace up detenido Ñ A Ñ O , L A Z C A N O . R O D R I G U E Z P E 
nosotros. « E l problema es dif íci l . . . ) - . ' 0í;U1dio histórico do la.s_ Universidades es-. H E Z y V A L E R O H E R V A S . Durante ja 
uEl Gobierno debe de a.enderlo.. . • 
Cámara, alegre y confiada, se 
mili tar» de Scbiben, el ((Capricbo ospaño! 
de Rusiskyo Korsakof, llevado con aliíúii 
reina, doña Crist ina, encar-gndo de Nr-1 
gr>c;^ doi Japón, cneargado d" Nerono 
dn' •^•n^nr-ia v •^rim',- :^troducior d. 
cmbiiadore1-, conri-, de Ve'lc. 
O-in-.mn. las c a b ^ r P s 'os marquepes apresuramiento y desorden, y la obertura 
as, de tradición glórioSísimíí, que si discus ón el P R E S I D E N T E propone Ja | de la' Torrecilla y de Bendañn. d' «Eíjmont.., de Hctlioven. 
W r ^ a á la eWrrVla. ce celebró un I-a -enorita .loscfma Mayor fue la adm. 1 
do 
entrega 110 ôZ8n C!l â actuaditiad de su esplendor prórroga por menos de dos horas, qu í te 
— 1 - _ piu- ido es por culpa del abandono crecieu- aprueba en votación (nominal. 
H03' consumirá el segundo tumo en 
contra el artículo tercero el señor G.V 
lonomía absoluta para la Universidad; es- R R A N (don Justo), 
ta debe gozar de determinados privilegios | L a sesión se -'evanta a las di 
y Ubórtades, pero bajo la tutela 'el Esta i noche. 
do", al que corresponde facilitar todos 'los i ' 
medios necesarios para que las U 
sidades puedan llenar su alt© cometido 
¡ tural. 
Examina con gran sentimiento el pro-
yecto de autonomía af que pene diversos1 
, ,. , n p a £ lU '"al discreteo, a las pl icas amenas, y * - que1el Estado las ha r j o teniienUo> 
olvida al ex gobernador de la peregn- E1 orador se muestra contrario de la au 
nación famosa. 
Presupuestos. La discusión se reanu-
da. Los escaños, medio v a c í o s , desfla-
can la soledad de sufi hileras rojas. 
Un diputado defiende una enmienda. 
E l señor Bugallal le escucha con resig-
nada benevolencia. Su sonrisa tiene un 
escepticismo levemente burlón. 
.Mañana jueves se pub.'icará la 
real orden ujando la forma cu que 
habrá de aplicarse a la Tren-
•Arto por los más notabies a tista, - rabie vi^uosa de siempre ol inrrprotar 'a j sa «1 descanso donmucai. \ a henwl 
Teatro Real. ¡paf e de piano de la « Famasia» de Be- '• adc.antado que se seguirá el mcdd¡íH 
- jthoven, y José Luis Lloret, aplaudido co-! Italia, y aunque había la discrepancia 
^ T ^-v r p i T / - > T A C !mo twreglador de dos de las cacednos, se de «El Imoarcial -, ya >o ha ferrado 
J N O i i i A ^ i n ^ . r í 0 1 ^ . 3 / I ' L ? n ^ ^ J ^ ^ ^ f i ' la conv€nicnie unanimidad, porque en 
del  
— 
^ D E P O R T E S 
llaoude.b,, que cantd dominándolo perfec-! una conversac:ón uc Ios pcriodÍ£t?s 
tamente. con verdadero gusto y dándole r i , _ u ; r , • , ,~ 
Golf. 
¡Presupuestos!... ¿ A quién le intere-j rCparoS( combatiendo principalmente los 
sa eso? tribunales examinadores que se crean. 
Leopoldo CALVO SOTELO j E l señor D A U R E L L A por la Comisión, 
defiende el proyecto al que considera ba.se 
eficaí para el resurgimiento de la Univor 
¡sidad española. 
Explica la génes i s y el desarrollo de la 
I rc-fnrma universiraria hasta cuajar el pre-
sente proyecto que satisface las aspirado 
nPtS de la mayoría del profesorado. 
1". ctifican brevísimamente ambos ora-
dores y se suspende la discusión. 
Se da cuenta del despacho ordinario, íí 
jase el orden dal día r:ira la próxima se-
í \6x\ y se levanta lo de hoy a lao siete en 
C O N G R E S O 
S e s i ó n del d í a 20 
A las tves v media* abre la sesión el se 
ñor SANCHEZ G U E R R A . 
En el banco azul, él presidente del COTI-
.sejo y 105 .ininis'ro.-> do Clrucia y Justicia 
• Hacienda. 
Li señor L i ; . \ . \ , secretario, lee el acta 
do i a sesión anterior. 
E l señor G A S S E T , ref i r iéndose a la a l -
S E N A D O 
o 
Sesión del día 20 
A las cuatro menos cuarto abre la ce-
sión el señor S A N C H E Z T O C A . 
E n el banco azul I03 minifitro de Ga?-
r r a y «Marina. 
E n escañog y tribunas extraordinaria 
animación. 
Ruegos y preguntas 
E l eeñor M A L D O N A D O formula un 
ruego al mindetro de Abaefcecimicntos, 
sobre pot í t ica de abastos ttn Salamanca. 
E l señor G O N Z A L E Z E O H A V A R R I 
pidSe que fiean traído^ a la Cámara <&.-
. •éreos dooumentoa referentes a t;iminis-
tros die víveres y material a nuestro l£j r-
cito de Larache, para poder explanar 
una interpelación sobre léate asunto. 
E l ministro ae la G U E R R A ofrece en-
viar los docunve.ntos nerlidoñ. 
¡ E l marqués de la HEH'.MIDA 
menta dé que existan tnas do ^).000 to-
no'adas de esparto sin exportar̂  ctia 
•para la iindustria .nacional ¡KJ haciai ' a l -
ta más que 2.500 toneladas. 
L Denuncia que va ienda la tonelada do ; iHroducida on ei orden de los de 
esparto 150 pesetas, el m in i s t ro de Abas- ''• n i ^ i o ,-; r.-..r(-pdor 
feecimientos la ha v didb a 12 peectas 50 facídidade« para la ('egattzádfón do la obra 
cántimoe. ec nómica, pero lesionando nlguhaJí cou-
g'eoeral L U Q U E : Me veo forzado a tribucioneá l^s legítiipoa intereses do a l -
hab:ar ha* de un apunto sobre 'el cual d,, „.,. EoCialeá ha do condicionar 
he guardado silencio durante mas de dos ( ^ facilidades 
años, pero, aludidf> en la otra C á m a r a eo.^r. < \ i>i w-r-r ^ . , 1 ^ 
un modo termiuaate, no puedo serrair 1 la cb. t ruc 
callando. Ci°n "a 'oa s :' ;d presupuesto y a] 
IRecuerda oóraol se desarrolló el otiro Proyecto de tarifas y .protesta de la ace-
día , en <rd Congreso, la discusión sobro pación intentada sin consultar con ia Ca-
las Juntas de Defensa iniciada por ol d i - niara. Requiere la opinión ue los jefes de 
putado socialista señor Prieto, y en la ir npr íás 
cual tomaron, parte Iba ti ñores conde do ,. t. y .jy \ \ r F \ \ reconoce |Q nn 
Romanones y Alba. (jeaidad •! • a.-.már'la discusión di'la obra 
Dice el trozo del discurso de este ulti- „ \ ' , ^ - uuia 
rao, mferente a Ute correcciones hechas ^^nornica, pero bastara que un diputado 
en el reglamento de las Juntas militares, Plda 01 cumplimiento del Reglamento pa-
«íiTiado id!e:.tde Earcrlona, y deduce é ^ que la discusión Vi» avance, 
orador que, dada la exposición de hcoboSi Aténlínflióse a] arvícUlo 106 se opone a 
a él le achacaba el 5*ñor A ba esas mo- la a!., ítelón fte 1. s debates, 
dificacionee en el reglamento de !afi Jun- El presi lenta • ia EAMAKA dice que 
^ , , , , • l;i disyuntiva consi.ac, o oa invertir la ais-
Voy a dj-'mostrar, dice, do modo termi-
nante, que el eondo de Romanones tenía 
razón al augurar que él no ti nía poneci 
miento de esas oorreccionea en K ! 'eg a-
mentó y que yo 11.1 hice las suputeetaí un¿ 
d'i\ficacioncS; y para probarlo loe una 
carta que el orador, siendo ministro dj-. 
la Guerra, d i r ig ió al general Alfau, ca-
pitán general .ele Cataluña. 
E n dicha carta condena con gran cner-
g í a las bases qur. se proponían p< r ' U5 
Juntas, por considerar que esta.s asocia-
oionee no debían existir, pivs para la 
defensa del homir colectivo del Bjército, 
bastan su majestad ¡ 1 Rey, el mi 
de la Guerra y las demás au ton 1 idoe 
miiifcareF. 
Esta carta no se envi > a su di 
hasta qr4> Ja conocieren ol R<yr, A jérto 
tdt>l Giro.éíno y algunos miniatroe. )L c á-
ro está, que si todi < < 1 
didoe a rechazar de plano y p 
Jas Juntas de D'^ n.-a. ma! o 
'guno de ellos bao* correcciones cu el tp-
fflaumento. 
, . íEnira e l conde da Romanonesj. 
LI primer concurso de parejas («four 
some») de este año se disputó ayer en 
la Puerta de Hierro, y aunque las ma-
trículas fueron restringidas, que única-
mente dió lugar a cuatro partidos sin 
exentos, la jornada resuUó brillante. 
Diríase que las parejas se han agrupa-
do concienzudamente para proporcio-
nar un juego más vistoso y reñido; los 
Pequeños descuidos de un compañero 
pronto se subsanaban por las jugadas 
inmejorables del otro, observándose 
estas frecuentes alternativas en todos 
los bandos y en casi el recorrido total. 
Hubo de todo, triunfos fáciles'y di-
fíciles, pero lo más interesante es que 
.e han clasificado las parejas que pa-
rece están mejor formadas. 
• Véase el resultado: 
PREMIO D E L CONDE D E L A 
CIMERA, campeonato de parejas, eli-
minatorio («foursome championship-
match play»). Primera vuelta. 
Los señores Arana y Olavarri (T.) 
ganaron a los señores Zía Bey y La-
iglesia. 
Los señores Olavarri (L.) y mar-
qués de Casa Real de Córdoba gana-
ren a ios señores Corneüus y Foss. 
Dpn Joaquín Santos Suárez y don 
Pedro Cabeza d; Vaca vencieron a los 
señores Muñoz y Uhagon. 
Y, por último, los señores Allende 
y Laserna ganaron a los señores Martyn 
y Chapa. 
* * * 
Esta tarde semifinal de dicho premio 
entre las parejas siguientes: 
Arana.—Olavarri (T.) contra Olava-
rri (L.).—Córdoba. 
Santos Suárez-Cabeza de Vaca con-
tra Allende Laserna. 
M a ñ a n a comenzará a disputarse e! 
camî conato de señoras. L a inscripción 
hasta las cinco de esta tarde. 
Sociedades 
d rar en Pl orden dej día dos-I E l domingo próximo, día 25, celc-
•••"s de las los lanas d» ruegos y progun i brará la importante suciedad <»Real 
as, sin prorrógor ei ta parte de la se.sión. Moto Club Español» su excursión men-
I I minis t re de HACIENDA defiénde el suait dirigiéndose a Alcalá de Henares, 
l e -l: . d, ; « -obicrno a que se dediquen | E1 punto de reunión, a las nueve de 
Tes horas a la. orden del día, más a oró-1 1 * t 1 1 J 1 T 
togarég laménta r ias^WesíImartneWsa H f maJnana' sera l a p laza de l i l l n -
- , iup« . . ,., ,7., „i i » , - . . dependencia. M1" uirnpjn i l neg.ainon.o, ¡ r . , 
Aviación 
ROM/ , 20.—El biplano que iihia 
salido para efectuar el recorrido Roma-
T'-kío, tuvo que aterrizar en Givia cel 
C' llcl, no pudiendo continuar su vioio, 
una poética expresión muy justa. 
- o © • 
E L «GORDO» 
S o V o p a r a l o s n i ñ o s 
L . \ V R E T V ü A n n b d i K R ñ , I 
1 preferente dtacusíófi del orí 
roluerno,' 
llura re ; 
NuesrrJ querido cobga «El Universo» 
publicó ayer el suelto ^gurcn-le: 
«(Biapueak» don Antoaao íááez y P e r 
uández Cas aiego a cump'ir con el ofre-
cimiento que sie impuso, de dea:car más 
de la mitad del importe del premio co" 
que fué favorecido, al 'Socorro de los ni-
ños pobres y abaudouados, ya ha ingre-
sado y alrerto una cuenta de cuatro mi-
llones y medio de peseras en. uno de los 
i v formado su 
n •< V\ A W'\.'WWVaAAA.VWV/>.'V,WV> " Bancos de Sata capita1, y pl:m t«n conc enzudumem: meditado so , , . ^ ^ ^ i f l r r 
S - r ^ í l T d . « t v : ^ ^ A i t a M ü s t n i c í o n d e t i 0 1 : 3 . 4 ! t 
lo más mínimo, a p'sar de las cartas, 
soloi'aid?s, ofrecunienios y exposiciones 
de ólútií», 1 dtifi muy buenas y necesarias, 
pt)-o (pie se sa'en del proy ecto de nucstio 
fiuerulo amigo. 
Piensa, y nosotrre cr?emos que muy 
'iven, v.o h:\c'v obrtíá d» nusva planta; 
ooiqu0 ent-'ende que d capital que ha-
o.'i de jnvbiür era ellts, le r u a r í a d J 
b-en posi'ivo que pu'.!:' redundar en fu-
voroc r a las fundac^nes ju¡cij?anicn,te 
admini.&tradti« dedca/Us a os p iños . 
Si con estaÍB aclaraciones pudieran de-
^eóerse las pet^cioiies a miles qué viene 
lues.io : m ĝo recibieiulc, y qu.Q pacien-
EenuCnts sufrí-', «aria un b:en del qu- nos-
otros participaríamos, 'sabieaido lo que 
t!.>ruma a un humare bondadoso, no po-
tCr eat sfacjr i<-s deseos fjfi cuankjs fQ r 
; tan de su carida.;!, ayuda para tantas 
y ran grandes necesidades. 
Conste, pues', y súpanlo quienes a ¿1 
aciden, que la obra de los señores Sácz 
, Pomández Casariego, es só'o y única-
en favor de 'o* niños pobres y 
nban donados.» 
WAA.V»»'\ VW V k. k.W\VVVV11A.viWVV»'»̂ 'VWWVVVVVWVh 
HORAS DE OFICINA 
Ifaiflana 9 a l 
Tarde 8 a í 
Comunican de París cjuc iros ^iti i 
los franceses, Dagncau, N'tiilhmii; v 
Níézergues van a iMt--ntar dentro de 
breve t imipo e) - raid.- P a r í s - D a k a r , 
• travevand;) e! Sallara. 
AMAKA ló E l itinerario prcbablc será el figuien-
qu© Ies cx j t?: . P a r í s - T o u l o u s c - B a r c e l o n a . Alicante 
icdiatamentc' A r g e l - T ú n e z - A g h a r T i d i i k d i a D a k a r 
•dientes 
Las tarjetas para la comida í n t i m a orga-
nizada para celebrar ol bri l lante éxito ob-
tenido por el Inst i tuto Reus en las üiti-
mas oposiciones a Es tad ís t ica , se hallan 
a lo venta én el mencionado Instituto, 
Preciados 23, al precio de 10 pesetas. D i -
cho acto t endrá lu^ar él próximo domin-
go, a la una de la tarde, on el restorán 
«Villa Rosa». 
1AS M E R M E U D I i S T R E V I W N 3 
SON EL POSTRE MAS SA!IO Y DIGESTIVO 
—o— 
JUVENTUD MAURISTA.—Hoy, a las 
seis y media de la tarde, con t inuará la 
iunta general de esta Juventud, en el lo-
cal social, calle de Alcalá, 35, entresuelo. 
—o— 
El Centro Hijos do Madrid ha hecho un 
importante donativo al Centro Instructivo 
v Protector de Ciegos, que consiste en dos 
laúdes (bajos), d^s ídem tenores y do* ban-
durrias, con destino a las clases que de 
estos instrumentos tiene e í tableciau¿, y 
que, con otras e n s e ñ a n z a , una caja de so-
coros para enfermos y una biblioteca c.r-
culante para ciegos, constituyen el fun-
cionamiento de esta benél.ca ins t i tucióm 
La Junta directiva d e la nn-rina, por 
conducto de su presidente don Emilio Re-
verter, ruega hagamos pübUco "UrqCOPO 
cimietno al Centro Hijos de Madrid. 
—o— s 
Está en organización una asociacWn qus 
se denominará Juventud Patronal Madri-
leña y que t end rá por objeto fomentar ir. 
educación física y moral de sus asociad^ 
mediante conferencias enseñanzas t écm-
cas, festivales culturales y ar t ís t icos , 
^As'imismo divulgará y defenderá Uí 
ideas que son base de su programa, me-
diante autos de propaganda, solidaridad 
^ s t m e t i d o a la aprobación de la supe: io-
r i d a T e í reglamento, en breve sC convoca 
rá a junta general para la discusión Clt 
^ L T a n e , interesados en ello, deseen má.-
d e t a l l c t pueden dirigirse a la Comisiór 
organizadora, San l i o n w d o , 66. 
Por iniciat;va de ia nrofe^ora señor; 
Barrera, aeocida oor la d rectora lu.-
Normal , señorita L a Hígada y ^ c n u a 
da por el alcalde. « c o n t r a t a del serv--
cio de sillas en ".os pa**W p^nlooR hu 
concedido quo para Be'ftÜr a lo¿ co i d ir 
t ,s que da la Banda in«n o p a l los niño 
de Jas escuelas Tiúblioas puedan ocupa-
aratuí tameuV? hasta cuarenta «illas. 
En Monbilla (.Córdoba), ba ía l l t r -do n 
\0a, diez y ocho años de «dad don Era -
cisco Palma de! P K-.O. ¡ b i s tmdo profeso 
de Primera Eu^ ñ a u / a . 
A su distinguida farnil ia. y m u y espe 
eialmente a su padrv, quM-ulo amigo nr. 
tro, i-nviamos 'a expresiAo «¡«leerá dt 
mJ^stra t-^ndob i i ' - ' . i . y tCfgBtmw o i 
lectores d© E L h E H A T K una onu i' 
por el alma del tna"cán ido ioven. 
¿ P o r t ó l e s e n M a d r i d : ' 
-tH 
E l «c«''ebr"» is tula t lo i Pari< , 
quv^u liabl&b^mos ha.oe imps d ías , st i . 
OUBOtra t-n Madrid, <» por lo mi-ao^ v - i 
bont|tylm bas>.» ayer. 
Pei^nnUS que ¡KTb-V .i O a - • It r . v \ vvw\\% ^ v . v . • > . \ f . * . v \ - A \ \ \ \ v \ \ \ \ : : : 
r ii 'e han visto -n sHios p ú b d e o . •* ¡ r s ' - m A a 1 "T p \»^ r% A - I -
aunque se 1¿ busca con t-:>aridad, el b .. , , U _ _ J t C - L 1 / C O A 1 
bre desaparece en el momento oportuno. (CALLli D E ALCALA P I E N T E A LAli * \inbos pavarun ante la auto 
- • £ \ L á TP A.y Aí> 
i/VVWWVVWWVVWVW* 
MORETO 
E l d e s c a n s o d o m m u a l 
que hacen información en el Congreso 
HAIVS I sostuvieron con ei señor Gaiset , quedó 
j éste, sino convencido, rendido ante lo 
que vio, que era aspiración de la casi 
•otalidad de los periodisas, v prom=-
t.0 obstáculo para el logro 
de ese deseo. 
a.iui ,crá el expediente el Ins-
tituto de Reformas Sociales, que p l 
disposición de la ley ha de enteftdei 
en él, informado en el sentido de i 
hibirse, dejando al arbitrio ministerial 
la reglamentación de la forma en que 
el descanso haya de ap'icarse, v el mi-
n;si.ro de la Gobernación prometió ai 
che resolver ei asunto tan pronto ccmi 
esté el expediente en su poder. 
S U C E S O S 
E l chófer Casimiro ;\Ivarcz Fernán-
dez ha denunciado que del «garage 
donde encierra el vehículo, situado 
el hotel de la calle de Ruiz Pcrelló, 
20, han robado varios objetos, vio'.cn-
•Jando la entrada. 
£1 perro que guardaba ¡a finca apa-
reció con una puñalada, que io& ladro-
nes le dieron. 
• • » 
Trabajando en Gaüleo, 42, taller. 5« 
produjo lesiones ni una mano Isidoro 
Marín Gómez, jornalero 
• • B 
Fermín Arcaya Cardenal, de trece 
años, sufrió la fractura del fémur de-
recho, por accidente del trabajo, en IA 
íábrea de curtidos de la calle del uc' 
neral Ricardos, 54. 
- » » 
'Teresa Menendez Martínez iiî > 
¿ener a FVanci&co Órtiz P ::iigucr0i 
vendedor, a quien compró una parti-
cipación de la lotería, que rcml.o J'fC" 
imada y luego no le vo.vio a encontré» 
• « > 
Agapito i-ópiez Gómez dejó un . 
ron dos muías a la entrada de !a 
i.ación de las Delicias, y cuando rc^r'-
-ú de hacer un encargo encontróse con 
•1 sitio. 
* * * i 
raustinc Maldonado Fonlalbán, í!t 
re'nta años, tintorero, hizo que detu-
vieran en la plaza de Nicolás Salmerón 
i una mujer llamada Carmen l"rria 
de Dios, acusando'a de que de conimuq 
re maltrataba de palabra. ' 
Al ser detenida, ella dijo a su vtí 
lúe el individuo la inaitrataba tar^ 
en. p̂ ro más en -seri..!. . vamos ^ 
V, al efecto, tuvo que ser curada 
Casa de Socorro de varias e r o s i o n é ' 
r:dad. 
b f é r c o l é s , 2 \ d e e n e r o d e 1920 E 1 L . 
•ÍOTA^ P O L I T I C A S 
a v a n z a c ! d d b a t é 3 c o n ó m í c o \ R e u n , ó n ^ 
H o v c o n f e r i n - a r á o l j o f e d e l C b b i é r n o C.OQ l o ^ f e : r o -
v i a r i o s . — N i m a u r i á t a s n i c i e r v i s t a s t o m a n p a r l e e n l a 
Ü p u i i t i ó n o s p e o V a l d e t a r j a s 
:r;h;ivcn-o<, a los 
I D . — A ñ o X . — N ú m 3*282. 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A S \ 
DE B I L B A O 
D A s o O E : S S i S I R Ó 
H o m e n a j e a T r u e b a 
E l jeíe del Gobierno 
gel Cardenu! Primado. 
• para '¡oy tsiu intada en i 
uia la Federación íerroviaria 
ibió la visita guna probat/iiidad. pero, en caso contra-
Irio, so corre gran nesgo de que no hay,, 
[presUp^csto, coa grave daflo de ia BCQJ 
mía ; ile !;i po (;i< a e$p^Áo]a. 
la l'residvu-¡ 'f^rYiiiuó ''1 CORIIO s«fÍt¿jaiidQ :<i díferen-
icia que existo entre k marcha dificu".^-
r / \ -Mrv>v<( \ s8 y lcnta tle ,n P0 '̂ ica nuestra y B| heclic 
qn^ en dev; ni^sfs hayan \crificado 
en Francia rVeviones de •lipuiadcs y & 
uudores. rcuovaou'u de Dlputadoiiés y 
Se pidió a ver tarde a las secciones que Municipios, y, por ú!ti:iv.>. la elección (V 
«itoriceii la lectura de la ¿ iguieate: .presidente de la Kepública, sin ©1 menor 
«El Estado contribuir-í con una cantidad j obs^cif.o y con un o r ^ n perfecto, 
-ae 50.000 peseta.-:, importe aproximado i t a s e s i ó n d : ?>yer 
tdel bronce que ^ ^ f ^ " ^ ¿ ^ X T i ^ p r ^ p e r é el propósito del G o b i é ^ o «que cu .a ca.b L i p o n a ! d , iiarceio. , ^ . . ^ cl r J ^ ^ 
i86 dedicara a l'i y Margal!. 
U n a p r o o o s i c i c n d e ( é y 
Manuel Hilario AyuSo, 
•'Miguel \ illanova 
[María Pedregal, í 
dro Roscllo. 
Eduardo Dato, 
Rafael Gasset, José 
ííUica A'.ba y Alejan 
E l o o b tv : c o r . ó m c o 
gurar las lloras quj han de des'inarse al 
orden del día. 
En régtmjri corriente continuó la dls 
cCoióñ del pi\>\ c( t.; do rti'idndcs, en la que 1 >^P^ 
•Se a l \aatu ÍUU> poCOi |>oi'<!U'? SéJjO |-U''.} 
liquidarse el primer ••uiiio cu contra d.-l 
I conde de Romaiiones conversó lar- aníc:110 lcrccro' ^ hizo intermim:b:e 
lente s uno -le Loé pasiUoa üe la Cá- P ™ * ™ cumer^sas alf.siores a que d.o lu 
-a coa aon Meíquiades Alvayez. Tormi Rar« ' - • i , 
.^ai.-...^ „K l arecc qufl se oüsí'rxa un proposito «r 
: E I 
gamentc 
i mar 
¡Hádala co:d. r-.::cia, los periodistas abor 
'daron al loudc, quien manífésto que su 
'convetaación con el jefe reformista no UÍ-
!nía impor;aii' ia ninguna, paique habían 
ihablado de la Ln.tcKyéiicióii do t'ste en cl 
!debate acerca de la situación de '".árcelo-
•na, y su d-.sc.» de quu esc •omn se bquida-
Jra en uaa gold wéfiión cohipleta. 
d-ficui-ur, por parte de Ies gassetustáit, c.)-
tno un ayanca do la guerra que han do lia 
cer a] proyecto de aumento do la centri-
bucicn territorial. 
¿ á p t a r r o s f e n o v . a r i a s 
En la reunión do s ícr ioncs eligió el Con 
vos grctu t^, qua tu .oiB»í3 dv.' f f .n 
e o de *a B j ' t a , Juan do Mean, núm r 
I 2, cociidos ai < iceto por esta estida^l, 
drá 'ugrar el d.a 22 del actual la eleoci / 
do diclivs cr.igx. en la f-rma s i g ú e t e : 
rnmova mesti.—Taf.fn secutv.'....— A 
.a¿ nuTvV de la n-.af au.t, epígrafe 52. es 
pe£uldldbree de aceitas.—A las nu^ve y 
nied'-a, epígrafe 54, r=pOcu'.adorag dr 
avos y htif^vos,—A las dv:-, epígrafe 64, 
trátanos en earnes.—A las di?z y media. 
ifo 75, empresarios y editores de 
obras.—A las OÓóe, ep>grafe 76, periódi 
eos po'ítico; d:arios.—A las tras do. la ta-
de. epíarafo 81, pTiódicos científ^:*, 1 -
térririos y* adrrvarsti-ativrr,.—A %& tros 
y media, epígrafe 53, academia de vari • 
profesoi*dB.—A las cuatro, "•pígrafe 84, 
acaclemi i con un sólo profesor.—A las 
cua-ro y nied;a, cp'p-af/> 102. juegos de 
' te o trti - - - A las cinco, epígrafe 103 
i>ipCG,—A .;:s ciñen y media, epígrafe 
ÍU8 ja•:•».> ele na'pag s-a (J >sav>s. 
I-a ^¡Im&tñ (!1 C'Oiie.-c-o pons a dii=-
^ i c i ó n f1c lo'' comercian-es en general 
írs servicio; de Secretaba, Atrrha 33, 
para r',iso'vor cunn'as eludas nuMnn sus-
Cf bárs^les sobri la agremitíe on, todos ÍQS 
díf?,̂  laborable^ d^ cuatro a siete de 'o 
tarde. 
DOLSA D E MADRID 
4 por 100 Interior 
Serie F de 50.000 ptas. nom. 
— E de 25.000 > J • 
— 11 de 1-2.500 > * • 
_ c de 5.000 •» * • 
— B de 2.500 » » • 
— A de 500 
_ G y H de 100 y 
En diferente- series... 
Fin de mes 
Fin premuno 
corzAcn i 






7650 '6 7ó 
7350 7. 0 
?C15 
75 lñ 
't E 5 
T 6 5) 
-o 
0.—Conocida la reaj orden 
q m auiwTza para trasladar los refttos del 
| poeta don Antonio Trueba, del oemen't&-
i S S | rio ri Mallona a la igie^ia do San Vice.i-
tí yíártir. la Diputación hace los prepa-
r rativo- para (.fpotuar el traslado, 
Serán invitado^ al acto, el presidente 
7^00 0000 dei Consejo v el ministro de Instruocióa, 
Frac?ca F.-Canfranc 4 por 100 ^ -400 ia R/>ai Academia Española y el Aten'O 
MsMsaa. 1013, * por 100 8200 0000 ^. Madrid « 
\- (-; eos iV.bndMla. • 9350 0000 £ | presidente de ía Diputación v do»-
Biito Hadrld. o I>oj.*w 9400 ^ ( ¡ 0 diputados irán a Vitoria para rogar al 
serio A-
100. 
Unión Eléctrica, o por i ^ . . - J^QQ00000 prft|ad0 fe ^ diócesis que prODttiíí- U 
Arttpas y Compañía^serio n-1l)3ro^o30ü oracióa funebre í n . tuc-ral^s <n ho-
Río Tinto. 3 por ••" 1 0 1 5 0 0 ^ 0 0 ñ o r de Trueba 
;64-) 0000 | Bonos C. Ntival. 5 por 100. . . • ' l00000 00 
7310 ÜC0 Id. C. Aux. F . C 6 por 100. . >EG00 
'<b60 a 0 0 Id. B. de España. 4 por 100.. 
del 4 por 100 Interior 
Serie F de 50.000 ptas. nom, 
_1 E ds 25.000 > » 
_ D de 12.501) » J 
_ C de 5.000 > >. 
I B de 2.500 > > 
_ A de 500 * > 














GOBIERNO C I V I L 
4 po; 100 Exterior 
D E SALAMAN 
Serié F de 24,000 p^ss 
!1 E de 12.000 » 
D de 6.000 > 
_ C de 4.000 > 
_ B de 2.000 » 
_ A de 1.000 y 
_ G y H de 100 y 
E n diíerentea senes.. 
nom • fM - 5 84 "0 , 
4̂ 6) t4dü! 
JyiZO 64 0; 
fV!S) 81 £0 
t,4 0 SI 0 
b47S lí. MXj 
bi25 .4 > 
L00 
A s a 1 1 b l e a E u c a n s t i c a 
S e c e l e b r a r á e n M a y o 
—o— 
SALÁMANGÁ. 10 .~ l lan comchzüdt 
{ Hablando el conde de ía ajírobación de greso, para dictaminar e} proyecto de ole-
[los presupuestos dijo, q t-ra de absoluta vnción de tarifas, la siguiente comisíán: 
Jnecesidad, pero-que Oo h' creía muy fácil, Sefi- ve* Roflr'^uoz ídon Lsonardí)), ^ ' 
lporque d.-t.dc ahora al 31 de tnarvto no que- ga Seoane, Sag.l.. a 1 fon Bfemario), Sán ioS trabajos para la gran A^arnmoa Euca-
idan mis do 40 sesiones; y uo son suíi chez de Toca ídon Femando), Gastón, Ma-
¡cienteíj, según ia marcha que Ueyati los ^eda y Rivas Mafeoe. 
>debates. I En la vo'pclónj i-i.--. ciervistas y a íguhcs 
Si se hubiera aceptado la fórmula de mauristas ab.-;t'i\ieron. unos ni otros 
scomobzui- por el orden dél día, harria ni- aceptaron puc-sto.s en la Gjm'.dóii. 
Amortizohle 4 por H 
Serie E de 2 .̂000 ptas. non.. 
_ D de 12.500 > 
C de 5.000 » l 
_ B de 2.500 » > 
A de 500 ^ * 




C . O? 31 5,P 
W 50 9 50 
k)c0J OHO 
Moneda extranjera 





Marcos ' . . 
Escudos portugueses • • " t 
'.""esos argentinos 
BOLSA D E BARCELONA 
Cambios recibidos d e j a ¿o 
ciedad Arnus G a n 
Valores 
Interior, 4 por 100. 
Exterior. 4 por 
Amortizable, 5 por 100 
¡ Nortes, Acciones 
i Alicantes. Idem 
1 Andaluces. Idem 
: Orenses Idem • • 
Hivpano Colonial. Idem 
! Crédito Mercantil. Idem 
Tabacos Filipinas. loem 
Francos 
Libras 
4600 4533 L a i n c a u t a c i ó n d e t a h o n a s 
I95r 1957 • 
3950 00 011 0 
3875 3900; E l gobernador civil ha entregado hoy al 
S-^ „ ^Q. ministerio de AbastocTmientos ia liquida 
^ 9 ¿S ^ eión de la cuenta abierta por la incauta 
^13 2 "oO c'ón de ^ s tahonas de Madrid, 
j ResuÜán gastadas 3-653.736,99 pesetas, 
y reí-ludadas 3:698 340.00, con un saldo] 
por lo tanto, a fuver del Gobierno de pe-
• j I setas 44.603.01. 
Conviene tener presente" que no so haj\ 
abonado, por e-Nigcncías injustificadas d<i 
tos tahoneros, los gastos originadas por 
e] consumo do luz, motores y alqiiücraj 
de local. 
E n cambio, importa! consign.tr, qde ai 
rj o» 522Ó en los pnmeros días de la incautación 
1950 ' " O hubiera sido posible establecer el régi 
67 50 * 6tO men, tal como después quedó constituido. 
9900 0000 tí* gananéias obtenidas por el GoTiierno 
2010019^0^ huhitran llegado a una. cantidad bastan:* 
3 193J m 5 eIcvada' y «I110' ¿ e ^ e luego, Compon. 
7525 7320 
S12) S L 0 
0800 9r • 5 
5850 5 i ¿ 
5 .O 59-0 
19 J7i
100 A mortizaite 
nst icá que se celebrará en c l próximo « . - ^ v AQ 50.00o ptas. 3. nom. 
¿ . o s f e r r o v í a r í o s c a t ó l i c o s 
SITUACION INTERIOR 1 
"Siguiendo el curso del probl-ma fflhfflM 
viano. cl Comitó directivo de¿ ¡¿indícalo 
1 Catóíico cumenzó su*- reunionc¿. a fia de 
estudiar los extr* mos todcs d- la c u ^ t i ó n 
e ir, d&apuos de constante camunicacióu 
con las distintas seccion.s, formando el 
' oriterio fijo que ha de d P- rminar su ac-
¡titud definitiva •£« estos niomentc^. 
, A este fin acudió repetidas vt-o ia afl Qo 
1 bierno, pidiendo la prema resolución d 
S e e n c a r z e e e a z ú c a r 
GRANADA, £0.—Los panaderos han iti-
tentado venapr el kilo ele pnn u 70 céu 
tinios. Ahora se ven-lía a G3. 
E l alca-.'de ha ord -nudj el reucso reco-
giéndose mucho» panes faltos de DCSD. I 
Los panaderos alegan que no falta tri- ¡ 
asuntos que oí (.'omitó paritario some-| go, pero que es imposible comprara) a 
fció a estudio d i Instfituto d i Reformas • precio de tasa 
Sociales, cursando los telegramas que ha j L ta hóche circuló cl runii-;- l̂e que los i 
publicado la Prensa, cu los cuales apare-1 pajiudoroS no cocerán mañana. 
cen expiradas la« aspiraciones d.J loí 1K- L a opLmón pido a la Junta de Subsis i 
rrovianos catoacis, principalmente Uencias se incaute del trico 
aue so relacionan c<>u 'a lornaoa ue oou^ 1 ,. rt" ui , - ., . , . . . 
fieras o equivalentes, y A r-n .umracion I ^ ' ^ / ^ c h e .e lia,, recibido noticiad dn 
extraordinaria qao dcb'j fijarse para ^ ¡Madrid, anunciando que el azúcar tendrá, | 
prolongación do Tornada. . jdentro «u: veiiiticu«*ro horas, una alza, ros 
• Protestan enérgicanienta djM que se obli_' tando tHez reales kilo. 
'gue por las Compañías a detonninado peí - 1 Se cn*3 que ai detall costará cl kilo tres 
eonal a haocr horas extraordinarias, y pesetas. 
trabajar en domitígo, sin que s • haya fi-. Todavía la no'i ia no es del dominio nú. I 
mes de mayo. 
Sé ha anunciadó que ryendrán a Sala 
nuroca para prestai1 más lucimionto al 
acto, Cardenales, Arzobispos y obispos. 
Se ha redactado un extenso progranu 
d-j fiostn/; 'iterarías y musicales. 
a Asaxbloa será un gran acontecí 
miento. 
A i í G O R 
T 
F U E R Z A 
D A E L 
_ E de 25.000 
_ D de 12.500 ^ 
_ C de B.000 » 
2 B de 2.500 > 
_ A de 500 v 
En diferentes senes.. 
o? 70 (0 0 I 
pí 70 97 301 
97 '/ 0 ! i '.0 
p: 00 07 50 
0780 » r0 
b7tó 0?73 
y7i5 '-7^0 
¡orti iaUe (^17) fpor 100 A m 
^erie F de 50.000 ptas. nom. 
E de 25.000 > » • 
12,500 » ' " 
5.000 » * • 
2.500 > * ' 
500 » * 
BOLSA D E LÍLDAO 
Valores 
Ohliqacionzs 
Banco de Bilbao 
— de Vizcaya 
— Vasco • 
_ Urcuijo VascongaCo 
_ Español R. de la Plata. 
sana con creces lo qu-e hay qup pagar poj 
los conceptos antes enumorado?. . 
Quedan, pues, desvirtuados en absolu-
to, l-.s vaticinios do los que pretendíaT» 
~ : • las perdidas de la incac'^ción aseen 
dorfan a una cifra exorbitante 
«o>.-> r^ron Crédito Unión Minera. . • • • • • • ; 
Ferrocarriles Santander Bilbaa 
«7?,> OJCC •1-c Koite de EspañaI 
« - D de 
C de 
B de 
_ A de 
En diferentes senes.. 
V I N O O N A 
del Or. A R Í S T E G U I 
A L I M E N T O C E R E B R A L 
Es cl más poderoso tío los fenilicante» y 
iónicos conocidos. Magníílco^ r ŝiiltudos «ÍI 
la CONVALECENCIA. DEBIULTAl) 
é INAPETENCIA 
S'ÍSO R X S . B O T E L L A 
' C i d u U i 
Banco Hipotecario 4 por 100 . 
Idem B por \qor . . . , 0 _ . 
Canal Isabel .11, 4 Pü 
.Unntaviienio de M ^ l n d 
Expropiación ^nt.^ } ^ 
Cód. ensanche 4 ^ 1 
Deuda v Obras. * ¿ l0üi 
Villa M ^ d o 
Villa Madrid l^lb 
£•820 ÜO0Ü 
«7 70 9750 
t í 70 .'") ) 
fc7 7u t>7li0 
t7 70 W50 
9'CO '• 0 0 
10700 10700 
lv-b5Ü 00 00 
7200 72 ro 
IfOO ^CX) 
t4 5J CO00 
Vascongados 














Minas de Cala 
Hidrc-léctrica Ibérica 
bSOJ ájyO Compañía Euskalduna 
j0 1} i L)0 Bascoma 
Hornos. 
lAWWWÎ X'.W. VWA W VVWV1VW iAAA \ VVWV* A. VVVV vv 
blico. Al ccmoeerla algiutías familias líau jado la t o m a de abono para taién traba-jos, mucho más cuando en la i^al orden 1)ccl provis¡ori03. 
del 16 en ¿a qu^, a pesar do su carácter 1 ^ 
MMral ^ ve la coincn^noia de crite-, Aiguu08 < o m c r c i a n ^ que tienen gran-
irio del' Instituto de Reformas Soeiaiei dcs existencias de este artículp. harán un 
'oou ei sustentado per a Sindicato C a ^ U - Wrtn negocio, 
¡co en el Comité paritario ferrQyiw-io. qucl * • » 
ien todo momento d-f indio la unpanta j MALAGA. 20.- L'jti médicos v boticarÚM 
[ción de la jornada do ocho horas o ^ q ^ - do Coin y Alhaurin han aplazado la huel-
ÜESDE LA BOLSi 
N o t a s f i n a n c i e r a s 
, Altos 
LA Papelera Española 
Tjmón Resinera • • • 
Soc. Gral. de Industria, b 
1 Unión Esp. de Explosivos. 
Duro-Felguera 
Acciones 
L;I, trad^v in d? incertidumbre con quo 
• n vispéra cciTaron los fondos públicos, 
Valores de Sociedades 
Acciones 
Banco de España : 
Idem Hipotecario. 
i S S T á r f f i : ! : : : i f ^ S . i Tudela-Bilbao., I . 5 por 100 
S P r a 5 i l l a te00 0,;0o0 Ferroc. Asturias 1 3 por 100 
Río d f a PVata, contado 27900 2 ? ^ I _ Norte 1. 3 por 100. 






























































L A " G A C E T A 
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SUMARIO D E L DIA 20 
CíiíTrü.—Reales órdenes deponiendo se 
dovuelvan a los indivijuns que se -menc.o-
nan las cantidades que se indican las cua 
jles ingresaron para reducir el tiempo de 
su servicio en filas. 
Hacienda,—"Renl orden prorrogando por 
I un mes ¡a licencia que por enfermó se en-
'cuentra disfrutando don Juan Darbié Mo' 
reno, auxiliar primero de la Tesorería de 
Hacienda do Alicante. 
j foftfuéetón PúbHea ?/ Bellas Artcs.- . 
jBeai orden dÚ^poPiendo se anuncie a con 
¡curso la provisión de la pla/.a de profesor 
j de Religión, vacante en «l Instituto de 
I Figuoras. 
j Otra disponiendo se cumpla en sus pro 
¡pios términos la sviteacin dictada por ¡a 
Sala de lo Coniencioso-adn-'inistrativo de) 
020^ Tribunal Supremo en ej pleito promovido 




' ¡dem. fm próximo. 
281 OÜOWao 
se deünió, al terminar la de! B S C ¿ C e i r t r a l / e ^ 
ga ante las promesas de los alcalde, de ^ " ^ ^ d« ^ e x T p 0 Ü ^ ^ ^ ^ r M ^ 
abonarles los atraso-^ > rión del l pof K» Exterior, ^ so man-, ^ s . Gral. preíerent,, con taco, j 0/ OJ' -i 08 JO 
• « « tuvo firme. I | S S ídem, Ün corriente. . . . 03o. 0 0 0 
S E V I L L A . 20 Se b l r . u n ñ . I n I ' . rédito t i n d u s t r i a ^ .o'idein! ídem, fin próx imo . ; . 100/o 000JO n-i-A, ¿u.~-*e ha icunido los alba I .•^¡«tm.,.^,. ^ nitím— ^ ^ ^ ^ . ^ ^ . i^l aral . 
<575 
u i ¡ r ^ r ^ o n en l ú m ^ o p i a ^ ' d í 1 ^ u S G ? X ordinarias, contado. 4500 < 
niiei» huelguistas, acordando volver al tra. ' conca ido, las £Í¿uiéntc6 alteraciones: oí Idem, ídem, nn ^óxi in0>] . ' ] 
vo de España, perdió cinco icmteros, Idem, ídem, 1 ' \ , I : t á ' i ; c a s 
, vaientet., exigiendo la remuneración ex-
itraordinaria para la prolongación do jor-
inada v los trabajos en domingo. mi^itra= 
sa detírraine la forma üe ab^no y se im 
plante definitivamente la jornada : gül. 
Ultimamente, ayer M cursaron ios ái-
guieutcs telegramas: 
« Presidente Coñac jo ministros a Comí- • ,T, "^T : ' — ' I *»*UW uia ^ y u n n , perú io cinco '.m teros, - lae , _ Metálicas. 
d i ^ X o Sind S i o Católico Fenovia- Concedido mejoras, manten iéndola hu l-a 1 imitándole con cuatro ol Hipotecario, y S. E . Construc^Meta 
rio S f a b n on n i U ^ r ^ r n a an t r io r real 1^ obreros np ccmnlacidos por U..> pti <..- cinco loe Tabaooa; el Raneo Español Altos Hornos ¿ e V u c a , a . 
orden como mugi rá de q u e d a b a onm- ; nos ep sus demandas, 
pliendo real decreto abril CJII toda posi-
ble r á p i d a . No tardará cu hacr*-. en m- a eienden a 41. 
dustria ferroviaria ¡ pero no olviden que j l'ambiéa acordaron los albañiles que los 
para Empresas c> oapiial clÍ3ix>ncr m^ios | peoneiS ( j ^ a j - ^ tre6 r(>aies. sU joruíl] v 
cuatro reales los oficiales, para socoh'ir 
a los albafales «jue continuaran en 
huelga. 
ba.jo en las obras cuyos patronos hayan i Banc  
¿40 'Joa(:lul'n Respino Xavarro, directoras de 1. s 
174 I escuelas graduabas de; grujió «Da Guar 
da», de la Corulla, contra IHS, realce órde-
nes de 5 de agosto y 16 do octubre de 
10l25ooooo i1916-
5300 0001 ' Otra ídem íd, id. en el pleito promovido 
£.200 OGJypor doña Ramona García fruela, maestra 
lOt^o 00G00 do la Escuela nacionaj de párvulos de Ge-
tafe, contra las neáíes órdenes de 28 de 
septiembre de 1916 y 31 do marzo de 1917 
Otra disponiendo .se anuncie al turno dé 
concurso de traslación la provisión de la 
plaza de profesor d^ término, vacante en 
la escuela Induétria] de Béjar. 
- i A ^ 118100 18400 0 , r a uombrando el tribunal para las 
Exterior espanoh ^ p o r r e o . . ^ OQQOJ oposiciones a la plaza de profesor de tér-
F l r r o ^ a i ü e s Norte de Es^aña^^OJ 62Q^ correspondiente a la enseñanza dfl 
Cheque internacional 
Libras esterlinas 1985 CC00 
BOLSA D E PARIS . . 
Valores 
dos y medio, siguiendo igual tendeno i Idem, 
Nortes co 
Alicantes con £| is 
r a xuu»1» ' fin próx imo . . . 
¡os rtes c n siete puestos mejor y los Idem, ^ f ^ - i g r a Española. 
Un!6n ^ S S í i l Madril 
S E V I L L A , 2 0 . - A causa de la huelga de! 
obreros panaderos dé Alcalá Je Guada'i i 
ha escaseado e] pan esto mañana , pres 
han faltadt> más de dos mil .'••.^ac?,s de 
las que acostumbraban a venir diariamen-
te de dicho pueblo. 
A las puertas de las tahonas se agolpó 
gran cantidad (!•? público, ocasionándose 
mtidhos incidentes y disputas. 
- En todas las panaderías se trabaja ince-
santemente para suplir la falta de pan. 
económ:cna para haber fvenM obligacio-
nes. Gobierno procura mayor diligencia 
on tramitación de todo ello. i> 
Comité Sindicato Católico a presio?n-
te Consejo. aReoibido telegrama. No 
habiendo fallado Instituto, htfgio Comi-
té paritario ferroviario abono horas ex-
traordinarias y obligando Compañías d<-
terminado persona', pi-olougación jornada 
sin justificada urgente iieoetddad y sin 
convenir remuneración, organismos obr^r 
ros legalmente constituidos, rogamoe Go-
bifmo ord-m Compañías suspendan tra-
bajos extraordinario? y en domingo para 
aquel personal, mientras ^ determina for 
ma abono o hasta docisióu definitiva, re-
munérense provisionairmnte horas extra-
ordinarias, como se hace 'eln industrias y 
empresas particulares. También interesa-
mos Gobierno "inmediata solución implan-
;tacióa jornada Ugai ocho horas o eqmva-
ilutes para todos ferroviarios. E s injusto 
que en mismas Empresas haya ageoitos 
aisírutando jomada legaá, nuentras una, y ¿e cerda, dominando los precios eleva-
inmensa mayoría sufre jornadas df doce, j 
'.catoroo v di 7, v . -is horas, sin u i u p n a • E m g e s eveiltiió a 92 reales fanega: 
bonificación. Esperamos r'obl^"" d l ! ^ . ! e l centeno a 75. la cebada a 51 y la avma 
sioiones urgentes satisfagan anhelo* ju^ 
toe Sindicato Católico para en justa ic- a 3b reale, lanega. 
oiprocidad inspirar soluciones, i o r el o o i » * # 
moté directivo, Aj/uMín Rmz * \ V A L E N C I A , 20.—Es-a mañana se ha 
^Además d ComStc « ^ ^ ^ S reunido en sesión extraordinaria el Av.m-
de régimen interno, ^ l U 1 1 0 - tamionto> para tratar de g^yes asüntoé 
por ei ñ á m e n t e dar a la publicidad, ^ | ^ ^ ^ ^ p t e z m I W ^ t a t 
• • T Y F ' S E V I L L A i subsistiendo la amenaza de que falte pan 
D I mañana. 
Hay la impresión do que la Corporación 
municipal está resbeka a adoptar tempera 
montos vrdaderamente radicales ant© la 
gravedad que este asunto iviste. 
•/ FlVctrica ileña. 
En moneda extranjera las operaciones Union rae vlpCtra A 
Eüeron 1.450.000 francos, perdiendo 05: Cooperativa 
béntimos por ¡00; iíJ.OOO libras sin ahí'- Idem, .̂ dem. B .̂ . ^ . ^ 
rar su poóic ióu; 130.000 dólares, con dos ^ J ^ i jjj z. A., contado.. 
céntimos en pro; 
con, céntimo 
10.000 pesos argenti- }',,err0C;dlJ'm~fin corriente. 
,v medio do ganancia.; Idem, J " - " ' ~ A ^ m n 
dos i)ortuguüiC5 a 1,45. 
R e c a u d a r o n e n . Q / r J c a r n ' i e s 
E l aumento totai dî  recaudación oble-
nido por la ( ompañía de M. Z. A. cp 
él año I'JIO sobre 1018 ha sido ue pese-
tas ó-'. 105.003,63. 
R e a j t o c e d i v i d e n d o 
^ c a r r i l e s Anda'.uces^ 
Metropolitano Alíccso U U . 
Obligaciones 
P A L E X C I A , 20.—El mercado Semanal 
dp cereales y ganado, estuv^ muy roncu-
rrido. 
Ilub^ gran abundancia d? ganado lanar 
L o d e l M o n t e d e P i e d a d 
O A 
P á n i c o entre los impon:ntes 
S E V I L L V 20.—Lfis in^egularidades 
^ Moot - de i>;edad que han motivado la 
intervención'de ¡os txtdos i-aetrva, ha 
Producido Ti-an a'arma entre los imponen-
^ Estos Acudieron hoy en tan gran nú-
mero a retirar sus imposiciones, que tuvo 
^ Autoridad que mandar unas parejas 
d'- Seeurdad para ¡K.n- r orden. 
Sfe ha forpvido larga cola a la puerta ^cto 
del « i a b l e c i m i e n t o . A la mayoría de los' 
imponente* no se les ha devucUo ^us m-j 
presta, alegando quie por la aglomera-1 
o-ón de trabajo no podía atcndéi 
gándole¿ volvieran otnj Mía. 
\ I T O R I A , 2 0 . — L a Junta de Sub-
-¡istencias ha puesto en conccimienio del 
gobernador fiuc varios fabricantes de 
harina se veían en !a necesidad de ce-
rrar sus fábricas por negarse los agri-
cultores a ceder el trigo a precio de 
tasa. L a Junta se ha dirigido al Ayun-
tamientp para que solucione es>.e con-
A/.uc. Gral, estampilladas... 
Idem, ídem, sin estampillar. 
Duro-Felguera, 5 por 100... 
M. Z. y A., 3 por 100 í'ikOJÜ 2.500 
H a sido derlarado por el Banco Espa- Valladolid-Ariza, 5 por lüü. . '¿955 P80Ü 
ñol dol Río de la Plata un dividendo ac- Worte de España, 1 ser ie . . . . 55ÜUÓ0J00 




270 00 tGO 00 
SGOOSQUI OJ 
171ÜQ UOOO 
174 ; 17400 
180 UOi ooooo 
C300¡00000 
WOtV 93 00 
tGOG 000 00 
8000 QOüO 
160 JO'159 00 
1̂ 9400 300 00 




jurnorioi Exterior español, 4 por 100 
íf loíHnoono Consolidados, 4,50 por 100.. 
ibOUU COOOUj Francos | 3847 
— suizos ' 2186 
1 Florines ! 1047 
8-100 8450 üúlares 408 
MOO^OOOO Liras T T . . . . ^25 
10o0v> i02511 (Joronaa noruegas... 
— suecas , Hüó5 
— dinamarquesas ] OOOoj LKJÜO 











Escudos portaí íuesea. . . 
BOLSA D E LONDRES 
Valores 
62000 63200 modelado y vaciado, vacante en la escuela 
45 00 OüOOide Artes y Oficirá de Madrid. 
2*26 50 225 50 i Fom^iío.—Real orden disponiendo que 
a don Eduardo Herbella y Zobcl se le corr .23900 24.1 Vff 
i 83 75 84'5oisi<iere ilSCendido a ^a categoría de jefe di 
206 75 21301! neSoCÍado de primera clase a partir de 1 
! 1151 1170 de agosto de 1919, haciéndose eJítensivq 
i 49;' 000 Csta disposición a todos los Ingenieros de 
2;0 50 22050 : Minas, Montes y Agrónomos que se en-












S o c i e d a d e s y 
c o n f e r e n c i a s 
A camba, do ayer, ia equivalencia es de 
pesetas 15,̂ 0. menos hv» i:npuestos. , v v v \ - v \ \ \ v \ A . V V W . \ - VN't «^- iWVVWVX v \ v i / V V V V V V W W \ -v v V V W \ V V » , \ V V V . \ \ V W X V W W W W V V 1 V\A.VWVW»-\V\\-V», 
E I R Í L E : R S I A 
O A G G i D E N T E S N E R V i O S O S 
Curación radical con iaa 
f A S i it-LA» r i ¿ P l L E P r i 3 \ 3 
^ c á e O C H O A 
I 
• ; ̂  \ \ vvw \ wv\'w w,v\\'v\ vv\ vwwwx v \v\ •WWXÍWV «> 
A R T E y economía en sortijas, pendientes, 
alfileres y cadenas. Joyería Pérez Molina. Ca-
rrera San Jerónimo, 20, esq. P. Canalejas. ; 
\» V\V\V\V»'VV/VVV.WV»AA/WWWrV-VVVX\ wwwvvvvvv\> 1 
D E PROVINCIAS i 
T r a s l a d o d e t r o p a s 
' H I L . V I N O R i r s i E I D O e ; 
Durante el embarazo, indispensable. 
Durante el crecimiento, insustituible. 
Durante ol estadio, el mejor auxiliar. 
des 
E l alcalde ha citado a sesión extra-
ordinaria, invitando a la misma a los 
patronos y obreros de lo-s gremios in-
gresados en cl conflicto. 
« PMTICUUI E 3 , m m PÁI'NIO T o n o s o WM K f o s r v 
^ . S V ¿ F S C E S E S e r n a . H o r t a l e z a , 9 - t i e n d a . 
DESTINOS.—Mañana se publicará pro • 
: i)uesta de destinos de j^fes v oficiales de j 
(SF.HVICIOS TELEFOXICOS) ! Carabineros. 
BURGOS, 20—Esta noche a la.s doce,! —Pasan" a reempltuo el teniente coro-! 
marchará a Cataluña en dos trenes espe- nel Infantería don Alvaro Armiñán, el i 
cíales el regimiento e Lanceros de España teniente don José Carsínello y el alférez j 
lo 'aiaud matro escuadrones mandados don Juan Grius. 
por ej coronel señor Gómez Medina, el —Pasa a supernumerario sin sueldo el 
Comandante señor Vora Alconchel y ios capitán (E. R.) de Infantería don Benito! 
pafpitártea . ñores Díaz, Pascual, Jurado Fernández y se Concede l a vuelta a ac ¡ 
» tivo al teniente don Pinito Cíu. 
i-Mií cl teniente coronel- s eñor ' R E S E R V A . — P a s a n situación de reser-l 
n el rosto de las fu»r?:as. va el teniente coronel de infantería don | 
a reemplazar i Ricardo Carmona. 
de Castillejo.! P«GFESORADO.- -Se nombra ayudante! 
da profesor de la primera sección de Ja i 
relebrarú un i E8eoe*a Central de Tiro al veniente de Ar j 
r ál mai iu^fo till<'na d<>n francisco BólafiOs. 
muid ] UZgá rá j ' VVVV \̂A,\\V\A.V\V\WVVVVvv\\xv-,wv\VVVV\ WV\ VVVV\ V I 
portel delito Lotería núm. 55. Segovia Nueva, 1. Remite i 
.canuro». décimos varios sorteos. Admor. M. G. Lastra. 
V V \ \ V V V V V V V \ . \ \ V V V V \ . A A V V A A , \ \ V \ . \ V \ , A . \ V V t V V \ V \ \ W . V \ \ ' \ \VV\V»AAAVtVVVV. V VA. V V A . V > ^ ^ A \ V V V V V W ^ V \ , \ V V V V V V \ 
N o t a s m i l i t a r e s l E ' a z u f r e m a r c a G A L L O 
o E L M E J Ü Ü 
DIARIO O F I C I A L del día 21 V A . \ V \ \ A . V V \ \ - \ . V V \ V \ V V V V V ' t W V W V \ V V V V W V W , V V W l W / \ V V XVVVVVW\A»\VVA\VV\V\AVV\AA\\^\VVV\\A'V'VV'\AAVVAAAM 
5 
P A R A H O Y 
—o— 
ATENEO.—A las seis y media de Ij 
tarde, don Josó Verdes Montenegro 
«Jornada de trabajo y salarios>. * 
ACADEMIA D E J U R I S P R U D E N -
CIA,—A las &ic'.c' do la tarde, continúaT 
las conferencias organizadas por el InsU 
tuto Criminológico. 
E S P E C I A L I S T A S D E L P E C H O 
íMayor, 1).—A las seis y media de U 
tarde, señor García Triviño, «Sindrom^ 
de la adenopatía traqueobronqnial». 
A g u a s d e C a b r e i r o á 
Indicadísimas para combatir la grine e 
infecciones tifoideas. Excelentes aguas da 
mesa y especialísimas para enfermedades 
del nñón, vejiga, estómago, diabetes, artri. 
tismo y gota, facilitan grandemente la ex-
pulsión de los cálculos hepáticos y nefríti 
eos, e infalible? para evitar su formación] 




di •nancís v 
de Cazadt 
M á q u i n a s ' ' B U I V I P ' 
L a novedad más inte-
resante que ha pro-
ducido la inventiva 
americana. Cose rá-
• .. [ ' pidamente de dos a 
I Üh""'"' í^ez ^0jas de papel, 
- " in hilo, sin ojete ni 
ulnior. decir, que cose el papel con el papel mismo. 
M á q u i n a d e s o b r e m e s a ; 1 4 . p e s e t a s . 
T e n a d a d e m a n o ; 1 2 p e s e t a s . 
P a r a e n v í o s p o r f e r r o c a r r i l , a < r r e < j ! ; a r 1 , 9 0 . 
L . A s í n P a l a c i o s . P r e c i a d o s , n ú m . 2 3 . M A D R I D 
M i é r c o l e s , 21 do e n e r o d e 1920 E L . D E B A T E : 
M A D R I D — A ñ o A . 
V I D A R E L I G I O S A 
Día 21.—Miércoles.—La Oración de Nues-
tro Señor Jesucristo en el Huerto de los 
Olivos. Santos Fructuoso, Augurio y Eulo-
gio, mártires; Epifanio, confesor, y Santa 
Inés, virgen y m á r t i r . 
i La misa y oficio divino son do Santa 
Jnés , con r i t o doble y color encarnado. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta 
Horas).—Empieza la novena a su Ti tu lar . 
A las "ocho, exposición de Su Divina Ma-
jestad. A las diez, misa solemne. A las 
cinco de la tarde, el ejercicio, predicando 
el señor Suárez Faura, bendición y re-
Berva. 
Parroquia de Simia Cruz.—Continúa la 
novena a la Sagrada Familia. Por la tarde, 
a las cinco y media, exposición, estación, 
rosario, sermón, que predica don Enrique 
Vázquez Camarasa; novena, bendición, re-
serva e himno. 
¡ Adoración Nocturna.—San Marcos. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y 
comida a cuarenta mujeres pobres. 
Corte de María.—De la Buena Dicha en 
su iglesia (Silva, 39), en las Comendadoras 
de Santiago o en San Antonio de la Flo-
rida. 
Cuarenta Horas. — En San Sebastián y 
en las Hermanas del Culto Eucarístico 
(Doña Blanca de Navarra), San Pascual, 
oratorio del Espíritu Santo, Esclavas del 
Sagrado Corazón, Religiosas de María Re-
paradora, santuario del Purísimo Corazón 
de María, Jerónimas del Corpus Christi. 
Misioneras Eucarísticas (Travesía de Ba-
' lén, 1), Religiosas de los Angeles Custo-
dios (Ayala, 54), Jubileo perpetuo de las 
Cuarenta Horas, y de diez a una, en el 
Santo Cristo de San Ginés; por la tarde, 
en San Manuel y San Benito y en el Bea-
to Orozco. 
Corpus Christl (Carboneras).—Continúa 
la novena a Nuestra Señora de las Tribu-
laciones y Paz Interior. Por la tarde, a las 
cuatro y media, estación, rosario, sermón, 
que predica don Marcos Sanz; novena, re-
serva, letanía y salve. 
R E T I R O PARA SACERDOTES 
E l jueves día 22 tendrá lugar el que 
mensualmente celebra la Unión Apostóli-
ca en la casa-misión de reverendos padres 
Paúles. 
IJOS señores sacerdotes que deseen per-
manecer todo el día, lo avisarán ant^cipa-
damente. 
Antes de los ejercicios del retiro, a las 
d;(?7. y media, se celebrarán honras fúne-
bres por el reverendo padre Juan Madrid 
(q. e. p. d.), recientemente fallecido 
R E T I R O S D E MES PARA SESORAS 
Tendrán lugar: 
E n la iglesia del Sagrado Corazón y San 
Francisco de Borja, hoy, a las cuatro 
y media de la tarde, para las Madres Cris-
tianas. 
E n el santuario del Perpetuo Socorro, 
hoy, a las diez y a las cuatro y me-
dia, para su Archicofradía, Adoración Re-
paradora y Obra de la Defensa de la Fe, 
dirigido por el reverendo padre Gil (re-
dentorista). 
E n las Religiosas de María Inmaculada 
(Servicio doméstico), Fuencarral, ll'ó, e! 
día 22, a las diez, y por la tarde, a Irs 
"cuatro y media, dirigido por el padre Rai-
mundo Zamarripa, S. J . 
E J E R C I C I O S PARA SEÑORAS 
En la casa de las Religiosas Esclavas del 
Sagrado Corazón (Martínez Campos). - E m -
pezarán el día 25, dirigidos por el padre 
Lesmes Ferias, S. J . 
Las señoras que deseen hacerlos avisaran 
con anticipación a la madre superiora. 
(Este pe iódico se publica con censar^ 
eclesiástica.) 
. # o ^ ' 
H S P E C 1 
L O S D E H O l í 
REAL.—A las nueve y media, baló-
me y E l secreto diQ Susana. 
LARA.—A las seis, E l corazón manda; 
a las diez, Rosas de Otoño. 
ESLAVA.—A las s^i>. I-as grandjes for-, 
tunas; a las <Iiez v cuarto. La suerte de ¡ t̂ Uo ^ los fantasmas; ; l ta* diez. El se-
Isabdita y -Eslava"Con-M- ^ de la b,'b!,0 rc i 
ESPAÑOL.—A las Btfe y diez, La O-1 APOLO—A las seis y media, 'Inane 
nicienta. r ías; a las diez y cuarto, Pepe Conde. 
C O M E D I A .—A las sois, cinematocra-
f >, I/a madotLa. de las RO?ÍV< ; a 1*8 diez 
y cuarto. El padre de la Pmria. 
P iv ivc i -SA. \ i - c.m-o. V va de 
ouento... : a las d'tf/.. E l aguiluclíO. 
, INFANTA ÍSABEL.- A laa seis y 
cuarto, Don Juan, bu<-'ua persona; a la:; 
diez y mociia, ¡Que irnigpé ti&aP&i Be-
nita ! 
CERVANTES. A las 6^8 y rnedi/i, 
Encarna, la costurera y oJ día del juicio; 
a las diez y media, El -d ía del juicio y 
Encarna la rostureni. 
- L A T I N A . A las M a r á ñ e l a ; * 
Ino; dioz, Thgpt Loxoque. 
COUSEO I M P E i ; i \ L . — A lai; $«8 
y media, D é pesca y Cobardíns; á las 
diez y medifi', Las flores. 
FUENCARRAL.- A las seis. E! cas-
C O M I C O . -
mr, al m€tn>j 
I botica, 
! R E I N A V I C T O R I A , A 
| (marto, I.a danzarina do o.,,., 
¡diez y cuarto. El as. 
¡ CENTRO.—A las dicZj u 
vorciaila. 
N O V K D A O E S . A ; Hs ] 
de San A ni.->n . n ]•:•• •y.^. Y 1.,^.. ' ^ 
día de Ro.yes ; a la> nueve *v o ^ 0 ' í i 
l.:ils,i, do a •• : ;, 1;- r\\: . ̂  
r .nvría d'-' < .d ;<. ; ¡i ] : : ? ,v; v 1 *• Lq 
l'-.--., i''1 Ii":n: !•,•!-•,. , i... S C"â  
M MICIN. A I;,,. v , u a ^ E j l 
ere .Icremías ; a las Mr!>'v ,Mjart^ 'lí,'« 
nos d- \ ;< oto . ,i las d;< 7. y r. ,ar|0 
Aposición d.; la < ílori-l r 1 á v. co_ • U 
PRICK. A la. . ¡rav. y I r . , c n a ^ * 
d\''7. y cuarto, función ordinaria. ^ 
1 (Eí anuncio las obras en c 
| ra no supone sa recoraendación nJ3 !• 
i D£CÍ3n.) atlrv 
P A R A F I N A K S X K A R I N A 
E X I S T E N C I A S E N TARIiAGONA, BARCELONA, MADRID, V A L E N -
CIA Y A L L E G A R B I L B A O 
DISPONEMOS DE GRANDES E X I S T E N C L V S D E : 
A C E I T E DE RICINO M E D I C I N A L E X T R A Y PRIMERA PRESION 
EN LATAS DE 17 T 9 K I L O S 
ACIDO C1TRIC0-GLICERINA INGLESA MEDICINAL BLANCA 
S . A . 
C a p i t a l : L . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
ACIDO A C E T I L S A L I C I L I C O 
C A F E I N A 
S A L I C I L A T O D E SOSA 
ACIDO LACTICO 
YODURO D E POTASA 
N E O S A L V A R S A N E H R L I C H - N O V A R S E N O B E N Z O L B I L L O N 
ALCANFOR 
E T I L C A E B O N A T O D E QUININA 
SALOL 
BALSAMO D E P E R U 
MORFINACLOR 
I r a c t o r 
C a p i t a l : L . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
n c o i a 
EL SEÑOR 
oiinffl 
Llccnciailo OH Mpdicina y Cirugía 
Fsl eGli el día 14 da cnerjda 
S A C O S P A R A C E M E N T O Y A B O N O S 
S O C I E D A D A N 0 N 1 M A - C O R R E G O N - M A D R I D 
T E L E F O N O M-563 
D I R E C C I O N T E L E G R A F I C A : 
CORREGON.—MADRID 
( M A S : P R E C I A D O S , 3 5 
ALMACENES: S A N R O Q U E , 8 
P R E C I O S K X C E P C I O N A l v E S 
S e r v i c i o s d e l a G o m p a f l í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Ctiba-Méjico. . 
BaHendo de Bilbao, Santander, de Qijón y d« Comüa. para Habana y Vcraoma. 
Salidas di Veracrnz y do Habana, para Coruña Gijón y Santander, 
Linea de Buenos Aires. 
Saliendo de Barcetona, de Málaga y de Cádiz, para Santa Cmz de Tenerife. Mon-
tevideo y Bacoce Airea; emprendiendo el -viaje de regreso deeda Euenoo Air^a y da 
Montevideo. 
Linea de Veneztiela-Colorn bia. 
Saliendo de BarcfcloDa, de Valencia, d© Málaga y de Cádiz, para New-York. Har 
besa y y%acruz. Begroeo de Veracruz y de Habana, con escaJa en New-York, 
Línea de New-York:, Ctiba-KIóJico. 
Saliendo do Barceloiia, de Valencia, de Málaga y do Cádiz. j«vra Las Palmas. San-
ta Cruz de Tencriío. Sania Cnrs de la Palma, Pû tr̂ o Rioo y Ha'bana. Salidas de 
Colón pata Sabanilla, Curasao, /?uetio Cabello, La Guayra, Puerlo Rico. Can», 
riae. Cádiz y Barcelona. 
Línea de Fernando E'oo. 
RaJianjdo de Barcelona, d« Valencia, ds Alicantu, de Cádiz, par» Las Palmas» 
Santa Omz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la oosta occidratal 
de Africa. 
Regr«o de FbmAndo P<5o, haciendo iae escalas de Canarias y da la Península 
indicadas en viaje do ida. 
Línea Brasil-IPlata. 
Sajjendo So Bilbao, Santander. Qijón, Comfía y Vigo, para Río Jaffrnro, Monte-
video y Buenos Aires, emprendiendo PJ viaje de regreso deeda Btienoe Aires, para 
Moníeridoo, Santc*, Río Janeiro. Canarias, Vigo, Coruña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
Además d? los indicados eervicios. la Compañía Trasatlántica tiene establecidos 
los especiales de loe pu;=rtos del Mediterráneo a New-York, puertos Cantábrico á 
New-York y la línea de Barcelona a Filipinas, cuyas calidas no son fijas y se anun-
ciarán oportnñámente caí cada viaje. 
Esto» vapores admiten carga en las condiciónos más favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato csmcrífdo. como ha acre-
ditado en BU düalado servicio. Todos los vapores tienen teiegratía sin hilos. 
También sa admite carjya y so expiden pasajes para todos los pceHos del mando, 
servidos por líneas regulares. 
Fuerza 18-25 HP 
E S F U E R Z O MAXIMO 
2 . 5 0 0 k g s . 
E N T R E G A S 
R A P I D A S 
P r e c i o f r a n c o 
M A D R I D 
P e s e t a s , 14, 
Confortado rn'j los S-intos Sacramentos S 
la b tnd íé lán de Su 8aníid.-íd. 
R . L P . J 
Su hermana polí t ica, doña Cesárea Zafra 
viuda de Poiro; sobrinos, sobrinos políticos 
y demás parientes, 
RüKGAN a sus amigos pe sirvan 
encomendarle a Dios y asistir al 
funeral que en sufragio de su al-
ma se ce lebrará el jueves 22 del 
corriente, a las once de su maña-
na, en la parroquia de Nuestra Ŝe-
ñora de Covadcnga (plazo, do Ma-
nuel Becerra), por lo que recibi-
rán especial favor. 
Todas las misas que se celebren el mis-
mo día en dicha parroquia serán aplicadas 
por el alma de dicho ssñor. 
Los excelent ís imos e i lustr ís imos señoree 
Naincio do Su Santidad y Obispos de Ma-
drid-Alcalá y Sión han concédido indul-
gencias en la forma acostumbrada. (A 7) 
C O N S T R U C C I O N E U R O P E A 
P r u e b a s o f i c i a l e s en l a e s t a c i ó n de e n s a y e s de l a M o n c l o a É l 2 0 a l 2 4 del c o r n e ó t e 
P A R A P E D I D O S D E C A T A L O G O S E I N F O R M E S 
F I A T H I S P A N ! A S . A . M A D R I D . G r a n V í a , 1 9 
Oficinas ds Publicidad E. Cortés, Valvsrde, 8, 1.» 
R o r d e s a h u c i o 
Tenemos que dejar el lo ; ú el día 27. Liquidamos has'i 
I el día 20, todas !as exis encias a cualquier precio. PA-
ÑOS, LAXAS, SEDAS, PIELES y ABRIGOS. 
Principe 35 (junto a la iglesia) 
P a r a e v i t a r e l 
c o i ü a t f i o d e l a 
¿ P O R Q U E 
ha de pagar usted pre-
cios caros y comprar 
[ d i seos ant i cuados, te-
| niendo en nuestra famo-
sa marca ODEON siem 




OOEÓN, Preciados, I, Madrid 
(Ventas a PLAZOS con 
precios de contado.) 
C A L Z A D O S 
ECONOMICOS h a l l a r é i s en la z a p a t e r í a 
L iqu ida sus existencias 
por f in de t e m p o r a d a 
A l c a l á ^ 6 , e n t r e s u e l o . 
Laa fechas de saiida pr» anunciarán con la dobida oportanidad. 
A G U A D E B O R Í N E 6 
Tnbo cügtettTO. BIfiones. Diabetes, intecdones gastro-lnteatt-
eaies. Betm de las de mesa por lo digestir». 
E l I P t E O D E 31 ARCOS 
Nadie pierde sus marcos suscri-
biéndose a la gran revisia semana! 
de la l u d u s t r i » A lemán» , la más 
popu'ar en AlemaniaNorte y Sur, que 
dalos mejores informes del mercado 
alemán. 72 páginas, 3.000 anuncios, 
séissuplemcntos. Suscripción: Anun. 
pesetas 8; semestre, pesetas 3. Anua l 
cios económicos. P, XAVEDí» T 




esquelas de defan* 
ción y anivfersaríj 
en {a imprenta, calle da 
los Caños, núfiL i Ta-
léfona 369. hasta ias 
tres do la mañana 
I M P R E S O S SEI'L0S 
S U D D C U T S C H C S 
I N D V S Y R I E B L A T Y 
CAUCHO 
Manuel Lópaz Oríegi 
H I J O S 
,23 
l SEXTO AXrVEKSARIO 
L a s e ñ o r i t a 
D O Ñ A L A U R A P A R D O 
Y MANUEL DE VILLENA 
Falleció el 22 de enero de 1914 
Habiendo recibido los Sanios Sacra:ncutos y ta 
bendición de Su Santidad. 
R . I . P . 
Toidas las misas que se celebren en 
San Fermín de los Navarros mañana 
22 del corriente serán aplicadas por 
el eterno descanso de SÜ alma. 
Su madre, la excelentísima señora 
condesa de Vía Manuel; hermanos y 
sobrinos 
R U E G A N a sus amigos 
se sirvan cnccmcndar su al-
ma a Dios (A 7) 
l . x \ \ j U D 2 \ , X J \ J i X ¿ \ . lory ISILUHH. Tara 70 hue^s 
« I J Í B E R T Y » 
120 ptas. Para 100 huevos ICO 
ptan. Aloán-n:». 0. Madrid. 
| A U T O M Ó V I L E S 
Fáu.i a Tisenacli (Alamania) 
A u t c s sport 10124. 1Gf39, 2 0 5 5 H. P 
CERRADOS DE GRAN LUJO 
E s p e c i a l e s p a r a H o t e l e s 
H o s p i t a l e s , e t c é t e r a 
-: fAMIONE) DE 2, 3, 4, 5 TONELADAS :-: 
tepraeitiates exslüsi?as para Espaíii y ParíugLl. 
En esta Administra-
ción se reciben fre-
cuentemente por Giro 
Postal, cantidades con 
destino y remitente 
desconocidos. Rogja-
mos a cuantos envíen 
giros, se sil van acom-
| panados del aviso co-
! rrespondicnte. 
j / a i ' a r . r r dexr vece& « z t d i a 
i n érct-a. f c i r i n g e y 
f¡xrn.r n a s a l e s j n o r medio*'. 
ríe u n a duuJia n a r a l 
ex n un an l i j rcpt i co Ucferc„ 
<])rDMarañón'„ 
1 m e j o r p a r a 
e s t o s u s o s 
p o r s u 
¡ e n é r t f í c o 
j > o d c r b a c t e r i c i d a 
g u s t o a g r a d a b l e 
y a c c i ó n l a r g a ^ s l a 
n -n 
,i 





Glicinas ae publicidad Cortés—Valverde. 8. Vo Tel. 1.3tí 
L E D E S f l ñ A , 4 , B I L B A O 
O B R A I N D I S P E N S A B L E 
Lo es la acreditada publicación E l Te»;jrí) Canónico 
I Pr .rroqnlal , deldoctorNarciso Viñas Dansi, presbítero, 
j Interesj a iodos los párrocos y clero en ^encrtl, abo-
! pados, jueces, etc. La obra se' vende completa en dos 
I tomos, al precia de i3pesetis on rástica ca las prin-
c:pale5 l.brerías v en l i calle áz Hcrmosiila, 53, dupli-
" ;cado, MADRID. 
Los adquirentcs del Toetoira í»a r roqn» l recibirán de 
recalo durante el mes de lebrero IJÍÍ As^nsla Parro-
q u i a l , cuyo retraso es debido a la pasada huelga de 
tipógrafos. 
Epiteliomas, Cáncer , Lupus, F í s tu las y Similares 
Pe <M>ran con EPITRLIOL, niodioatnonto nuesro, inofensivo, fia .ipliaacióa direo^i. LiMt* 
jiitib ¡il que la pida. Frasco. 15 ptas; dobla, 25 pUs.: do ensayo, S ptas.: oor o.' oartif.', îa a v:¿w 
to, enviando importe. Pedidos a EPITRLIOL, Faotor, 10, Madrid, 
b r e v e s m i c o s S O O I I 
H o y c o m o a y e r , m a ñ a n a c o m o h o y 
I M A G E N E S 
: E L UfE-TÓR SURTIDO : 
PRECIOS MODERADOS 
ORFEBRERIA RELIGIOSA 
Dorado, plateado y niqu^ado de loda clase de melados. 
: : METALURGICA : 
: MADRILEÑA. GUINEA B A H Q U I L L O , 3 0 
A L Q ü i L K R f i S 
S E ALQUILAN dos ha-
bitaciones, una exteriof, 
jimbas de capacidad. Ol i -
var, 7 y 9, pral. izqda. 
p 
P 
Conviene tener presente que la Medicina es una ciencia experimental, y los hechos valen más que las teorías. 
Que es un hecho cierto y umversalmente reconocido que el IODO es el mejor depurativo, antiséptico, microbi-
cida y tónico, virtudes tales por lo que es oficialmente aceptado por todas las farmacopeas del mundo. 
Que datan de varios años y las hay recientes experiencias que demuestran la utilidad del IODO en la grippe 
(profilaxis y curación) . 
Que para uso interno, la preparación en la cual el IODO tiene toda* sus propiedades medicinales, es la 10-
DASA BELLOT. que como sabe el Cuerpo médico, es una combinación de IODO y PEPTONA de carne, rica, ac-
tiva, estable, fácil de tomar y de sabor agradable. , , , TZ-V™ 
Que la lODAGA es un tónico y depurativo de un poder de difusión ta!, que a los pocos días de usarlo el IODO que 
contiene se halla repartido por el organismo, y esto se puede demootrar exporimentalmente por varias' reacciones 
químicas. 
Oue Dor todas estas propiedades el mejor agente preventivo y arma eficaz para combatir la grippe y restablecerse 
. — ^ . r , . T^T T rvri jas perSonas de todas edades y sexos, tomando las go-
S A N D A L O P i Z A 
M i l p e s e t a . a 
t>¡ que proeeale Cápsulas £• Sándalo me;<>rea 
que las del Dr. Pizá y que curen más nronla 
y ra¿iik:amente todas Jas fníerinedadee Btri» 
earlaa. Renombrados prácticoa dianameato 
•aa prescriben, reconociendo ventaja* s^bra 
li3dos (ias tioiilaree. Farmaci* del doctor Piiá 
P'aza Je' uinu ,ü. Jíarcdona y prindpalea 
lenuaciaa de España y América-
C03IPRAS 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, 
con preferencia de 185U 
n 1870. Cruz, 1, Madrid. 
ALHAJAS, piedras pre-
ciosas, objetos de oro, 
plata y platino. ¿Qué 
cuesta convencerse que 
nadie las compra a ma-
yor precio que el suce-
sor de Camilo ürgaz? A. 
García. 13, Ciudad Ro-
drigo, 13. 
P l 5 T i L b - A 5 
COMFBO cuadros anti-
gües, modernos, muebles 
telas anticuas, abanicos, 
MINIATURAS, porcela-
nas. Galería Ferreres. 
Plaza Miguel, 8, princi-
pales. 
COMPRO alhajas, denta-
i duras, oro, platino, pla-
ta. Piaza Mayor, 23, os-
| quina Ciudad Rodrigo. 
! Platería. 
PARA AMPLIACION de 
negocio establecido, de 
bri l lante y comprobable 
resultado, se necesita 
socio capitalista. Facil i-
t a r á detalles dir igién-
dose por escrito a C. A l -
v a r e z , Montera, 19, 
Anuncios. Sólo contesta-
rá interesados, rechazan^ 
do toda clase interme-
diarios. 
SOLAR, esquina al pa-
seo de María Cristina; 
fi.000 pies, a cinco pese-
tas, al contado. J . Eara-
l lat . Colón, 1. 
VENTAS 
LEÑA gruesa para ca-
lefacciones; astillas h i -
giénicas. Ayala, 64; te lé-
fono 1507 S. 
A RBOLES frutales de 
s< mbra, vides america-
nas, /.anahorias para ga-
nado. Pedro Gi l , plaza 
Mesones* 4, Caiatayud 
(Zaragoza). En Madrid, 
travesía Conde-Duque, 14 
de sus efectos es 1 
tas prescritas. 
V.SA B E L L O T , c puc 
Que puede preguntarse y consultarse sobre lo expuesto a cualquier facultativo. 
Ouc la 1()DAS\ es una preparación española que data de 1907, premiada en varias Exposiciones, aprobada 
r la Direccién Renerel de Salud Pública de Río Janeiro, hallándose de venta en tododas las farmacias y siendo 
lie a: 4,50 fiasco. 
NOTA. No confundir la IODASA (inscrita en el Registro internacional de BERNA) con ninguna otra pre-
paración de nombre parecido. Exíjase IODASA B E L L O T . 
pq 
• * 
C a t a r r o s , A S M A . 
A HO(i A DOS : Preparan 
particularmente asigna-
turas Derecho. Informes: 
¡ Giavina, Príncipe, 12, se-
gundo. 
I OPOSICIONES. Maestros 
i qmbos sexos. Prepara-
I ción. Academia: Colegio 
i Romano. Magdalena, ('.. 
. • 
I Oíertas y demandas 
S E O F R L C K chauffeur 
mecánico. Sacramento, 6, 
i tercero. 
CO.MPRO vendo muebles 
antiguos, luodernos, v i n -
ti't a?, pianos, cajas cau-
dales. Puebla, 19. Telé-
fono 2709 M. 
VARIOS 
CALZADO pn'ietico. Bo-
tas y sandalias con piso 
do goma: se ponen palas 
en calzado de todas cla-
ses; pisos completos y 
medias suelas de goma, 
aun siendo en calzado 
de suela. Santa Felicia-
na, 10. 
ABONOS comida fami-
liar, desde 90 pesetas. 
Desengaño, 27, primero 
derecha. Ascensor. 
BOLSA DEL TRABüiO 
NECESITAN TEA BAJO 
CENTRO colocaciones. 
Tudescos, 2. 7.750 coló-, 
cados. Teléfono 1098. 
O F R E C E S E asistenta pa-
ra todo. Razón: Goya, 41r 
bajo derecha. 
O F R E C E S E , con inmejo-
rables referencias, bue-
na modista, sombrerera, 
bordadora y peletera' 
Fernández do la HoZi * 
primero derecha. 
SOLEDAD Gonzále, sas' 
t ra y costurera, ofrécese 
para trabajar en su casa 
o a domicilio. Jornal 
dico. Santa Engracia, 8* 
principal número 3̂  ¿ 
OFICINA católica de co-
locaciones femeninas y 
Bolsa del Trabajo. ^ ' 
pada, 4, principal; cfl 
nueve a una y de cua' 
tro a siete. Urgen d00' 
celias, cocineras y 1̂tl] 
chachas para todo. Ofrê  
cemos profesora de P1"' 
tura y profesoras 
elemental, superior y o" 
alemán; señoras de com-
pañía y porteras, y P? 
ra toda clase de serví» 
cios domésticos. 
APROBACION complc" 





M O D I S T A económica 
abrigos, vestidos, a 
micilio. San Marcos, »• 
